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TÖRTÉNETI VISSZAPJLLANTÁS.
A k. m. tudomény-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbornok-
primas ,1635. május 12-ikén, u. m. a Hittud. és Bölcsészettud. karral,
N agy-Szombatbanalapította, és a Jé~us-társaságra bízta.
Alapítványlevelét ,II. Ferdinénd római császár és magyar király
1635. október 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,'
-és a nagyszombati főiskolát a római szerit birodalom és más egyetemek'
szekésos jogai s szabadalmaival c'l3ászári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon 'évi'
november 13-án DobronokyGyörgy nagyságos rector alatt történt.
A Hittud.ésBölcsészettud. karhoz 1667. a Jogtudományi járult,
.mely Losy Imre é,sLippai György primásoknak e czélű hagyományai-'
ból, végrendeleti végrehajtóiknak január 2-án kelt oklevele által, négy
tanszékkel alapíttatott, és azon hó 16-án ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból állótt egyetemet felséges Mária Terézia :ki,:rályi
-oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 17,48. évi'
12. t. cz. értelmében 1769. julius 17-en a földvári apátság jószagaival
megsdoményozta, a fennállott, karokhoz az Orvosit kapcsolta, a táh-'
.székek, tantárgjak számát öregbítette, és egyetemünlrnek új tanterv
.szerinti átalakítását'1769. deczember 14-én. elrendelte. ' ..
Ai új 'intézkedések 1770. október 29-én kiadatott szabályzat'
nyomán, az 1770-':"'71. tanév kezdetén léptek életbe, a .midőn az Orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaségnak 1793-baÍl történt feloszlatása után; melynek'
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tans~ékeket látták el,' felséges'
Mária Terézia 177'4: augusztus 19-én kelt elhatározásával azon l~end
nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint.
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4a turöcsi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777. február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára Budára elrendel vén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek. és Budán novemberben az,
azon évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint. meg-
kezdettek.
A közel három évig működött egyetem szarvezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780. junius 25,-én" másod alapítőnéja koromí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tátott, és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécs-
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
II. József 1783. decsember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre kölbözött, és tanítását e varosban,
azon évi novemberben, hittud. kara azonban csak l'i86-ban a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek,és egyetemünk
csak három karból állott.
Ferencz király 1804. január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem meut
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte. ,
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt--'
vén, a hittud. kar 1805, évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
t~radalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turöcz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mák összesen 11,901 hold szántóföld, rét stb. és 20,874 holderdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyezség folytán, az
esztergomi -papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,499 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
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5A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir-
malom pedig 15,000 forintért adattak el.
. Az egyetem rendes szükségletei 1893. évre 753,074 frtot o. é.
1;esznek ; alap értékének tiszta jövedelme 253,391 frt, o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
yezet szabály~ul szolgált., ' .'. "" ,.'
Az 1848. 19-ik törvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
,oktat~sügyi miniszter hatósága alá helyezte,és a ta~s~:1b.ads~g elvét
mondotta ki. , ,'. ,"o •
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbbkö'zrebocsiított
.szabályrendeletek által történtek.
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XIX. TÖRVÉNYOZIK·K.' ...
. ,
.-. r. --,'-. - •• -.,... .: .• ;- •• 'ot'
1. §. Aiegyet'em ':egyei1éseri'a k6zoktatasügyi miuiszter
hat,ós~ga: alá rendeltetik : ';. . .', .. , '
Ö CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIR ..\LYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁS ÜGyr MINISZTERE
NAGYMÉLT6sÁGÚ
ADORJANIÉS KÖRÖSSZEGI
Gróf CSÁKY ALBIN úro
EGYETEMI TANÁOS.
-'Rector Magnificns.
BREZNAY BÉLA, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápa
Ö. szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben biró,
a hittudományok doctora, a keresztény erkölcstan .ny . .r. tanára, a
hittudományi kar- volt decánja,a Szt.-István-Társulat választmányá-
nak, valamint tudományos és irodalmi osztélyénak tagja. a párisi
.Société bibliographique" levelező tagja. Bajza-utcza 14. sz. (Ny. r.
tanán-á neveztetett 1876-ban.)
. Prorector.
Báró EÖTVÖSLORÁND,sz. mm. és bölcsészetdoctor; a magyal:
főrendek házának tagja, a ill• .t. Akademia elnöke; a felsőbb természet-
tan ny. rendes tanára és a természettaniintézet és gyüjteménytár igaz-
gatója; a mathematikai és physikai társulat és a magy~r. turista-egye-
.sület elnöke; -~-középiskolák .tanárvizsgáló bizottség tagja ; a, ]rir. m-
természettudoményi társulat alelnöke ; az egyete.m volt re,ctora...Eseter-
házy-utcza 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872. május 21.)
Decánok.
Ol • ;\',
. BlTA ,DEZSÖ,sz. benedekrendi pannonhalmi aldozár, a hittúdo~
niányók doctora. az alaphittan ny. r. tanára, a budapesti érsek{ s:z;ent-:
székben biro, pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent-István-
Társulat kiadv~nyainak egyházi censora,tudomán,yos'é~ irodalmi 08Z-
tályánftk tagja a hittudományi karnak negyedízben decánJá, az egye,tem
volt rectora .. Ljpót-:utcza 47. sz. (Ny. r. tanárré neveztetett 1868-ban.)
PLÓSZSÁNDOR,a jog~ és állarnbudoményok doctora, köz- és válto",
'ügyvéd, a polgári törvénykezési jog nJilvános rendes és a valtö- és
8kereskedelmi jog jogosított tanára, a m. tud. Akademia levelezőtagja,
az 1. alapvizsgálati bizottságnak, tagja, és a jogtudományi államvizs-
gálati bizottságnak másodelnöke, a belvárosi iskolaszék elnöke, Buda-
pest fő- és székváros törvényhatósági bizottságának, a magyar jogász- .
egylet igazgató választmányának tagja, a kolozsvári és a budapesti
egyetem jog- s államtudományi karának volt decánja. Zsibárus-utcza
1. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872-ben, ide kineveztetett 1881.)
l\1IHALKOVICSGÉZA, orvos-sebészdoctor, szemész- és szülészmes-
ter, a boncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára, a boneztani épület
s az I-ső boneztani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a magyar
tudományos Akademia rendes tagja, a budapesti fogász-egyesület
tiszteleti, a budapesti kir, orvosegylet rendes, a természettudományi
t~rsulat örökítő és valasztményi, és a magyar orvosi könyvkiadó
társulat alapítványi, bizottsági és igazgatósági tagja. Üllői-ut 89. sz.
(Rkiv. 1875., ny. r.tanárrá neveztetett 1878.)
BEÖTHYZSOLT,bölcsészetdoctor, az sesthetica ny. rendes tanára,
a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság elnöke; a budapesti tanár-
képző intézet igazgatója; a m. tud. Akademia rendes, és a Kisfaludy-
társaság rendes tagja és titkára, a protestans irodalmi társaság választ-
mányi, a prágai cseh királyi Akademiának levelező. a pozsonyi Toldy-
kör és a soproni irod, és művészeti kör tiszt. tagja, a bölcsészeti kar
ezidei decánja. Arany-János-utcza 1. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
1886.)
Prodecénok. .
I
BERGEREv. JÁNOS,esztergom-főegyházmegyei áldozár, a vaskorona- .
rend lovagja, a hittudományok doctora, az ó-szövetségi tánulmányok s
értelmezéstan, szt.-írás-magyarázat s héber nyelv ny. r, tanára, a jog- és
államtudományi karban az egyházjogtudori szigorlatoknál vizsgáló s
primás érseki megbizott, a budapesti érsekhelynöki szentszék ülnöke,
a hittudományi kar volt decánja, az egyetem volt rectora. Liliom-utcza
35. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1874-ben.)
VÉCSEYTAMÁS,a jog- és ríllamtudományok doctora. a római jog
ny. rendes tanára; a magysr tud. Akademia rendes tagja, h. köz- és
váltó- ügyvéd, az I-ső alapvizsgálati bisottságnak ezidei elnöke és
a II-dik alapvizsgálati bizottságnak, a magyar jogász-egylet igazgató
választmányának és az irodalmi kérdésekben véleményezd országos
bizottságnak tagja; egyházkerilleti tanácsbíró, a jog- és államtudományi
karn ak ismételten volt decánja. MuzeMm-utcza 3. sz. (Ny. r. tanárré lett
1864-ben, ide kineveztetett 1875.)
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FODOR JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, szemész- és szülészmeeter, a
cambridgei egyetemen a jogtudományok tiszteletbeli doctora, a köz-
egészségtan és orvosi rendőrség- ny. r. tanára s a közegészségtani
intézet igazgatója; az or~zágos statistikai tanács, az országos köz-
egészségi tanács és a magyar tud. Akademia rendes, a fő- és szék-
városi törvényhatöségi bizottság tagja; a budapesti kir. orvos-
egylet alapító, a budapesti fogász-egyesület tiszt.eleti,a kolozsvári
orvostermészettudoményi, anémet közegészségL1gyi társulat rendes,
a "Sanitary Institution of Great Britain " és a "Society of med,
Officers of Health", ugyszintén "Societa d'hyg. de France" tiszteleti,
a belga közegészségügyi társulat levelező, a nemzetközi hyg. con-
gresslls állandó bizottságának rendes tagja; a magyar könyvk!adó tár-
sulat alapító és igazgató, a kirv magyar természettudományi társulat
s az orsz. közegészségi egyesület alapító tagja, az orvostudoményi
karnak volt decánja s e. i. prodecánja. Muzeum-körút 33. sz. (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1872. Kolozsvárra.)
HEINRICH GUSZTÁV,sz: mm. és bölcsészetdoctor, a német nyelv és
irodalomtörténet ny. r. tanára, az országos közoktatési tanács ügy-
vivő alelnöke, a kir. tanárvizsgáló bizottság, a m, -tnd. Akademia és a
Kisfaludy-társaság rendes tagja, a magyarpaedagogiai társaság elnöke,
a budapesti philologiai társaság alelnöke', a bölcsészeti karnak volt
decanja s e. i. prodecánje. VII!., _M~izeum-7cöt'út18. sz. (Rkiv. 1875.
ny. r. tanárrá neveztetett 1878.)
T uDO MÁ N'Y KA R OK .
. T. 'Hittudcmauyf kar .
. Decán .és elnök.
, BITA'DEZSÖ (1. Egyetemi 'I'anacs).'
:Ny~lváÍlOS rendes tanárok.
BITA DEZSŐ (1. Egyetemi Tanács)., ,
, KLINGER ISTVÁN, rozsnyói 'egyházmegyei áldozár, a sz. Három-
ságróll1evezett siklósi czimz. apát, a: hittudományok. doctora, szentszéki
ülnök ; a lelkipásztorkodéstan ny;.r., tanára, a hittudomanyi kar volt
decánja, az egyetemnek 188%. tanévben volt, rectora. Kecskeméti:
utcza 5. sz. (Ny. 1". tanárrá neveztetett 1870.)
BERGEREv. JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
BOGNÁRISTVÁN,esztergom főegyházmegyei áldozár, pápai kama-
rás, a bölcsészet és hittudományok doctora, az újszövetségi szentirati
tanulmányok ny. r. tanára, a hittudományi kar volt decánja, a buda-
pesti érsek-helynöki szeatszék ülnöke, a Szt.-István-Társulat kiad-
ványainak egyházi censora és tudomanyos és irodalmi osztályának
tagja. Csillag-utcza 8. sz. (Ny. r. tanarra neveztetett 1879-ben.)
RAPAICSRAJMUND,egri főegyházmegyei áldozár, a hittudományok
doctora, t. udvari káplán, az egyháztörténelem ny. r. tanára, a hittudo-
mányi kar volt decánja, a Szt.-István-Társulat tudományos és iro-
dalmi osztályának tagja. Zöldfa-utcza 15. sz. (Ny. r. tanárrá nevezte-
tett 1880.)
ASCHENBRIERANTAL, esztergom-főegyházmegyei áldozár, a hit-
tudományok doctora. cs. és kir. t. udvari kápl~n, a budapesti érsek-
helynöki szeritszék ülnöke, a Szt.-István-Társulat tudományos és ir 0-
,:- .11
dalmi osztályának tagja, az egyházjog ny. r, tanára, a hittudományi
kar volt decánja., Főherczeg Sándor-utcza 36. sz. (Ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1882-ben.) J).:.. ",
KANYURSZKYGYÖRGY,kalocsa-főegyházmegyei áldo zár, bekebe-
lezett hittudományi doctor, 'a~'rkel~ti;,';:ti. ~. az arab-, szyr- és chald
nyelvek ny. 1'., a hittudománY7,.~f?lc;;~letjQgos~tQt~ tanára. ,Andr,ássy-út
62. sz. (Ny. rk. tanárrá nevezt'etett 1882-ben, ny. '1'. tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYA; BÉL'A, győregyházniegyei álc1ozár, a hittudo-
.mányok doctera. t, udvari Mplán, szentszéki.ülnökvaz- ágazatos hittan
ony. 1'.' tanára,.a .s~t.~I!ltv~n,..'I;~r~uiat alelnöké-és ,t~ld. és.irod. o.szt~ly.á~
nak tagjl!>, a hittudományi bl" volt: decanja, ·Lövész.-utcza 1.$.sz. (Nyilv.
r, tanárrá neveztetett 1887~1:>en.) ' ..' ,.,
. L' ~: ~ .:' f' ! /' .~~ '.' j
_"f "
-,,' " .. ,' .. ; ..
KUiS .J),Nq:$, '..c83:Itá~ "',~gyh.á~megyei . ~Jqozár, o 3; hittudományok
doctora.oa ,h:\tt~ldományra: el.ök;ésZ;Ít.őpölcsel,e,ti propaedeutika mag~n7
.~a:p.ar3:"a. ~ze-nt~Istv~h",~~rsulat-j ig~zgfttója ,,8 tudomanyos és jrodalmi
osztályának tagja, a "Bölcseleti Folyóirat" és lj, .Hittudományi Folyó.,.
irat" szerkesztője é;l'kiadója. Er,tr.qss:~d.cza 30, {JZ. (Magántanárrá
.képeaíttetett i-89~:ben.)". ' .' . ' ,
. ',": ::; . :~:,'
T'ánárhel'Yettesek. ' '
~ \ ' ." r : :Í~ :
y$-LQ. Sl~IG.N}.esztergom:-fQegiYP-~~megYJli~ld.ozár, bekebelezett hit,
tudomanyi doctor, pápa őszentsége t. kamarása, a Szt.-Istyán-Társulat
.tua,omálfy,-i és.virodalmi o$Z~~ly(i,l1a.kcjagja:, ~ budapesti érsekhelynöki
szentszék hites: ügY~l'lze, eszte.rgo.m-!ömégy,ei,. censor, ,b,u.dlj.p~sti_k5~p.
.papnöveldei o,tanuiményi . fel}igye~ö;, ~,.könyvt'ál:npk..,' A pap1,~övelde~
.épületbert. '" c, ,,: ; -" '
,'L, ,PPRT JVÁN, 'esztergQ~-fö.egyJ~~zm,(lgye.ii áldozópap,; á, bölcsészet-
és .hittudQIT!ánjíokH qo:etoXíl-;. ab.~da.pesf~[,k§zponti ,:papnevelQ-intézet
.tanulmányi, felügyelője. a. pudapesti, érs~i,szen·tszéki, ~~,zasl3ágvéd;Qjft"
.a im. kir, tanárMpzö:-inté;r,et gy~tli;.orl?·'fögympasiullÍ~nak' hi~tanár,l1.
;4~·paplJJ;evelő--:intéz~~ben... ' ~. :'; :~:~.:>.:J,. \., :1 , :. "
"., .' 'S
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. II. .Jog- 'és államtudomanyi kar.
Decán és elnök.
PLÓSZSÁNDOR(1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
HOFFlIIANNPÁL, a vaskoronerend lovagja, a jog_· és állam tudo:"
manyok doctora, hit. ügyvéd, a római jogny. r. tanára, ':1magyar tud.
Akademia rendesés a párisi Société de legislationcomparée léi.tagja,
.a magyar jogászgyülés volt elnöke, Temesvár sz. kir, város díszpolgára;
.az I. alapvizsgálati és államtudományi államvizsgálati bizottság tagja,
az egyetem volt rectora, a jog-és államtudományi karnak volt decánja.
Seerb-uiceo. 9. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1865.)
. LEéHNER ÁGOSl'ON,a jog- ésáÜamtudományok.doctoTa, a magyar
k6zjog és közigazgatási jog ny. r. tanára, a jog- és államtudományi
kar volt decanja, a tud. egyetem volt rectora. Váczi-~~tcza 9. sz. (~y.r.
iauárránevezt~tett 1869.)
HAJNJKIMRE, a jog- és államtudományok doctora, az egyet'eme·s
európai és hazai jogtörténelem ny. r. tanára, a magyar tud. Akademia
rendes, a magyar történelmi társulat igazg. választmányi, az államvizs-
gálati bizottság államtudqmányi osztályának, valamint az 1. és II. alap-
vizsgálati bizottságnak tagja; a jog- és államtudományi karn ak volt
decánja ; az egyetem volt' rectora, Ferencetek-tere 2. 'Sz. (Ny. r. tanál~rá
neveztetett- 1872-ben.)
ScIINIERERALADÁR;a jog- és államtudományok doctora. abiin':'
tetöjog ny. r., ai észjog s a jog-és államtudományi eneyclopaedia
jogosított tanára, a jogtudományi. államvizsgálat bizottságának 'tagja
~ a Il-ik alapvizsgálati bizottság másodelnöke ; a jog- és államtuáomá.:.
nyi kar volt deeénja, Csillag-utcza 8. sz. (Ny. r. tauárrá neveztetett 1872.)
HERCZEGHMIHÁLY, a jog- és államtudomány ok -doctora, k15z- és
iV'ált6-ügyvéd, a polgári törvénykezés nj'. r., a magyar magánjog jogo:"
sított tanára, az 1. és II. alapvizsgálat; a jogtudományi államvizs-
gálat, valamint a budapesti ügyvéd-vizsgáló bizottságés a jogászegylet
igazgató választmányának tagja, a jog- és államtudományi karnak
volt deéánja. Üllői-út 22. sz. (Budapesti egyetemi tanárrá kinevezte tett
1870-ben, rendes tanárrá lett 1872-ben.)
SÁGHYGYULA, a jog- és államtudományok doctora, köz- és váltó-
ügyvéd, az osztrák polgári jog ny. r. s az egyházi és római jog jogosított
d
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tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja, az államtudományi állam-
vizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati, valamint a magyar jogász-
gyülés állandó bizottságának tagja, az államtudományi államvizsgálati
bizottság másodelnöke, a jóg- és államtudományi kar volt decánja,
országgyülési képviselő. Zöldfa-utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1872.)
PULSZKYÁGOST,a jog- és államtudoményok doctora, a jogbölcsé-
szet s a jog- és államtudományi encyclopaedia ny. r. tanára, a m. tud.
Akademia levelező tagja, országgyülési képviselő; a lll. oszt. hadi-
diszítményü vaskorenarend lovagja, m. kir, honvéd főhadnagy sz. k,
Nógrádmegye törvényhatósági bizottságárrak tagja, a nógrádi ágoev,
esperességi biróság, a II. alapvizsgálati bizottság elnöke, a j og- és
államtudományi kar volt decánja. Zrinyi-utcza 16. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1875-ben.)
VÉCSEYTAMÁS(1.Egyet. Tanécs) ..
Pr,ÓSZSÁNDOR(1.Egyetemi Tanács.)
LÁNGLAJOS, a jog- és államtudományok doctora. a statistika
ny. r. s a nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog jogosított
tanára, a m. kir, pénzügyi miniszterium volt államtitkára, a Il. alap-
vizsgálat, az államtud. államvizsgálati bizottság tagja, a ill. tud. Aka-
demia nemzetgazdasági és statistikai bizottságának elnöke s az.
•Institut International de statistique" és a m, tud. Akademia rendes
tagja, országos képviselő, a jog- és állaintud. kar volt deeánja.
Vigadó-tér 1. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1882-ben.)
ANTALGYULA,a jog- és államtudományok doctora, kőz- és váltó-
ügyvéd, Pécs sz. kir, város volt országgyülési képviselője, jelenleg a
dárdai kerületet képviseli, az egyházjog nyilv. rendes és az ausztriai
magánjog jogosított tanára, az első alap- és a jogtudományi állam--
vizsgálati bizottság tagja, az államtudományi államvizsgálati bi.zottság
elnöke, az ügyvédvizsgáló bizottság tagja, a jog- és államtudományi kar
volt decánja. Ujvilág-utcza 9. sz. (Nyilv. rendestanárrá neveztetett 1885.)
KOVÁTSGYULA,a jog- és államtudományok doctora, hites kőz- és
valtoügyvéd, volt kir. táblai biró, az egyházi jog ny. r, tanára, a m. tud,
akad. lev. tagja, a magyar jogászegylet igazgató-választmányának, a
gyakorlati birói vizsgálat vizsgáló bizottságának tagja, az államtudo-
manyi áHamvizsgálati bizottság másodelnöke s a jogtudományi. állam-
vizsgálati bizottság tagja. VII1. József-utcza 9. sz. (Ny. r. tanárrri
ueveztetett 1888.)
BOCHKORKÁROLY,a jog- és államtudományok doctora. az állam-
s~ámviteltan ny. rendes tanára, az államtudományi és az államszám-
..------------------~~----~-------------------------------------------~
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viteltaní vizsgáló bizottségok, a joghallgatókat segítő egyesület tisz-
teletbeli tagja, a központi .honvédkezelőtiszti-, valamint a, posta- ésl
, tavirö tanfolyam "tanára ; Osíkmegye tiszteletbeli főjegyzője, , pénzügy-
miniszteri volt számtanácsos. VI. Bajza-utcza -1. sz. (Ny. rk. tanárrá
neveztetett 1881., ny; r. 188-9-ben.)'
FÖLDES BÉLA, a jog- és államtudományok doctora. a nemzet-
gazdaságtan és pélizügytan ny. rendes; a statisztika jogosított tanára,
a II. alap vizsgálati bizottság, a jog- és az államtudományi államvizs-
gálati bizottság, az országos statisztikai tanács' és a m. tud. Akademia
nemzetgazd. és statisztikai bizottságának, az .Institut International
ae statistique" ésa'"British Economie Association"' tagja. Zerge-
utce« 27. sz. (Ny, rendkívü li tanárrá neveztetett 1882., ny. rend. 1889.)
ZSÖGÖDB.ElNö,a jog-' és államtudományok doctora, köz- és váltó-
ügyvéd, a magyar magánjog nyilv. rendes tanára, a jogtudományi
államv. bizottság beltagja. (Ny, r. tanrírrá neveztetett a budapesti
egyetemhez 1890. junius 28~)' VIIl.Baross-utcza 10. sz.'
NAGY FERENcz,' a jog_o és allamtudourényok doctora. a keres-
kedelmi és váltójog nyilv. rendes tanára, a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, a magyar jogász-gyülés .volt alelnöke és
állandó választmányának tagja, a magyar jogászegylet igazgató-választ-
ményának tagja, a párisi .Société de législation comparée" magyar-
országi levelesője. a kolozsvári egyetem jog- és államtudományi kará-
nak volt decánja és prodecénja; (Ny., rend. tanárrá kineveztetett a
kolozsvári egyetemhez 1881. október 26-án, a budapesti egyetemhez
1890. szeptember 6-án.) And?'ássy-út 2. szám.
WLASSICSGYULA,a jog- és államtudományok docto ra, h, ügyvéd,
volt helyettes kir.' főügyész, a büntetőjog és eljárás ny. r. tanára, a
magyar tudományos Akadémia rendes tagja, az ügyvédvizsgáló és
jogtudományi államvizsgálati bizottságnak, a gyakorlati birói vizsgálati
és a JI. alapvizsgálati bizottságnak, a jogászgyülés állandó bizottságá-
nak, a jogászegylet igazgató-választmányának, a nemzetközi büntető
egyesület magyarországi igazgatá-választmányának, a börtönügyi bizott-
ságnak, a párisi .Société de législation comparée" tagja. VIlI. Esiter-
háeq-utcea 24. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1890.)
TIMON·ÁKOS,a jog- és államtu'dományok 'doetora, a magyar alkot-
mány t3S jogtörténet nyilv, rendes, az' egyetemes európai jogtörté-
net és az egyházjog jógosísott .tanára. 'Ő . császári és királyi fen-
sége József Ágost főherczeg jogi oktatásának vezetője. A Szt-István-
Társulat igazgató-választmányának, valamint tudományos és irodalmi
osztályának, 'az országos congrua-bizottsag és államtudományi állam-:
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vizsgálati bizottság tagja, az 1. ,alapvizsgálat másodelnöke. IX. Páva-
el,tcza35. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1891.)
MARISKAVILMOS, a jog- és államtudományok . doctora. köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és magyar ,pénzügyi jog' ny. r. tanára, a
második alapvizsgálati, jog- s az államtudományi államvizsgálati bizott-
ságnak és Abauj-Tornavármegye törvényhatósági bizottságának tagja.
(N y. r, tanárrá kineveztetett 189 L.) IX. 'Lónyay-utc2a 7, SZ.
CO~CHAGyŐZÖ; a jog- és államt. doctora; a politikai tudomá-
nyok ny. r. tanára, a magyar tud. Akademia 1. tagja. IV. Zöldfa-utcza
44. szám.
Czímzetes rendkívüli tanárok.
TAKÁTSLAJOS, a jog- és államtudományok doctora. a római jog
ny, rendkivüli tanára,' köz- és váltóügyvéd, a magyar általános hitel-
banktitkára, a fő- és székvárosi törvényhatósági bizottság s az I. alap-
vizsgálati bizottság tagja. Lipót-utcza 3.9/31. (N y, rk, tanári jelleg-
gel és czímmel felruháztatott 1884.)
CSIUAG GYULA,a jog- és államtudományok doctora, hites ügyvéd,
a Magyar Földhitelintézet jogi előadója, a magyarországi telekkönyv-
vezetők orsz. egyesületének tiszteletbeli, a jog- és államtudományi
államvizsgálati bizottságok és a párisi Société de legislation comparée
tagja, a telekkönyvi rendtartás nak és a perenkívüli eljárásnak czím-
zetes ' rendk. tanára. Molnát'-utcza 17. sz. (Cz, rk. tanárrá nevezte-
tett 1884.)
. FAYER Lsszr.ö, a jog- és allarntudományok doctora. ügyvéd, a
jogtudományi államvizsg. bizottság tagja, a Jogtudományi Közlöny
szerkesztője, a Magyar Jogászegylet titkára, a jogász-gyülés állandó
bizottsagának tagja, a bűnvádi eljárás czímzetes rendkivüli tanára.
Zöldfa-utcza 31. sz. (ez. rk. tanárrá nevezretett 1886-oan.)
NEUMANNÁR1iIIN,a jogtudományok doetora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czimzetes ren dk. tanára, orszéggyüléei képviselő, a jogtud.
államvizsgálati bizottság tagja. Andrássy-út 10. sz.
OSARADAJÁNOS,a jogtudományok doetora, az európai nemzetközi
jog és jogbölcsészet ez. rendkivüli tanára; a második alapvizsgálati és
az államtudományi állam vizsgálati bizottságok tagja. Szerb-utcza 9. sz.
(Cz. rk. tanárrá neveztetett 1891.) ő cs. és kir, fensége József Ágost
főberezeg rk. jogi tanára.
PIKLER GYULA, az államtudományokdoctora, a jogbölcselet' ez.
rendkivüli tanára, a második alapvizsgálati bizottság tagja. Szent7cirályi-
utcza 22. sz. (Cz. ric tanárrá neveztetett 1891.)
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Magántanárok képviselői:
SCHWARZGUSZTÁV(1. magántanárok).
MELICH.ÁRKÁLMÁN(1. magántanárok) .:
MagMltanárok :
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölcsészetdoctor, v. országgyülési kép-
viselő, nyug. m. kir. J.-müegyetemi nyilv. r. tanár; a statisztika: egye-
temi magántanára ; az államtudományi állam vizsgálati bizottság, a m,
tudományos Akademia statisztikai és nemzetgazda~ági bizottságának;
Borsodrnegye bizottsági; az esztergomi e. r. egylet dísztagja; a gyergyó-
ditrói magyar gazd. és kert.-egylet tiszteletbeli tagja; az országos
forrásvédők congressusának volt elnöke stb. IX. Pipa-utcea 6. 1. 6..
Osatári OSATÁRYLAJOS, orvos-sebészdoctor, szülész- és szemész-
mester; egészségügyi tanácsos s e. i. tanács jegyzője; m. k. államvasuti
főfeliigyelő és főorvos, a cs. vaskorona-rend harmad osztályn lovagja, 'a
török cs. Medjidie-rend II. osztályu, a belga kir. Lipót-rend lovagja,
a szász. Ernesztini házirend első osztályn lovagja, a franczia köz-
egészségi társulat tiszteletbeli, a budapesti kir, orvos egylet, a m. kir,
természettudoményi társulat, a bécsi cs. és kir. állatnövénytani,
a párisi orvostörvényszéki, a brüsseli kir. közegészségi, az alsórajnai
természet-orvostani, a ném et törvényszéki lélektani tudományos egyle-
tek s a magy. kir. honvédmenhuzi felügyelő bizottség tagja, volt
1848/9-iki honvédszázados, abrüsseli, párisi, amsterdami, genfi és
berlini nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tb. elnöke
Egyetem-tdcza .2. sz.
HERICfIKÁROLY,jogdoctor, volt m, kir, mínisteri osztály tanácsos ; a
jog- és államtudományi államvizsga, valamint az ügyvédvizsgáló bizott-
ság; a tudományos Akademia nemzetgazdasági és statisztikai és a
magyar jogászgyülés állandó bizottságának tagja; a vaskoróna- s a
Ferencs-J özsef-rend lovagja, a franczia becsületrend, az olasz korona,
a gö~ög megváltó-rend tisztje, a spanyol" Isabella-rend s a portugál
Krisztus-rend középkeresztese ; a váltó-, kereskedelmi- és tengeri jog
magántanára. Mária-Valéria-utcza 5. sz.
OSIKYKÁLMÁN,jogdoctor. a m. kir. József-müegyetemen a köz igaz-
gatási'jog ny. rendes tanára; a jogtudományi és államtudományi állam-
vizsgálati bizottság, fővárosi törvénybatósági bizottság és a budapesti
ev. ref. egyháztanács tagja, a IX. kerületi 1. számú iskolaszék elnöke
?> magyar magánjog magántanéra, volt országos képviselő. Lónyay-
utcza 11. sz.
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KŐRÖSI JÓZSEF, a statiszbika m.-tanára, a Ference-J ózsef-rend,
az orosz Szt.-Anna-rend és a belga Lipót-rend lovagja, a m. tud. Aka-
demia 1. tagja, a fővárosi' statisztikai hivatal igazgatója, az országos
statisztikai tanácsnak, a nemzetközi statisztikai és a nemzetközi demo-
grafiai congressusok állandó bizottságainak tagja, a .Institut inter-
national de Statistique," a párisi .Société de Statistique" sa manches-
teri .Statistical Society" levelező tagja, a nissninowgorod-i kormány-
zóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai orvosi
egyetem tagja, a párisi .Société de médicine publique ", az ugyanott
székelő .Société d'hygiene ", a brüsszeli .Société royale d'hygiene" ,
a milanói .Societa italiana d'hiigiene" , a bordeauxi .Société d'hygiene "
kültagja, a madridi .80ciedad espanola de higiene ", a montréal
• Société d'hygiene de la province de Québéc" (Canada), a párisi
.Société d'hygiene de l'enfance" lev. tagja, a szt.-pétervári oktatási
muzeum beltagja, a budapesti és aradi kereskedelmi- és iparkamarák
levelező. a magy. közegészségi 'egylet ig. választmányi tagi a, a buda-
pest-lipótvárosi iskolaszék és az államtudományi államvizsgálat tagja.
VI. ker. Andrássy-út 48. seám,
MELICHÁRKÁLMÁN,jogdoctor. m. kir. honvédelmi ministeri titkár,
az egyházjog magántanára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja. Zöld{a-utcza SO. sz.
BABARCZISCHWAR'l'ZEROTTÓ,orvosdoctor. a törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magántanára, orsz. egészségügyi tanácsos, a m. elme- és
ideggy6gyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent-Száva-rend kőzép-
keresztese, a ném et lovag-rend tagja, főv.törvh. bizottsági tag, iskola-
széki elnök stb. 1. kerület, Kékgolyó-utcza 4/14. szárn. Elme- és ideg-
gyógyintézet. .
SCHWARZGUSZTÁV,jogdoctor. hites ügyvéd, a római jog magén-
tanára, az első alapvizsgálati bizottság, a budapesti ügyvédvizsgáló
bizottság, a magyar jogászegylet igazgató választmányának tagja. Deák-
tér 1. sz.
GOSZTHONYMIHÁLY,[ogdoetor, ügyvéd, a magyar közjog m.-tanára,
a második alapvizsgálati bizottság tagja. Tréfort-uicsa 2.
BALOGHJENŐ, a jog- és államtudományok doctora, a büntetőjog és
eljárás magántanára, titkár a m. kir, igazságügyministeriumban, a birói
és a budapesti ügyvédvizsgáló, valamint a jogtudományi államvizsgálati
bizottságnak tagja. VIlI. Baross-idcea 8. sz.
RkrH ZOLTÁN,a jog- és államtudományok doctora, a nemzetgazda-
ságtan és statistika magán tanára. hites ügjvéd, az országos statisztikai
tanács jegyzöje, a második alapvizsgéleti s az áIlamtudományi állam-
2
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vizsgálati bizottság tagja, a m. tudom. Akademia nemzetgazdasági és
statisztikai bizottságának segédtagja. IX. Vúmház-körut 7. sz.
PÓLYAJAKAB,államtndományi doctor, ügyvéd, a magyar tud.
Akademia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának tagja, a mező-
gazdasági politika magántanára. Dorottya-utcza 10. sz.
Kovxos GYULA,jogdoctor, a közgazdaságtan m.-tanára, a máso-
dik alapvizsgálati bizottság tagja, a magyar ker~skedelmi muzeum
aligazgatója, volt minist, titkár. Podmaniczky-utcza 18. sz.
REINERJÁNOS,jogdoctor. ügyvéd, az egyházjog m.-tanára.
Ill. Orvostudományi kar.
Decan és elnök.
MIHALKOVICSGÉZA(1.egyetemi tanács).
Nyilvános rerules tanárok.
KORÁNYIFRIGYES,kir. tanácsos, avaskoronarend III. oszt. lovagja,
orvos- és sebészdoctor, a gyakorlati belgyógyászat nyilv. rendes
tanára, az I-ső belgyógyászati kéroda igazgatója, az orvosi kar kórodai
bizottságának, az országos közegészségügyi tanács, a magyar szent
korona veres-kereszt-egylete egészségügyi bizottmányának és az orszá-
gos közegészségügyi társulat orvosi osztályának elnöke, a magyar tud.
Akademia 1., a magyar orvosi könyvkiadó társulat igazgató és alapító,
a bécsi cs. és kir. orvosegyesület, valamint a Horvát-Szlavonország
zágrábi orvosegyesületének 1., a londoni •International Investigation
Comittee" a belgyógyászat eongresausanak tagja s az 1890-ik évben
Bécsben tartott congress us volt h. elnöke, az országos statistikai
tanács, a budapesti kir. orvosegylet tagja és volt elnöke, a kir, ill.
természettudományi társulat alapító, a jász-kún-kerületi és Szabolcs-'
megye hajdű-kerületi orvosegylet tiszt. tagja; Szabolcsmegye volt
főorvosa, Pestmegye bizottságának tagja, az orvosi kar volt választott
jegyzöje' és prodecánja, a tud. egyetem volt rectora, a m. főrendiház
élethossziglan tagja. Erzsébet-körút 56. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
1866-ban.)
Kovscs JÓZSEF,ministeri tanácsos, az ausztr, cs. Lipót és Ferencz
József-rendek és a szász kir. Albert-rend kiskeresztes lovagja, orvos- és
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sebészdoctor, műtő és szülészmester, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára;
az 1. sebészeti kéroda és műtöintézet igazgatója; a kir. igazságügyi orvosi
tanács elnöke; a magyar orvosok és tel'~észetvizsgálók Bpesten tartott
XX -dik vandorgyülésének v. elnöke, ugyanazon vándorgyülések állandó
központi választmányának tiz éven át volt elnöke, a budapesti orvosi
körnek tagja és volt elnöke, az országos közegészségi tanács és a kir,
·orvosegylet rendes és a magyal' orvosi könyvkiadő társulat alapító, a
jász-kún-kerületi orvos egylet tisztb., a kir. m. természettudományi, az
országos magyal' gazdasági egyesület és több tudós és humanisztikai
társulat tiszt. és rendes tagja, ez egyetem 1874/ó-iki tanévében volt
rectora. Hevesmegye bizottságának virilis tagja. Vámház-körút 4. sz.
(Ny. 1'. tanárrá neveztetett 1870.)
SCHEU'l'HAUERGUSZTÁV,orvosdoctor, a kórboncztan ny. 1'. tanára,
.a kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő- és székváros Rókus- és
barak-kórhazának- boncznek főorvosa, a budapesti kir, orvos egylet, a
kir. m. természettudományi társulat és az országos közegészségi, a kir.
igazságügyi orvosi tanács 1'. tagja. Józsefváros, Szentkirályi-utcza 39. sz.
(Ny, 1'. tanárrá hev. 1874.)
FODORJÓZSEF (1. egyetemi tanács.)
SnHULEKVILMOS,orvos-sebészdoetor, szemész- és szülészmester,
az elméleti és gyakorlati szemészet ny. 1'. tanára, a szemészeti klinika
igazgatója, a kolozsvári kir, tud. egy. volt rectora, a m. t. Akademia 1., a
.heidelbergi szemésztársulat rendes, a bp. k. orvosegylet alapító és
választmányi, a k. m. természettudományi, a földtani társulat rendes
és a m. orvosi könyvkiadó társulat alapító tagja és első alelnöke, az
egyetemi olvasókör dísztagja, ezen egyetemen az 1890/1. tanévben volt
Rector Magnificus. Sas-utcza 23. sz. (Ny. 1'. tanárrá neveztetett Kolozs-
várra 1872. október 15. Budapestre 1874. ápril 9.)
MIHALKOVICSGÉZA (1. egyetemi tanács).
KÉZMÁRSZKYTIVADAR,orvos-sebészdoctor, szülész-mester, az el-
méleti és gyakorlati szülészet és a gynmkologia ny. 1'., a szülés rend-"
ellenességeiről szóló tan m.-tanára, az orsz. közegészs. tanács rendes,
a bud~pesti kir. orvos egylet v. választmányi, a kir. természettud. társ.
rendes, a lipcsei gyneekol. társulat levelező tagja. Zöldfa-utcza 15. se.
Kecskeméti ház. (Ny. 1'. tanárrá neveztetett 1879.)
TAUFFERVILMOS, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészet
~s nőgyógyászat ny. r, tanára, a II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda
19azgatója, az orsz. közegészségügyi tanács rk., Budapest fő- és szék-
vár?s törvényhatósági bizottságának, a budapesti k. orvosegylet alapító
tagJa és balnaeologiai bizottságának elnöke, a természettud. és a
2*
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kolozsvári orvostermészettud. társulat r., a m. orvosi könyvkiad6
társulat alapító tagja. Muzeum-körút 23. sz. (Ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1881.)
PLÓSZPÁL, orvosdoctor, szülész-mester, az élet- és kórvegytan
ny, r. tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója, az élettannak
volt helyettes tanára, a kir, magy. természettud. társ., a budapesti kir.
orvosegylet, sam. orvosi könyvkiadó társulat rendes, a magy. tudom.
Akademia lev., az igazságilgyi orvosi tanács tagja. Üllői-út 4. sz. (Nyilv.
rend. tanárrá neveztetett 1882.)
AJTAIK. SÁ.NDOR,orvosdoctor, a törvényszéki orvostan ny. r.
tanára, s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója; a
budapesti m, k. törvényszék orvosi szakértője, s a fővárosi államrendőr-
ség boncznoka; a m. kir. igazságügyi orvosi tanács rendes és az orszá-
gos közegészs. tanács rendkivüli, az országos közegészségi egylet vá-
lasztmányi, a magyal' jogászegylet börtönügyi bizottságának, a kir.
orvos-egyesület- a kir, természettudományi, a kolozsvári orvos-ter-
mészettudományi-, s a magyar orvosi könyvkiadó társulatok tagja;
a kolozsvári m. k. t. egyetemen az ált. kór- és gyógytan s az egyet.
gyógyszertan, utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészeb volt
ny. r. tanára és a törv. orvost. jogkari előadója, ez egyet. orvosi kará-
nak négy izben volt decánja és prodecánja, s ugyanazon egyetem volt
rectora és prorectora. (Ny. rk. tanárrá neveztetett Kolozsvarra 1872.~
ny. r. tanárrá ugyanott 1873., ny. r. tanarra Budapestre 1882.) Üllői-
út 93. sz.
HŐGYESENDRE,orvossebészdoctor, az általános és kisérlebi kér- és,
gyógytan ny. 1'. tanára, az általános kór- és gyógytani és a budapesti
Pasteur-intézet igazgatója a kolozsvári k, m, tud. egyetemen az álta-
lános kör-, gyógy- és gyógyszertan volt ny. r. tanára és orvosi kará-
nak két ízben decánja és három ízben prodecánja, a m. tud. Akademia,
rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a budapest kir.
orvosegylet vála.sztmányi és alapító, a kir, term. tud. társulat partoló
tagja és alelnöke, az Erdélyi Muzeum-egylet rendes tagja és orvos-
természettudom. szakosztályának tiszteletbeli elnöke, a magyar orvosi
könyvkiadö társulat alapitó tagja és egyik titkára, az országos köz-
egészségi egylet választmányi tagja, az Orvosi Hetilap szerkesztője és
tulajdonosa. (Ny. r. tanárrá neveztetett a kolozsvári k. m, tud. egyetem-
hez 1875., a budapesti k, m, tud, egyetemhez 1883,) Kálvin-tér 4. sz.
KÉl'LIKÁROLY,orvosdoctor, agyttkorlati belgyógyászat ny. rendes
tanára, a II. belgyógyászati kéroda igazgatója, a magyar orvosi könyv-
kiadó társulat alapító és igazgató, a kir. magyar természettudományi
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társaság örökítő és a budapesti királyi orvosegylet elnöke és alapító
tag.ia; a pesti szegény, gyermekkőrhéz tiszt. főorvosa, A köz egészségi
tanács rendes tagja. Ujvilág-utcza 16. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
1889.)
BÓKAIÁRPÁD, az összes orvostudományok doctora. a gyógyszertan
nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet igazgatója, a
kolozsvári egyetem orvosi karának volt jegyzője, decánja és prodecánja,
a budapesti kir, orvosegylet és a budapesti orvosi kör választmányi,
a m, orvosi könyvkiadó társulat igazgatósági és alapító, a magy. orszá-
gos gyógyszerész-egylet valamint a kolozsvári gyógys7.erésznövendékek
segély- és önképző-egyletének tiszteleti; az országos közegészségi tanács
rendkivüli s az orsz, közegészségi egylet választmányi tagja. (A kolozs-
vári Ferencz-Jözsef tud. egyetemre ny. rendes tanárrá kineveztetett
1883-ban, a budapesti kir. m. tud. egyetemre ny. r. tanárrá 1890-ben.)
József-körút 87. sz.
THANHOFFERLAJOS, kir. tanácsos, orvos- és eebészdoctor, műtő, a
leirő- és tájboncztan ny. r, tanára, a Il-dik boneztani intézet igazgatója,
a szövettan ny. rk. tanára, a magyar tudom. Akademia rendes, a
budapesti orvosegylet, a magyar orvosi könyvkiadó társulat r., a kir.
magyar természettudoményi társulat örökítő s választmányi tagja.
(Ny, r. tanárrá neveztetett 1890.) Ferencs-Jóesef-rokpart 13. sz.
LAUFErAUERKÁROLY,orvos-sebéazdoctor, szülészmester, az elme-
kér- és gyógytan ny. rendes, az idegkór és gyógytan jogosított, a tör-
vényszéki lélektan megbizott tanára. Szt-János kórháai rendelő orvos.
A budapesti kir. orvos-egylet, a közegészségi egyesület és a természet-
tudományi társulat rendes és választmányi, a bécsi elmekértani társu-
latnak és a magyar jogász-egylet börtönügyi bizottságának rendes,
a párisi société medico-psyehologique és am. t. Akadémia levelező tagja.
(Ny. rk. tanarra neveztetett 1882., ny. r, tanárrá 1891.) Kalvin-tér 5. sz.
KLUG NÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, az élettan ny. r.
tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvári tud. egyetemen az élet-
és szövettan volt ny. r. tanára és orvosi karának 1879/80., 1880/81. évi
jegyzője, 1881/82. 1883/84. és 1888/89. decánja, 1882/83. és 1884/85. tanévi
prodecánja, ugyanazon egyetem 1889/90. évi rectora és 1890/91. évi pro-
rectora, a m. tud. Akadémia és az Akademia Medico- Fisica Fiorentina
levelezö, a budapesti m. kir. orvosegylet, a lipcsei élettani. a m. kir
természettudományi társulat rendes és az utóbbi társulat választ-
rnányának, az országos közegészségügyi egylet rk. választmányi
tagja, az erdélyi muzeum-egylet r. tagja s orvos-természettudományi
szakosztályának volt titkáraés elnöke, a m. orv. könyvkiadó társ. ig.
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tanácsának tagja; a magyar orvosi archivum (Ungarisches Archiv fül'
Medicin) egyik ezerkesztője. (A budapesti egyetemre ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1877-ben, a kolozsvari Ferencz Józseftud. egyetemre ny. r,
tanárrá 1878-ban, végre a budapesti tud. egyet,emre ny. r. tanárrá
1891-ben.) Eszterházy-utcza 5/7. sz. .
RÉczin IMRE, orvos-sebészdoctor és műtő, a gyakorlati sebészet
ny. r. tanára; a II. sebészéti kéroda és műtőintézet igazgatója; alól'.
igazságügyi orvosi tanács r. tagja, a budapesti kir. orvosegyesület
alapító rendes tagja és alelnöke; a kir, m. természettudományi társulat , ~
alapító és a kolozsvári orvostermészettudományi társulat rendes tagja.'
(Ny. r. tantirrá neveztetett 1892.) Ti". ker. JJlttzeum-7cörút9. sz.
Czímzetes nyilvános rendes tanár.
NAVRATlLIMRE,orvos- és sebészdoctor, szemész- és szülészmester-
és műtő ; az 01'1'- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészéti betegségei-
ről szóló tan cz. ny. rendes tanára, a budapesti kir. orvosegyesület ren-
des, a kir: m. természettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a.
magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító s igazgató, a magyar szent.
korona országai vöröskereszt-egylet központi választmányi, Pestmegye
bizottságának virilis, s több humanistikai társulatnak tisztb. és rendes
tagja, a budapesti sz. Rókushoz czímzett közkórház II. sebészeti osztá-
lyának fő- és gégebeteg osztályának rendelő orvosa. A nyilv. rendes.
tanári czímet és jelleget 1892-ben kapta. lY ker. Lipót-utcza 10. sz.
NJ:ilvános rendkívülí tanárok.
BAKODYTIVADAR,orvosdoctor és szülészmester, a hasonszenvi
különös kör- és gyógytan ny. rk, tanára, a bécsi cs. egyetem orvos-
doctori karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi
osztályának főorvosa, a •Bethesda" körhaz igazgató főorvosa, a magyar
biologiai társulat rendes tagja. Szent-Királyi-utcza 2.2. sz. (Ny. rendk.
tanárrá neveztetett 1873.)
PERTIKOTTO,orvosdoctor, a kérszövettan ny. rendkivüli tanára, az
igazságügyi orvosi tanács tagja, a zsigerek kórboncztanának m.-tanára,
az Erzsébet vörös-kereszt- és az üllői-úti városi közkórház boncznek-
főorvosa, a párisi .Société de médecine publique et d'hygiene profes-
sionelle" és a florenzi .Accademia Medico-Fisica Fiorentina" levelező
tagja, a fővárosi bakteriologiai intézet igazgatója. Gr. Károlyi-utcza
16. szám. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1890.)
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MORAVCSIKERN0 EMIL, egyetemes orvosdoctor. a törvényszéki
elmekórtan és lélektan ny. rk. tanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja,
a budapesti kir. torvényszék elmeorvos szakértője, a magyar jogász-
egylet börtönügyi bizottságának tagja. A Brüsselben tartott 3-ik nem-
zetközi bünügyi embertani congressus volt tiszteletbeli elnöke. (Ny. rk,
tanárrá neveztetett 1892. febr. 9-én.) VI. Teréz-kö?·út48. sz.
SCHWlIvlIvlERERNŐ, orvos-sebész doctor, a bőr- és bujakórtan ny.
rk, tanára, az üllői-uti fővárosi közkórház bőrbeteg-osztályának
főorvosa, az országos balneologiai egyesület alelnöke, a Oongre s inter-
national de Dermatologie és a budapesti kir, orvosegylet volt üléselnöke,
a londoni dermatological section tiszteletbeli, a párisi "Société de
Dermatologie de France" levelező. a deutsche derrnatolog. Gesellschaft
választmányi, a kir, lll. természettudományi társulat, valamint a magy.
orvosok és természetvizsgélők állandó központi választmányának ren-
des, az országos közegészségi egyesület és a magyar orvosi könyvkiadő-
társulat alapító és választmányi tagja. József-tér 11. sz.
Czímzetes rendkivüli tanárok .
•
BÖliE GYULA, brvosdoctor és szülészmester, a fülgyógyászat ny.
rk. tanára, a budapesti szt.-Rókus közkorház fülbeteg-osztályának ren-
delő, a pesti szegény gyermekkórház fülorvosa, a budapesti királyi
orvosegylet, a kir, ID. természettudományi társulat rendes, és a magyar
orvosi könyvkiadő társulat alapító tagja, a budapesti orvosi kör elnöke, az
igazságügyi orvosi Lanács rendes tagja, a fő- és székváros törvényhatóság
bizottsági tagja, Bécsi-utcza 6. sz.
STILLERBERTALAN,orvos-sebész doctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kér- és gyógytanának ny. rk. tanára; a pesti izraelita kórház
főorvosa, a budapesti kir, orvosegylet alapító és választmányi tagja s
volt első titkára, a 111. orvosi könyvkiadó társulat alapító, a kir, m.
természettudományi társulat rendes tagja. Sas-utcza 21. sz.
MÜLLERKÁLMÁN, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának ny. rk. tanára; a fővárosi szt. Rókus-
kórház és fiókjainak igazgatója; az orRzágos közegészségügyi tanács
másodelnöke ; Esztergom-, Pozsony-, Torontál- és Vasmegye tiszte-
letbeli főorvosa; az igazságügyi orvosi tanács, a magyar szent korona
erszágai vöröskereszt-egylet egészségügyi tanácsának tagja; a balneo-
logia egyesület elnöke; a budapesti kir. orvos-egyesület alapító, a m.
orvosi könyvkiadö társulat rendes és igazgató, az ersz. közegészségi
egyesület alapító és választ. tagja, a kir. m. természettudományi társulat
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örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi társulat r. tagja, a párisi
.soeiété de médecine.pratique" levelező és a párisi .soeiété de médseine
publique et d'hygiene professionelle" külföldi tagja; a fővárosi gyakorló
orvosok segítő egyesületének és a szamaritánus egyesület elnöke. IV.
ker. Váczi-utcza 25. sz.
DOLLINGERGYULA,orvos-sebészdoctor, a testegyenészet e. rk.tanára,
az országos közoktatásügyi és az országos közegészségügyi tanács,
a budapesti királyi orvosegyesület, a magy. könyvkiadó és a magyar
természettudományi társulat alapító tagja. VII. ker. Kerepesi-út 52. sz.
BÓKAl JÁNOS,orvosdoctor, a gyermekgyógyászat ez. rk. tanára, a
•Stefánia " gyermekkórház igazgató-főorvosa. VIlI. kerület, 'Muzeum-út
9. szám.
ÁRKön JÓZSEF,orvos-sebészdcctor, fogászmester, a fogászat ez. ny.
rk. tanára, a fogászati tanfolyam vezetője. Ferenceiek bazárja.
Magántanárok képviselői.
CSAPODlISTVÁN,(1. Magántanárok).
JENDRÁSSIKERNŐ, (1. Magántanárok).
Magántanárok.
BATIZFALVYSÁMUEL,orvos-sebészdoctor és szülészmester ; a test-
egyenés7.et m.-tanára; a budapesti orvos-sebészéti és orthopsediai magán-
gyógyintézet igazgató-tulajdonosa; a magy. tud. Akademia lev., a
jász-kún-ker. orvos-, a debreezeni torna- és a budapesti izrael. nőegylet
tiszteletbeli, a budapesti evang. főgymnasium, a magyar orvosi könyv-
kiadó és a budapesti állat- és növényhonosító társulat, a magyar irók
segélyegylete, a Stefánia szegény-gyermekkórház, a budapesti kir.
orvos egy let alapitó és volt valasztmanyi t.agja; a budapesti orvosi kör
tagja és orvosi szakosztályának volt elnöke; az országos közegészségi
egyesület választmanyi és alapító tagja s a budapesti nemzeti torna-
egylet alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a magy. orvosok-
és természetvizsg. nagygyülésének volt titkára és alelnöke, ugyane
gyülések állandó központi választmányának tagja; a ldl'. magy. termé-
szettudományi társulat őrőkítő tagja és volt másodtitkára ; Budapest
fő- és székváros törvényhatósági és egészségügyi bizottságának; a magy.
földrajzi társulat rendes tagja: Yárosligeti fasor 51. sz. .
HASENFELD.MANÓ,orvos- és sebészdoctor, szülészmester, a fürdő-
gyógyászat m.-tanára; a budapesti orvosegylet, a kir. m. természet-
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tudományi társulat s a földtani társulat rendes tagja, a pansI orvos-
fürdészeti, a londoni orvos egylet és a londoni nőgyógyászati társulat
lev. tagja s franzenshadi fürdőorvos. Király-utcza 80. sz.
SIKLÓSYGYULA,orvos- és sebészdoctor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan m.-tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir.
orvos egylet, a kir. magy. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tagja; a budapesti Rókus-kórház szemészeti
osztályának főorvosa. Muzeum-köt'út 18. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebészdoctor, szülészmester ,és műtő, a
mütősebészet m.-tanára, a pesti szegény-gyermekkórház tiszt. sebésze,
a budapesti orvosegylet és a kir. m. természettudományi társulat tagja.
Koronohercseq-utcea 18. sz.
ELISCHER Grnr.s, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a méh és
járulékok lobos folyamatai kőr- és gyógytanának magántanára; a buda-
pesti kir. orvosegyesület és a kir, m. természettudományi társulat rendes
tagja, az "Erzsébet"-kórház és a budapesti ált. poliklinika főorvosa,
Petőfi-tér 1. sz.
PURJESZ ZSIGMOND,orvos doctor, az ó-kori orvostudomány történel-
mének magántanára, a budapesti kir. orvosegylet és a királyi magyar
természettudományi társulat r. tag.ia. Podmaniczky-utcza 17. sz.
GOLDZJEHERVIL~lOS,orvos-sebészdoctor, szemészmester, a Iatszerv .
kórhoncztanának magán tanára, a m. sz. koroua vörös-kereszt-egye-
sülete "Erzsébet"-kórházának szemész-főorvosa, az országos vakok
intézetének, és a budapesti álb. poliklinika szemorvosa, a buda-
pesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat rendes tagja,
Fü?'dő-utcza 10. sz.
LmBMAKNMÓR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészeti
mütéttan magántanára, az "általános rendelő gyógyintézet" nőorvosa, a
budapesti kir, orvos egylet és természettudományi társulat tagja.
Andrássy-út 13. sz,
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebészdoctor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kőr- és gyógytanának nlagántanára; a pesti izraelita kórház
sebészi osztályának föorvosa, a budapesti kir, orvos-egyestilet alapító
és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. Nádor-
utcza 9. sz.
TAKÁCSENDRE, orvos-sebészdoctor, az idegkértan magántanára, a
budapesti kir. orvosegylet és a k, m. természettudományi társulat ren-
des tagja, a m, sz. k. vörös-kereszt "Erzsébet" -kórházának főorvosa ;
a budapesti "általános rendelő gyógyintézet" igazgató- és rendelő
orvosa. IV. Réqi-posia-uicea 1. sz.
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PUKYÁKOS,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára. A m. szt. k. vörös-kereszt
•Erzsébet-kórháza " főorvosa; . a •budapesti ált. rendelő gyógyintézet"
rendelő orvosa. Kecskeméti-uicea 7. sz.
SZALÁRDl MÓR, egyetemes orvos doctor, az orvosi statisztika
magántanára. A •Szegény Beteg Gyermek-Egyesület" főorvosa.Erzsébet-
körút 12. szám.
ISZLAY JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, szülész- és szemészmester,
műtő, az egyet. fogtan és fciggyógy~szat m.-tanára. Gizellatér 2. sz.
JANNY GYULA, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
sebészi általános kör- és gyógytan magántanára, a Rókus-kórház
III. seb. oszt. főorvosa; a vörös-kereszt-egyleti Erzsébet kórház igazga-
tója; az orsz, közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir, orvos egylet
és a m. kir. természettud. társulat r, tagja stb. Koronaherceeq-utcea 6. sz.
LICHTENBERGKOR:--lÉL,orvos doctor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat m.-tanára; a Szt. Rókus-kórházban rendelő fül orvos , a
.Poliklinika" fülgyögyészati osztályának főnöke; a budapesti kir.
orvosegylet. a magyar könyvkiadó-társulat, a természettudományi
társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület és a 'I'refort-egylet alapító
tagja. V. ker. Nádor-utcsa 23. sz.
HAVAS ADOLF, orvos doctor, a bőrgyógyászat és bujakórtan m.
tanára, a Poliklinika bőrgyógyászati osztályának főnöke, a bp esti kir.
orvos-egylet és a m. kir. természettud. társulat rendes tagja. IV. ker.
Mária- Valéria-utcza 7. sz.
SZILI ADOLF, orvosdoctor, szemészmester, a szemtükrészet m.
tanára, a pesti izr, kórház szemész-föorvosa. V. Bálvány-utcza 3. sz.
ÁNGYÁNBÉLA, orvos-sebészdoetor, a hasüri szervek kőr- és gyogy-
tanának magán-, a sz. RókuR-kórház II. orvosi osztályának föorvosa,
a budapesti királyi orvosegyesület rendes tagja és első titkára, a
királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. IV. ker.
Ujvilág-utcza 7. sz.
IRSAI ARTHUR, orvos-sebészdoctcr, az 01'1'- és gége - tükrészet
magántanára. Reáltanoda-utcza 1.9.
BAKÓSÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a húgy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, osztályos rendelő-
orvos a fővárosi Szent-János-közkórházban, a kir. orv. egyesület rendes
tagja. Kecskeméti-utcza 5. sz.
TÓTHLAJOS, egyetemes orvosdoctor, a gyógyszertannak a kolozs-
vári egyetemen ny. r. és az itteni egyetemen az általános gyógyszertan
magántanára. VIlI. József-körút 53. sz.
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ONOOl' ADOLF,egyetemes orvosdoctor, az idegrendszer boncz-,
szövet- és fejlődéstanának magántanára, a budapesti kir. orvosegyesület
r. tagja. O-utcza 12. sz.
JENDRÁSSIKERNŐ,egyetemes orvosdoctor, az idegkórtan magán-
tanára, a kir. orvosegyesület rendes, II Société anaternique 1. tagja.
Muzeum-körút 37. sz.
LIEBERMANNLEo, egyetemes orvosdoctor, a törvéuyszéki s orvos-
rendőri vegy tan m.-tanára; az orsz. m. kir, chemiai intézet és köz-
ponti vegykisérleti állomás igazgatója, a m. kir. állatorvosi akadémia
ny. rk. tanára, az országos közegészségi tanács tagja, az orsz. közegész-
ségi egylet választmányi, a budapesti kir. orvosegylet, természettud. társ.,
földrajzi társulat, az orsz, gazdasági egyesület, a berlini chemiai társ.
1'. tagja, az orsz. phylJoxera bizottság tagja, a felsőbb borász. tanfolyam
előadója, a felsőbb vámszaki vizsgák vizsgáló biztosa. Rottenbiller-uicea:
37/2. sz.
ERŐSSGYULA,orvosdoctor, agyennekgyógyászat magántanára.
Zrinyi-utcza 16. sz.
Orrsv., IGNÁcz,egyetemes orvosdoctor, a szemoperálások elméle-
tileg s gyakorlatilag m, tanára. Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAMU,egyetemes orvosdoctor. a physikalis vizsgálati mőd-
szerek magán tanára, a budapesti "általános rendelő gyógyintézet"
rendelő orvosa. Andrássy-~í,t 8. sz.
FRANKÖDÖN, orvosdoctor. az emberi járványok magántanára.
Kerepesi-út 51. sz.
HU'fYRA FERENCZ,a cs. Ferencz-József-rend lovagja, egyetemes
orvosdoctor, okl. állatorvos, az állat járvány tan, állategészségügyi ren-
dészet és hússzemle magántanára, állatorvosi akadémiai nyilv. rendes
tanár, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló bizottságának r. tagja, az
orsz, állatorvos-egyesület titkára, a "Vetel'inarius" szerkesztője, az orsz.
közegészségí egylet rk, választmányi, a kir. orvosegyesület, az orsz,
gazdasági egyesület, a természettudományi társulat rendes tagja. Rotten-
biller-utcza 44. sz.
RÓNASÁMUEL,orvosdoctor, a bőrgyógyászat és bujakórtan magán-
tanára, a Szt. Rókus kórház II-il\: fertöző osztályának rendelő orvosa.
Andrássy-út 23. sz.
SZÉ)./ÁSYSÁNDOR,orvoesebészdoctor, szülészmester, mütő, a se-
bészi eszköz- és kőtéstan magán tanára. IV. Lipót-utCZCb4. sz.
SCHÁCHTERMIKSA,egyetemes orvosdoctor. műtő, a helkologia és a;
~ebkezeléstau magántanára ; az igazságügyi orvosi tanács tagja és
Jegyzője; a "Gyógyászat" szerkesztője. Kigyó-tdcza 3. sz.
,
il
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SCHWARZARTHUR, orvosdoctor. az idegkér- és gyógytan magán-
tanára, a ,nyilvános ambulatorium " rendelő orvosa. Bálvány-utcza 6. sz.
CSAPODISTVÁN,egyetemes orvosdoctor, a sze.mvizsgáláa gyakorlati
módszerei magán, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan meg-
bizott tanára, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természet-
tudományi társulat választmányi tagja, az orsz, közegészségi egyesület
titkára, az "Egészség" szerkesztője, polgári leányiskolai tanár, sz. k. v.
honvéd-főorvos. Rózsa-tér.
Ho OR KÁROLY,egyetemes orvosdoctor, cs. és kir. ezredorvos, a
-szemfénytörési és alkalmazkodási rendellenességeinek magán tanára, a :
17. sz. helyőrségi kórház szemészi osztályának főorvosa. Albrecht-út 3. ee.
BENCZÚRDÉNES, egyetemes orvosdoctor. a szív- és tüdőbetegségei-
nek magán tanára, budapesti VI. kel'. rendőrorvos. Teréz-körút 34. sz.
J. emelet.
BARTHAGÁBOR, orvosdoctor, a csont és izületi seb. bánt. kór- s
gyógytanának magántanára. Ká?'oly-kö?-út4. sz.
S.u.GÓ JAKAB,orvos doctor, az elmekértan m. tanára.
FEUER NÁTHÁN, a Ferencz-József-rend lovagja, a hadiérem
tulajdonosa, orvos-sebészdoctor, szemészmester, kir. közegészségi fel-
ügyelő, tartalékos 1. osztályu ezredorvos, a szemészéti műtéttan ma-
gántanára, a kolozsvári egyetemnek volt helyettes tanára és a bécsi
egyetemnek volt magántanára, a budapesti ,nyilvános ambulatorium "
rendelő szemorvosa, több tudományos egyesület tagja. JÓzsef-tét· 14. sz.
HIRSCHLERÁGOSl'ON,egyetemes orvosdoctor, a budapesti ált. poli-
.klinikai egyesület rendelő orvosa, az emésztési szervek bántalmainak
m.-tanára. Andt'ássy-út 18. sz.
HABERERNJ ONATHANPAL,egyetemes orvos doctor, a csont- és izületi
seb. bántalm ak magántanára. Lipót-utcza 48. sz.
BARSONYJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan
magántanára. VIlI. Vas-utcza 6. sz.
DmNER GUSZTÁVA., egyetemes orvosdoctor. a nőgyógyászati mű-
tevés magántanára, a kir, orvosegyesület rendes tagja, a ,British
Gynaecological Society" fellow-ja. IV. Hatvani-utcza 9. sz.
ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvpsdoctor, a fogak kér- és gyógy-
tanának magántanára. And?'ássy-út 8. sz.
Tanársegédek.
VÁMOSSYZOLTÁN,egyetemes orvosdoctor. gyógyszertani 1. tanár-
segéd. Lónyay-utcza 3. szám.
AKl'AL JANQS,gyógyszertani II. tanársegéd. József-körút 57. sz.
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liIIRÉDYBÉLA, egyetemes orvosdoctor, a Il-ik számu belklinika 1-ső
tanársegéde. Szentkirályi-zdcza 46.
KERESZTSZEGHYGYULA,egyetemes orvosdoctor, a Il-ik számu bel-
klinika II-ik tanársegéde. Szentkirályi-zdcza 46.
NEUPAUER GUSZTÁV,az összes orvosi tudományok doctor>!', sze-
mészeti I-ső tanársegéd, a kir. orvosegyesület és az országos egész--
!légügyi egyesület rendes tagja, cs. és kir. tart. főorvos. Üllői-út 26. se:
GRÓSZ EMIL, az összes orvosi tudományok doctora, szemészeti
II-ik tanársegéd, a kir .. orvosegyesület és az orsz. egészségügyi egye-
sület rendes tagja. Üllői-út 26. sz.
LUl\lNITZERJÓZSEF, egyetemes orvosdoetor, a II. sebészeti kli-
nika első tanársegéde. Rókus-kórház.
KUZMIKPAL, egyet. orvosdoctor. a II-ik sebészeti kliniks II. tanár--
segéde. Rókus-kórház.
SCHULTZHENRIK, egyetemes orvosdoctor, a II. szül. és nőgyógy_
klinikán poliklinikus tanársegéd. Rökk-Szilárd-utcza 33. sz.
REISMANNADOLF, orvosdoctor, a II. .szül. és nőgyógy. klinika IL
tanársegéde. Rökk-Szilárd-utcza 33. sz.
TÓTH ISJVÁN, egyet. orvosdoctor. a II. szül. és nőgyógy. kli-
nikán első tanársegéd. Rökk-Szilárd-utcza 33. sz.
DOKTORSÁNDOR,az összes orvostudományok doctora, az 1. szül..
és nőgyógyászati kóroda II-ik tanársegéde. Lakása az intézetben,-
JJt[ária-tdcza31. sz.
SZÉKEJJYAGOSTON,orvosdoctor, ált. kór- és gyógytani tanérsegéd..
Gyár-utcza 3. sz.
REICH LAJOSdr., az általános kór- és gyógytani intézet veszettség;
ellen óltó-osztályának segéc1je. Baross-uicea 6. sz.
MAKARALAJOS, egyetemes orvosdoctor. 1. sebészéti kóroda első-
tanársegéde, a budapesti kir, orvosegyesület tagja. Üllői-út 28. sz.
1. sebészi leoroda.
BUDAYKÁLMÁN,orvosdoctor, az 1. sebészeti kéroda II. tanár-
segéde. Üllői-út 28. sz. 1. sebészeti kóroda.
KENYERES BALÁZS, az összes orvostudományok doctora, tart,
cs. és kir. főorvos, a törvényszéki orvostani intézet 1. tanársegéde,
a budapesti kir, orvosegylet tagja, képesített középiskolai egészségtan-
tanár és iskola-orvos, az "Országos közegészségi egyesület" rendes:
tagja. Lakása az intézetben, (lX. tmu-« 93. sz)
Ifj. HIRKÓ LAsZLÓ, egyetemes orvosdoctor , képesitett közép-
iskolai egészségtantariár és iskolaorvos, törvényszéki orvostani II. tanár-
segéd. IV. ker. Zöldfa-utcza 24. sz.
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WETl'ENGLKÁROLY,egyetemes orvosdector. boneztani I-sö tanár-
segéd. Lakás: IV, Havas-utcza 4. sz.
TELLYESNICZKYKÁLMÁN,egyetemes orvosdoctor. boneztani II-ik
tanársegéd. IX. ke?'. Üllői-út 53. sz.
SCHAFFERKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az elmekertani tanszék
tanársegéde, a budapesti kir. orvos egylet és a természettudományi tár-
sulat rendes tagja. IV. ke?'.Muzeu;ln-körút .29. sz.
HALÁSZHENRIK, egyet. orvosdoctor, a II. boneztani intézet első
tanársegéde, a budapesti kir. orvosegylet, a kir, magyar természettudo-
mányi társulat rendes, az országos közegészségi egyesület póttagja.
Kerepesi-út 9. sz.
LANDAUERÁRlIUN, egyetemes orvosdoctor , az élettani intézet
1. tanársegéde. S,oroksári-utcza 16. sz.
ERDEY GYULA, egyet. orvosdoctor. a II. boneztani és szövettani
intézet II. tanársegéde. Lakás a koep. egyetemben.
MmIcH KÁROLY,egyetemes orvosdoctor, a kórboncztani és kőrszö-
vettani intézet 1. tanársegéde. VI. ker. Nagy Jánoe-uicsa 12. se:
LOVRICHJÖZSEF, egyet. orvosdoctor. a kórboncztani s kérszövet-
tani intézet II. tanársegéde. IV: ker. Koronaherceeq-uicea 17. sz.
RWLER GUSZTÁV,egyet. orvosdoctor , a közegészségtani intézet
1. tanársegéde. VIlI. ker. Gyöngytyuk-utcfJa 9. sz.
DOKOGAKYZAKARIÁS, egyetemes orvosdoctor , az élettani inté-
zet 1. tanársegéde. Eszterházy-utcza 5. se., élettani intézet.
IV. Bölcsészettudományi kar.
Decán és elnök.
BEÖTHYZSOLT(1. Egyetemi Tanács.)
Nyilvános rendes tanárok.
MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, sz. mm.,
bölcsészet-, orvos- és sebészdoctor, szülészmester, az állattan és
összehasonlító boncztan ny. r. tanára s az egyetemi zoológiai és com-
parativ-anatómiai intézet és muzeum igazgatója; az orvosi karnál a
szövettan ny. rk, tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanár-
képző intézeten ; a középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja, valamint
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az országos közegészségügyi tanács rendkivüli, a magy. tud. Akademia
tiszteleti, s mathematikai és természettudományi állandó bizottságá-
nak s a budapesti királyi orvosegylet rendes j a királyi magyar ter-
mészettudományi társulat volt alelnöke, annak, pártoló és örökítő,
tisztelebbeli és választmányi tagja jam. orvosi könyvkiadó társulat
s az országos közegészségi egyesület alapító tagja j a bécsi cs. és kir .
•Zoologisch-botanische Gesellschaft" és a párisi .Societé zoologique
de France" rendes, Angolhonban a .British Association for Advan-
cement of Sciences" külső tagja; a Kárpát-Egyesületnek rendes, a
budapesti egyetemi kör alapító tagja; az egyetemi orvostanhallgatók,
valamint a gyógyszerészettan-hallgatók segély- és önképzőegyletének
dísztagja. A budapesti kir. m. tud. egyetem bölcsészeti és orvosi karának
félszázados diszokleveles doctora ; a tud. egyetem volt rectora s bölcsé-
szeti karának volt decánja. Muzeum-7cörút 7. sz. (A szövettan magán-
tanára s helyettes tanár a budapesti tud. egyetemen lett 1851. Nyilv.
rend. tanárrá neveztetett a kolozsvári orv. seb. Akad. 1860.; a buda-
. pesti egyetemre ny. 1'. tanárrá 1862.)
THAN KÁROLY, a főrendiház tagja, kir, tanácsos, avaskoronarend
Ill. oszt. lovagja, a .LiUeris et artibus" rendjel tulajdonosa, a chemia
doctora, a chemia ny. 1'. tanára, az 1. chemiai int. igazgatója, a kir. m.
természettudományi társulat volt elnöke, annak tiszteletbeli és választ-
manyi tagja; a magy. tud. Akademia rendes, igazgatósági és természet-
tudományi állandó bizottságának tagja, az Akademia Ill. osztályának
elnöke ; a középtanodai tanárvizsgáló bizottság, a budapesti kir. orvos-
egylet és az országos balneologiai egyesület, az orsz, közegészségügyi
s közoktatási tanács rendes, a közegészségügyi egyesület alapító tagja,
a cherbourgi •Société des scien ces naturelles" levelező. a berlini
vegyészeti egylet külső tagja, a magyal' és osztrák gyógyszerész-
egyletek, a gráczi magyar kör tisztb. tagja, az egyet. gyógyszerészet-
hallgatók segélyegyletének tiszt. elnöke, a bölcsészeti kal' volt decánja
s az egyetem volt rectora. A vegytani intézet épületében. (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1862.)
SZABÓJÓZSEF,(szentmiklősi), sz. mm. és bölcsészetdoctor, királyi
tanácsos, a cs. Fereacz-Jözsef-rend, valamint az olasz kiralyi Szent-
Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese ; a párisi egyetemnél .officier·
d'Académie" ; az edinburghi s bolognai egyetem tiszteleti doctora ;
az egyetemi mineralogiai s petrografiai intézet és muzeum igazga-
tója; az ásvány tan ny. r., a középtanodai tanárképezde r. tanára s a
tanárvizsgáló bizottság tagja; a m. tud. Akademia r. és igazgató tanácsi
tagja, mathematikai s természettudományi osztályának titkára, amath.
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s természettud.állandó bizottságának, a magyar orvosok és természet-
vizsgálók vándorgyülése központi állandó bizottságának-o a magyar-
honi' földtani társulatnak, valamint az állat- és növényhonosító tár-
saságnak elnöke; a kir. magy. természettudományi, földrajzi, az orsz.
régészeti és embertani társulat választmányi ; Budapest fő- és székváros
törvényhatósági bizottságának tagja; Kassán a felső-magyarországi
muzeum -egy let, valamint Temesváron a délmagyarországi természettudo-
mányi társulat és a tiszafüred-vidéki régészeti egylet tiszteleti; Selmeczen
a gyógyászati és természettudományi egyesület tagja; az erdélyi "Vere in
fül' N aturwissenschaften" levelező tagja Szebenben ; a .K. k. geologische
Reichsanstalt" levelezője Bécsben ; az .Academia caesarea germanica
Leopoldina-Oarolina" tagja Dresdában; a .Société minéralogique de
France" tiszteleti tagja Párisban; a .Société des sciences naturelles"
levelező tagja Cherbourgban ; Olaszországban az .Accademia Val dar-
nese del Poggio", - Angolhonban a .British Association for Advan-
cement of Sciences", - valamint a londoni geologiai társulat, - Phila-
delphiában az • Academy of natural sciences" külföldi tagja, a bölcsé-
szeti kar volt decánja, s az egyetem volt rectora, Széchenyi-utcza 1. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1862-ben.)
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁDALAJOS,sz. mm. és bölcsészetdoctor, Magyar-
ország történelmének ny. r, és az egyetemes történelem jogosított
tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazga-
tási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud.
Akadémia és az erdélyi muzeum-egylet levelező tagja, hites köz- és
váltótörvényszéki ügyvéd, rt középiskolai tanárvizsgáló .bizottságnak
vizsgáló tagja; a bölcsészeti kar volt decánja. Sörház-utcza 6. sz.
(Helyettes tanár lett 1864. szept. ll. Ny. 1'. tanárrá neveztetett 1866·
szept. 10.)
HATALAPÉTER, a hittud. doctora. a sémi nyelvek ny. r. tanára;
az egyetem volt rectora, (Ny. r. tanárrá neveztetett 1866.)
HORVÁTÁRPÁD, bölcsészet- és jogdoctor. az oklevél és czímertan
ny. r, tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; a m, tud. Aka-
demia lev. s a magy. történo társulat választmányi tagja; hites ügyvéd.
Muzewn-utcza 9. sz. (Helyettes tanár lett 1846. évi május l-én; ny. r.
tanárrá neveztetett 1848.) .
LUBRICHÁGOST,a fensőbb neveléstan ny. r. tanára. Alföldi-utcza.
10. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
VÁMBÉRYÁRi\ITN,bölcsészetdoctor, a keleti nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára; a m. tud. Akademia rendes, a németországi s londoni
keleti társaságok lev., a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drez-
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dai s londoni, párisi , római, bas eli , bécsi földismei társulatok
és a párisi Société Philologiq ne tisztb., és a "British Association for
Advancemellt of Sciences," és a bécsi "Orientalisches Museum" lev.
tagja; a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a
török Medsidie-rendjel commandeure ; az olasz Möricz és Lázár, a
mexikói Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sir li. Khursid rendjelek
tiszti jelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir, Felsége, a tudomány-
és müvészetérti nagyaranyérem birtokosa és az olasz koronarendnek
lovagkel'esztese. Ferencz-József-rakpart 19. sz. (Tanitó 1865., Rendkiv.
1868. Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
JURÁNYlLAJOS, orvosdoctor, a növénytan ny. r. tanára, a kir.
egyetemi növénykert igazgatója, a m. tud. Akademia r. és állandó
természettudományi bizottságának tagja, az orsz. egészségügyi tanács
rk., a középiekolai tanárvizsgáló bizottság, az edinburgi royal beta-
nical society és a cherbourgi soc, nat. des sc. naturelles et mathem.
külső, a kir. m. természettudományi r. és választmányi, a buda-
pesti kir. orvosegylet, a m. földrajzi, a m. földtani és a bécsi cs.
és kir. állatnövénytani társulat rendes tagja, az orsz. m. kertészeti
egyesL'llet tiszteleti tagja. A növénykertben. (Rendkívüli 1866. Ny.
r. tanárrá neveztetett 1871.)
KONDORGUSZTÁV,sz.mm. és bölcsészetdoctor, okleveles mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. r. és a csillagászat helyettes tanára, a közép-
tanodai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a m. tud. Akademia levelezője, a
kir. m. természettudományi társulat, az országos középtanodai tanár-
egylet és a math. és physikai társulat rendes tagja, a bölcsészeti kar volt
decánja. Rudolf-rakpart 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1871-ben.)
EOT\'os LORÁNDbáró (1.Egyetemi Tanács).
GYULAIPAL, bölcsészdoctor, a főrendiház tagja, a magyar iro-
dalomtörténet ny. r. tanára, a kir. tanárvizsgáló bizottság" a m.
tud. Akademia igazgató és rendes tagja és osztály titkára, a Kisfaludy-
társaság elnöke. Sándor-utcza 13. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1876.)
PONORITBEWREWKEMIL, bölcsészetdoctor, a classica-philologia
ny. r. tanára, a classica-philologiai ssmiuarium és muzeum igazgatója,
a m. tud. Akademia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja, a classica-
philologiai, a nyelvtudományi, az irodalom-történeti és hadtudományi
bizottságok tagja, a budapesti philologiai társaság tizenkilenczedizben
elnöke, az erdélyi muzeum Jlyelvtani osztályának, a középiskolai tanár-
egyesület tiszteleti, a kir, természettudományi társulat, a magyar
zenemüvelő társaság, a londoni Gypsy Lore Society rendes tagja, a
magyarországi néprajzi társaság czigány szakosztályának h. elnöke, a
3
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berlini modern philologiai társaság levelező. a bajai önképzőkör tisztelet-
beli tagja, a tanárképző intézet tanára és a tanár vizsgáló bizottság
tagja. Támo7c-utcza 12. sz. (Rendkiv. 1874., ny. rendes tanárrá nevez-
tetett 1877.)
LENGYELBÉLA, sz. mm, és bölcsészetdoctor, a chemia ny. r, tanára,
az egyetemi II-ik chemiai intézet igazgatója, a bölcsészeti kar volt
jegyzője, a magyar tud. Akademia levelező tagja és a m. tud. Akademia
mathematikai és természettudományi bizottságának előadőja, a kir. m,
természettudományi társulat választmanyi tagja és első titkára, a bal-
neologiai társaság, a földtani társulat, az országos középtanodai tanár-
egylet és a magyar mérnök és építészegylet rendes, az országos magyar
gyógyszerészegylet tiszteleti tagja, a bölcsészeti kar volt decánja.
Muzeum-7cörút 41. sz. (Nyilv. rend. tanárrá neveztetett 1877-ben.)
HEINRlCHGUSZTÁV(1. Egyetemi Tanács).
ROl\lÁN SÁNDOR. a roman nyelv és irodalom ny. r. tanára, a
bukaresti akademiai társaság rendes, a tanár vizsgáló bizottság tagja.
VllI. József-7cörút 85. sz. (Rendk, 1862., ny, r. tanárrá neveztetett 1880.)
TORÖKAURÉL, orvos doctor, az embertan ny. r. tanára s az ember-
tani muzeum igazgatója, a kolozsvéri tud. egyetem orvostud. karának
volt decánja, előbb (1872 - 78-ig) az élettan és szövettan ny. 1'.
tanára, 1878-81-ig a leiró és tájboncztan ny. 1'. tanára a kolozsvari
tudomány-egyetemen, a m. tud. Akademia levelező tagja, a bonn-i
~Vere in von Alterthumsfreunden im Rheinlande" rendes, a mün-
cheni "Anthropologische Gesellschaft" tiszteletbeli, a washingtoni,
"Anthropological Society" levelező. II brüsseli "Société d'Anthropo-
logie" , ahavannai "Sociedac1 A.ntropológica de la Isla de Cuba" leve-
lező, a londoni Japan Society tiszteletbeli tagja, a magy. néprajzitársa-
ság első alelnöke, a magyar földrajzi társulat választmányi, a moszkvai
"Imp. Obzsesztvo lubitjelej jesztjesztvoznanija autropologij i jethno-
graphij" örökös, a tisza-zúgi régészeti társulat, a tisza-füredi valamint
a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a német-
országi- s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi embertani
társulat levelező. a bölcsészethallgat6k segélyegyletének tiszteletbeli
tagja, a prágai Óesky Lid munkatársa és a kolozsvári "Militarisch-
wissenschaftlicher Vereín" tiszteletbeli tagja. Vigadóté9- 1. sz. (N y. r.
tanárrá neveztetett a kolozsvári orv. Akad. 1869., u. oda l'1Z egyetemre
1872., végre a budapesti egyetemre 1881.)
HAKTKENMIKSA,m, k. ministeri osztály tanécsos, a bolognai egye-
tem tiszteletbeli doctora, a m. tudom. Akademia rendes tagja, az őslény-
tan (pnlreontologia) ny. r. tanára, a magy. földtani-, az állat- és növény-
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bonosító társulat és a kárpáti egylet alapító, a selmeczi gyógyászati
-és természettudományi egylet tiszteleti, a magyal' földrajzi társulat, a
.British association fol' the advaneement of science" és a .La reale Aca-
demia Valdanne del Poggio" levelező. a magy. természettudományi,'
.a nagyszebenitermészettudományi és a bécsi állat- és növénytani
-társulat rendes tagja. Eötvös-utcza 9. szám. (Ny. 1'. tanárrá nevezte-
-tett 1882.)
SCROL'l'ZÁGOSTON,bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtan ny.
'1'. tanára j And1"ássy-út 72. sz. (Ny. 1'. tanárrá neveztetett 1884.)
FRORLICRIzroon, bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti
természettan ny. 1'.; a kisérleti természettan jogosított, a k. közép-
tanodái tanárképző intézet tanára, az orsz. tanárvi7;sgáló bizottság,
.a magyar tudom. .Akademia rendes, állandó math. és természettud.,
valamint hadtudomanyi bizottságának, a kir. lllagyar természettudo-
manyi társulat r, és választmányi, az erdélyi •Verein fül' N aturwis-
senschaften " levelező tagja. Eötvös-utcza 26ic. sz. (Ny. rk, tanárrá
:::neveztetett 1878-ban. Ny. 1'. tanárrá 1885.)
MEDVECZEIMEDVECZKYFRIGYEs, bölcsészetdoctor, a bölcsészet ny.
r. s a paedagogia jogosított tanára, a magyal' tud . .Akademia l., az
.országos közoktatási tanács és. az országos középtanodai tanárvize-
,gáló bizottság tagja. JJluzeum-utcza 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
] 886-ban.)
BEOTHYZSOLT (1. Egyetemi Tanács.)
PAUER bIRE, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet ny. rendes
.s a paedagogia jogosított tanára, az or sz. közoktatási tanács és közép-
-i,skolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a magyar tudom . .Akademia rendes
tagja és osztály-titkára, a bölcsészeti kal' volt jegyzője, a lll. pae-
-dagogiai társaság alelnöke. Podmaniczky-utcza 27. sz. (Nj'. rk. tanárrá
neveztetett 1886-ban, rendessé 1889.)
BALLAGI.ALAD1Í.R,bölcsészetdoctor, az újkori történelelll ny. ren-
-des, a magyar müvelődéstörténet helyettes tanára, az orsz. középiskolai
'~márvizsgáló bizottság, a magy. tudom . Akadémia lev. tagja .. Kinizsi-
utcea 29. sz. (Ny. rk. tanarra neveztetett 1883-ban, ny. rendessé
1889-ben.)
LÓCZILóczy LAJO::>,okl, mérnök, az összehasonlító földrajz nyilv.
rendes, a középiskolai tanárképző intézet tanára és a középisk. tanár-
--vizsgáló bizottság tagja, a földrajzi szeminárium igazgatója, műegye-
terni lll. tanár, a lllagyar tud. Akadémia levelező tagja, a magyal'
-földrajzi társaság Balaton-bizottságának elnöke.' (Nyilv. rendes tanárrá
:neveztetett 1889.) VII. Felső-erdósor 1. sz.
3·
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SIMONYIZSIGMOND,bölcsészetdoctor, a m. tud. Akademia, a hel sing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi társaság tagja, a magyal'
nyelvtudomány ny. r. tanára, a tanárvizsgáló bizottság tagja, a közép-
isk. tanárképző intézet s a modern filologiai szeminárium tanára, 3,..
gyakorlo gimnázium volt vezető tanára, az "Otthon, irók és hirlapirók
köre" választmányi tagja. LónyCty-utcZCt13/A. se. (Ny. rk. tanárrá
neveztetett 1885-ben, rendessé 1889.)
PASTEr~ERGYULA, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének
ny. rendes tanára. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1885-ben, ny. rendes-
tanárrá lS90-ben.) Hatvani-utcza 16. szám.
HEGEDŰSISTVA:\',bölcsészetdoctor, classica-philologia ny. rendes
tanára, a Kisfaludy társaság rendes, a Philologiai társaság választmányi
tagja. (Ny. 1'. tauarrrí neveztetett 1891.)
LA~czY GYULA,a jog- és államt. doctora. a paduai egyetem tisz-
teletbeli doctora, hites köz- és váltóiigyvéd, az orsz. tanárvizsgál6
bizottság tagja, az egyetemes középkori történelem. ny. r. tanára.
Zoltán-utcza 13. szám. (1880-tól fogva a politika magántanára a buda--
pesti, 1886- tóI az egyetemes történelem ny. r. tanára a kolozsvári m. kir.
egyetemen; a budapesfiu ny. r. tanárrá kineveztetett 189l-ben.)
HAMPELJÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor. a magy. nemzeti muzeum.·
érem- és régiség- osztályának őre, az érem- és régiségtan ny. rendes
tanára, a római .Instituto di Corrispondenza" és a magyar tud. Aka-
demia rendes, a krakkói tud. -akademia külső tagja, az orsz. régészeti és
embertani társulat antik szakosztályának elnöke, a m. történeti tár-
sulat választmányi, a kopenhágai .éj~zaki régészek. társulatának"
és a horvátországi régészeti társulat tiszteletbeli, a korn árom-, mosony- r
vasmegyei, sopronmegyei régészeti, továbbá a felső és dél magyar-
országi, .békésmegyei, tiszafüredi és alsó-fejérmegyei történeti tár-
sulatok tiszteletbeli, a m, tudom. Akadémia régészeti bizottságának
előadója ; a német, a berlini, bécsi és müncheni anthropologiai, a bécsi
numismatikai. és a karinthiai történeti társulat tagja. Nemzeti Muzeum-
ban. (Ny. .rk. tanárrá neveztetett 1881. aug. 18. Ny. r. tanárrá 1892.)
ASBÓTHOSZKÁR,bölcsészetdoctor, a szláv nyelvész et és irodalom
nyilv. r. tanára. Epreskert-uicea 25. szám. (Nyilv. rk. tanárrá neveztetett
1885., ny. rendesse 1892.) c l
Nyil vános rendkívüll tanárok.
MESSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanára, a közép-
iskolai tanárvizsgáló bizottség tagj8. Petőfi-tér 3. sz. (Ny. rk. tanarra
neveztetett 1869. február 6.) .
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MAYR.AURÉL,sz. mm., bólesészet- és jogdoctor, hites köz- és váltÓ-
ügyvéd, az indogermán összehasonlítá nyelvészeb ny. rk, és az ö-franczia
nyelv és irodalom h. tanára. Nyár-utcza 25. sz. (Ny. rk. tanárrá nevez-
tetett 1873.)
PATTERSONARTHUR, az angol nyelv és irodalom ny. rk, tanára.
IX. kerület, Lónyay-utcza 11. sz. (Kineveztetett 1886.)
SCHMIDTSÁNDOR,a természettudományok doctora. a' magy .. tud.
Akademia lev. tagja, segédőr. am. n. muzeum ásványtárában, a his-
iálytan nyilv. rendkivüli tanára (czímmel és jelleggel). VIlI. ker.,
Pál-utcza 7. sz.
Helyettes tanárok.
KONDORGUSZTÁV(1. .Hendes tanárok).
Magántanárok képviselől.
,MÁoóc:3y-DJll"l?ZSÁNDOR(1. Magántanárok).
;FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ(L Magántanárok;).
Magántanárok.
GOLDZIHERIGNÁcz, sz. mm. és bölcsészetdocbor, a sémi philologia
.m.tanáni..a magyal' tud. Akademia lev. és nyelvtudom. bizottságának,
.a holland-indiai ,;Kon.-Instituut voOl' Taal-Land en Volkenkunde"
külföldi, ·továbbá a fővárosi bizottság tagja, á budapesti. izra~. hit-
·község titkára. VII. km'. Holló-utc.za 4. sz.
IÜRMÁNMÓR, SZ.: mm. és bölcsészetdoctor, a predagogia, psycho-
logiaés ethika magán, a kőzéptanodai tanárképezdében a predagogia
és philosophia r, tanára, az országos középtanodai tanárvizsgálá bizott-
ság; a magy. orsz. közoktatasi tanács tagja. Kerepesi-út 49. sz: '
BODNÁR ZSIGMOND,a magyal' nyelv és irodalom magántanára,
.a Petőfi-társaság r. tagja. Tisztviselő-telep. Család-utcza 5. sz.
CZOBORBÉLA, nagyvárad-egyházmegyei 1. sz. áldo zár, bölcsészet-
doctor, a műemlékek orsi. bizottságának előadója, a szerb kir, Szent-
Száva-rend középkeresztese, a portugál kir, sz. Jakab- és a Villa- Vi<;osa
l'endek lovagja, a székesfehérvári szent-szék ülnöke, az, országos régé-
,.szeti és émbertani társulat .osztály-elnöke, a keresztény műarchre-
.ologia és symbolika magánfanéra , a m, tud. Akademia levelező-,
archffiologiai és hadtudományi bizottságainak, a m. tört.. társulat és az
jparművészeti társulat igazgató-választmányának tagja, továhbá az
"Associa<;ao dos Architectos e Archeologos Portugezes" levelező, a
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biharmegyei tört. és régészeti egylet, a felső-magyarországi muzeum-
egylet tiszteleti, és a szegedi Dugonice-tarsasag rendes tagja; a koronás:
.arany-érdemkereszt tulajdonosa. VI. ker. Lendvay-utcza 12. se.
ALEXANDERBERNkl', bölcsészetdoctor, a m. t. Akademia 1. tagja,
a philosophia történetének s az ismerettannak magántanára, az orsz;
tanárvizsgáló bizottság tagja, a müegyetemen megbízva a knltur- s iro-
,dalomtörténet s aesthetika előadásávaL AllcotmánY-11otcza ,'24. ss.
BÁNÓCZIJÓZSEF,.bölcsészetdoctor, a in. tud. Akademialev, tagja,.
a philosophia történetének és proprndeutikájának magán-, az országos.
rabbiképző-intézet rendes tanára. Kirúly-utcza 99. se.
HEINRICHALAJOS, bölcséezetdoctor, a VII. ker. áll. főgymnasium.
rendes, az ó-kori földrajz és néprajz ·magántanál'a. VI., Felső.erdősOt· L
MARCZALIHENRIK, bölcsészetdoctor, a tanárképző-intézetben a
világtörténet, a történeti szeminarium vezető, a középkori történet
helyettes tanára. JÓ,$se(-Mrút 57. szám.
LIEBERMkNNLEO, az egyetemes orvostan doctom. a vegy tan
magán, a kir. m. állatorvosi tanintézetén a vegy tan ny, rk. tanára. az,
állami vegykisérleti állomás főnöke, az országos közegészségi tanács-
tagja, a felsőbb vámszaki vizsgák vizsgáló biztosa stb. Rottenbiller-utcza·
.17/2. szám.
FEJÉRPATAKYLÁfZI,Ó,bölcsész etdoctor, a m. nemzeti muzeum levél-
tárnoka, a m. tud. Akademia lev. tagja és a tört. bizottság előadója, a magy.,
történelmi és az 'orsz. rég. és embertani társulat ig. válo tagja, a magy.
heraldikai és genealogiai társaság titkára, a középtanodai taniírképző-
intézet tanára, az oklevéltan magántanára. IV. ker. Muzeum-körút 5. sz.
, BORBÁs VINCZE,bölcsészetdoctor, egykor az egyetem növénytani
tanszékének assistense, az állami V. ker. főreáliskolában a termény-
rajz' rendes tanára, a növény-geographia és Magyarország edényes
növényei systematikájának magántanára, :1 természettudományi társulat,
rendes s a magyar orvosok és természetvizsgtilők állandó központi
választmányának, v~lamint a magyar földrajzi társaság rendes és
választmányi tagja. Dessewffy-utcza 8. se.
MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magántanára. Gyár-utcza 5. sz.
FRöRLICH RÓBERT, bölcsészetdoctor, a keleti népek .ó-kori tör-
ténelmének, valamint a római epigraphicának és régészetnek magán,
az ágo hitv. főgymnasium rendes tanára, az "lnstituto Romano" Iev.,
a budapesti philologiai társaság választmányi tagja, az országos régé-
szeti és embertani társulat ó-kori szakosztályának előadója. VI. ker-
Eötvös-zttcza 30. sz.
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KASSAI GUSZTAr,bölcsészetdoctor, királyi főgymnasiumi rendes
tanár; a latin stilistica és eloquentia m., a budapesti magy. kir, tanár-
képző intézet tanára. Nagymező-utcza 64. sz.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoctor, az ágo h. evang. főgymnasíum
rendes tanéra, a budapesti philologiai társaság másodtitkára, az Egyet.
Philol. Közlöny társ-szerkesztője, az orsz. közoktatási tanácshoz kine-
vezett külső bíráló, anémet nyelvészet magántanára. VI. ker. Nagy
János-utcza 5. sz.
BOKOR .JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a neveléstan történetének
magéntanéra, IX. ker. Csillag-~ttcza8. sz.
DADAYJENŐ,bölcséssetdoctor, abelvizi gerinczlelen állatok magán-
tanára, a magy. tud. Akademia 1. tagja, magyal' nemzeti muzeumi
segédör; a moszkvai császári ethnographiai és anthropologiai társulat
tagja. VIII. ker. József-körút 46. sz.
KI.uPATHYJENŐ, bölesészetdoctor, a természettan magántanára,
II VII. ker. állami főgymnasium és a m. kir. posta- és tavirdatisztképző
tanfolyam rendes tanára. Eszterházy-utcza 3. sz.
NÉMETHYGÉZA,bölcsészetdoctor, a bpesti V. ker. kir. kath. főgymn.
rendes, a római irodalom-történet m.-tanára. V. Lipót-körút 30. sz.
KÖVESLIGETHYRADÓ,bölcsészetdoctor, a kosmographia és geophy-
sika m.-tanára. Eszterházy-utcza /J. sz.
. BUDAY JÓZSEF, .bölcsészetdoctor, a bpesti II. ker. áll. realiskola
rendes, az uj kori philosophia-történet m.-tanára. Il. ker. Csalogány-
uicea 13. sz. ,
MÁGócsY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a növénybiologia s a
gombák természetrajzának m.-tanára. VIII." Vae-utcea 6. se:
KUNOSIGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom magán-
tanára, a keleti ker. tanfolyam tanára. AndrássY-ú't 94. sz'.
CSENGERIJÁNOS,'bölcsészetdoctor, a tanárképző gyakorlö fögym-
nasium r, tanára; az orsz. közoktatásügyi tanács tagja, a görög iroda-
lom történetének m.-tanára. VII. ker. Aréna-út 13. sz.
SZÁDECZKYGYULA, bölcsészetdoctor, a kőzettan magántanára,
fögymnasiumi remles tanár. József-körút 68. sz. földsz. 8.
KLUG LIPÓT, bölcsészetdoctor, a synthetikai és descriptiv geo-
metria magántanára ; budapesti IT. ker. áll. főrealískolai r. tamil'. II. ker.
Batthányi-~ttcfJa1. sz.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, a római művelödéstörténet
magán tanára, okl. középiskolai tanár, n. muzeumi segédör, az aquin-
cumi ásatások vezetője, a fővárosi régészeti bizottság tagja, stb.
Pál-utcza 5.
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CSÍK-MÁ'rÉFALVIISTVÁNFFIGYULA,bölcsészetdoetor, am. n. muzeum
növénytani osztályának őre, középiskolára képesített tanár, a kryptogam-
növények morphologiájénak s rendszertaninak magántanára, a k. magy.
természettudományi társulat, a m. földrajzi társaság s a berlini Deutsche
Botanische GeselIschaft tagja. VIlI, Pál-utcza 4. sz. II. em. 13. ajtó.
HARASZTlGYUBA,bölcsészetdoctor, a modern franczia irodalomnak
m. tanára. Andrássy-út 99. sz.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia m. tanára.
Huseor-uicea 6. sz. Il. em.
VÁNGELJENŐ, bölcsészetdoctor, az összehasonlító szövet- és möd-
ezertan m. tanára; állattani és összeh. boneztani 1. tanársegéd. Eszter-
házy-útcza 11. sz.
BÉKEFI REMIG, bölcs. doctor, az Árpadkori magyar történelem
m.-tanára.
DEMECZKYMLHÁLY,bölcs. doctor, főgymnasiumi rendes tanár,
az Analysis m.-tanára.
HALÁSZ IGNÁcz, bölcs. doctor, főreáliskolai tanár, a magyar
nyelv hasonlítás m.stanára,
WINKLER LAJOS, bölcs. doctor, az analitikai és gyógyszerészeti
.chemia m.-tanára.
"I'anítók.
Isoz SIMON, okl~veles középiskolai tanár, a cs. és k. kadett-iskola
tanára, a franczia nyelv tanitója. VI. Teréz-körút Eo. sz.
VARGAYISTVÁN,okl. gyorsirö-tanár, a középiskolai tanár-egyesü-
let tagja, a .Stolze-Fenyvessy" gyorsiró-kör tanári elnöke, a.Gyorsiró"
felelős szerkesztője, a gyorsirás magántanítója. VII. Akáceta-utceo.
65. szám. 11.
VJKÁRBÉLA, old, gyorsirástanár, orsz, gyül. gyorsiró, a' .Gyors-
irássati Lapok" felel. szerkesztője, a gyorsirás magántanítója, a hel sing-
forsi finn-ugor társaság r, tagja, a magyarországi néprajzi társaság
,választmányi tagja. IV. ker. Magyar-utcza 28. sz. '
'I'anársegédek.
KÖVESLIGETHYRADÓ. (1. Magántanárok.)
VÁNGELJENŐ, (1. Magántanárok).
GYŐRYISTVÁN,gyógyszerészdoctor, vegyészeti tanársegéd. Józse(-
körút, 69. sz.
BUCHBÖCKGuszrav, vegyészeti tanársegéd, a természettudományi
társulat rendes tagja.
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WINKLER LAJOS, vegyészeti tanársegéd; gyógyszerész-doctor; a
kir. ID. természettudományi és a közegészségi egyesület 1'. tagja. Ze~·ge-
utcza 23. sz.
Ifj. NURICSÁN JÓZSEF, vegyészeti tauársegéd; a kir. ID. természet-
tudományi társulat rendes tagja. Muzeum-7cörút 4. szám. Vegytani
intézet.
FILARSZKY N ÁNDOI{, bölcsészetdoctor, középtauodákra képesített
tanár, növénytani tanársegéd. Kecskeméti-zdcza 2. szám.
BRAUN GYULA, bölcsészetdoctor, ásván,Ytani tanársegéd, a m. kir.
természettudományi társulat és a magyarhoni földtani társulat rendes
-tagja. Lövész-utcza 20. sz.
ERŐSS LAJOS, bölcsészetdoctor, ásványtani tanársegéd, közép-
-tanodákra képesített tanár, a m. kir, term.-tud. társulat és a magyar-
honi földtani társulat rendes tagja. Kerepesi-út 53. sz.
KERTÉSZ KALMÁN, állattani és összehasonlító boncztaui 11. tanár-
:segéd. Vas-utcza 6: sz.
SCHILBERSZKY KÁROLY, bö1csészet doctor, növénytani tanársegéd.
Vadász-tdcza 26. sz.
SEMAYER VILIBÁLD, embertani tanársegéd, a m, kir. természet-
tudományi és a magyarországi néprajzi társaság rendes tagja. Z.öldfa-
-uicea 17. szám.
JAKKó JÁKOE, bölcsészetdoctor; földrajzi tauársegéd, a magyal'
földrajzi társaság titkára. VlI., CsengeTy-utcza 12. 11. em.
TANGL KÁROLY, természettani tanársegéd. Eszterházy-utcza 3. sz.
LÓREKTREY hIRE, bölcsészetdoctor, középtanodákra képesített tanár,
-palaeontologiai tanársegéd, a kolozsvári egyetemen az ásvány- és föld-
tani tanszék volt tanársegéde, a kir, m. természettudományi társula t
.rendes, a magyarhoni földtani társulat alapító, az erdélyi muzeum-egy-
let orvos-természettudományi szakosztályának rendes, az erdélyi kárpát-
egyesüleb választ.mányi és a turista egyesületnek rendes tagja. Népszin-
luis-utcea 12. se.
Vívómester.
Vajai és lukósdi gróf VAY LAJOS, egyetemi vivőmeater. Zöldfa-
'J,dcza 14.
I.1
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EGYETEMI
INTÉZETEK ÉS GYÜJTEMÉNYTÁRAK~
I. Sze IIte gy ház.
Gondnok.
VENCZELLAKTAL,Esztergom fömegyei áldozár, pápai tiszt. kama-
rás, szentszéki ülnök, a budapesti központi papnöveIde aligazgatója,.
a kir. tud. egyetemi templom egyházi gondnoka.
Knrmester,
NOSÉDAGYULA.
Orgonasz.
BELLOVITSbIRE.
Egyházfi.
Primusz Adolf. Az egyetem központi épületében.
II. K Ö IIyvt á e.
(Barátok tere §.)
Igazgató.
SZILÁGYISÁNDOR,a m. tud. Akademia rendes tagja, a könyvtári,.
a történelmi, archaeologiai, irodalomtörténeti és hadtudományi bizott-
ságok tagja; a székely mivelödési és közgazdasági egylet alelnöke;
a magyar történelmi társulat titkára; a m. heraldikai társaság, az
orsz. régészeti egylet, a Karpét-egylet ethnographiai muzeumi választ-
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mányi tagja, a békésmegyei történelmi és régészeti, a gyulafehérvári
történelmi és régészeti társaság, a hunyadmegyei történelmi és régé-
szeti, a szepesmegyei történelmi társulat, a felső-magyarországi Muzeum-
egylet tiszt. tagja. A könyvtári él!ületben.
Örök.
MÁTÉ SÁNDOR, jog- és államtudományi doctor. A könyvtári
épületben.
KUDORAKÁROLY,könyvtari II. őr ; a m, történelmi társulat tagja.
A könyvtári épiiletben.
'I'ísztek.
Dr. ANGYALDÁVID, 1. oszt. tiszt. Podmaniczky-zttcza 13. sz.
Dr. DEDEK CRESCENSLAJOS, II. oszt. tiszt. Esztergom főegyház-
megy ei áldozó-pap, a magyar történelmi társulat és a magyar arche-
oIogiai és embertani társulat igazgató-választmányi tagja és az egyházi
műtörténelmi osztályelőadója, a Kath. Egyházi Közlöny szerkesztője.
Lipót-utcza 47. szám.
EGERvÁRYP. ŐDÖN, 1848/9-ki honvédhuszár-tiszt. Ill. oszt. tiszt,
Kecskeméti-uicea 8. sz.
Kisegítő tiszt: JANKOVICSA:-<TAL.Ferenceiek-tere 5. sz.
Ill. Orvossebészetkari intézetek s gyüjteménytárak.
1. Boncztaní, szövettani és fejlődéstani intézet.
(Mária-utcza, -orvoskari telep)
Igazgató: MIHALKOVICSGÉZA.. (1. orv. kar.)
1. segéd: Dr. WETTENGLKÁROLY.
2. segéd: Dr. TELLYESNICZKYK.4.LMÁN.
Gyakornok: Dr. THEIL ALBERT.
Demonstratorok: EISENMEYERGYULA.
FENYVESSYBÉLA.
RÁCZŐDÖN.
STIASZNYKÁROLY.
B.~NYAl S1Í.NűOR.
FALUDY GÉZA.
LUCZY GUSZl'1Í.V.
ÖSZl'ERREICHER REzső.
POLLATSCHEK ELEMÉR.
SINGER HUGo.
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(Mária-utcza, orvoskari telep.)
II. Leíró-, tájboncztani és szövettani intézet ..
Igazgató: THANHOFFER LAJOS (1. orv. kar).
t. segéd: Dr. HAL1Í.sz HENRIK.
2. segéd: Dr. ERDEY GYULA.
Gyakornokok : Dr. CHUDOVSZKYMÓR.
FORG1Í.CHALAD1Í.R.
ÁLDOR LAJOS.
Demonstratorok: ifj. KLUG NÁNDOR.
RAJNAI BÉLA •.
ROTH VILMOS.
WALKÓ REzső.
BARNAI S1Í.NDOR.
FORSTINGER OSZK1Í.R.
GOBBl GYULA.
Hotrós IZIDOR.
KATONA ISTVÁN.
SZARVAS FELIX.
Élettani intézet.
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
Igazgató: Dr. KLUG, NÁNDOR' (1. orv. kar.)
Tanársegédek: Dr. DONOG,(NY ZAKARI1Í.S.
Dr. T-lA,NDAUERÁRMlN.
Díjazott gyakornok: Dr. TI~ALD MIKLÓS.
Demonstratorok : LAKX-BÉLA.
SZILI SÁNJ>OR.
, JELlNEK ADOLF.
FRIED JÓZSEF.
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Gépész: Szita Andor
Szolga: Klechner Lajos.
Fütő : Peter János.
Kórboncztani- és kórszövettani intézet.
(Mária-utcza 47. sz., a volt bölcsőde-épületben.)
Igazgató: SCHEUTHAUERGUSZTÁV(1. orv. kar).
1. segéd: Dr. MINICHKÁROLY.
2. segéd: Dr. LOVRICHJÖZSEF.
Díjazott gyakornok: MORICZERNŐ.
Díjtalan gyakornokok: BARTAJÓZSEF.
BOROSJÓZSEF.
HASENFELDA. ARTHUR.
Általános kór- és g~'ógytani intézet.
(Ünői-úti közp. orvesk. épület. Ill. em.)
Igazgató: HŐGYESEND.RE(1. orv. kar).
Segéd: Dr. SZÉKELYÁGOSTON.
Gyakornokok: WENHÁRDTJÁNOS.'
BLADZSIGMOND.
Gyógyszertani intézet.
(Üllői-út 26. sz.)
Igazgató: Dr. BÓKAIÁRPÁD.(1. orv. kar).
Segédek: Dr. VÁIIlOSSYZOLTÁN.
Dr. ANTAL JANOS.
Gyakornok: ROTI'ENBILLERŐDÖN.
1. Belgyógyászati kóroda,
(Üllői-úti orvoskari telep.)
Igazgató: KORÁNYIFRIGYES (1. orv. kar).
Tanársegédek: Dr. KORANYISÁNDOR.
Dr. FODORGÉZA.
Dolgozdai tanársegéd: Dr. 'l'ERRAYP.~L.
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Gyakornokok: Dr. VAS BERN.Ü.
Dr. TAUSZK FEREKCZ.
Dr. PREISACH IZlDOR.
Dr. GAHA GÉZA.
Dr. RUMBACH ISTVÁN.
Dr. KÁRl\lÁN SAillU.
Dr. LADÁNYl MÁTYÁS.
Dr. ROSZKER ALADÁR.
,
IL Belgyógyászati kóroda.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
Igazgató: KÉTLI KÁROLY, ny. r. t. (1. orv. kar).
1. segéd: Dr. IMRÉDY BÉLA.
2. segéd: Dr. KERESZT&ZI::GHYGYULA.
Gyakornokok: Dr. LENGYEL E:-lDRE.
Dr. DIEBALLA GÉZA.
Dr. BAlOGH OSZKÁR. .,..
Dr. PEYER. ENDRE.
Dr. WALLA BÉLA.
Dr. AUJESZKY ALADÁR.
Dr. KUTHY DEZSŐ.
Dr. SZALAYBÉLA.
Dr. VÉRlIIES Laros.
I. Sebészetí kóroda.
(Ünöi-út.)
Igazgató: Kovxcs JÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: Dr. MAKARA LAJOS.
Dr. BUDAy KÁLMÁN.
1. Sebészerd 'miitöintézet.
Igazgató: Kovscs JÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: Dr. MAKARA LAJOS.
Dr. BUDAY KÁLMÁN.
Mütőnövendékek: Dr. ACZÉL KÁROLY.
Dr. BAUThfGARTENPÁL.
Dr. GÁSPÁR FEEENCZ, Ul. k. honvéd-ezredorvos.
. ,
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.Mütőuövendékek : Dr. KANTA JÓZSEF.
Dr. RIMEJX DEzső.
Dr. ROTTl\1ANELEMÉR.
Dr. SZILÁGYI GYULA.
Dr. TIGERMANN MÓR.
II. Sebészeti mütöintézet.
II. Sebészeti kóroda.
(Rókus-kórház.)
Igazgató tanár: Dr. RÉCZEY IMRE.
Segédek: Dr. LUMKICZER JÓZSEF.
Dr. KuzMIK PÁL.
Igazgató: Dr. RÉCZEY bIRE.
Segédek: Dr. LUMNICZER JÓZSEF.
Dr. Kozarx PAL
Mütőnövendékek: Dr. CHYZER BÉLA.
Dr. FAY ALADÁR, fregatte orvos.
Dr. FLEISCHER JE~Ő.
Dr. GURDÉLYI. GÉZA, ill. k, honvéd-ezredorvos.
Dr. HUDACSEK JÓZSEF.
Dr. IHRIG LAJOS.
Dr. KOLLÁR KAMILL.
Dr. Kovács MÓZES, cs. és k. ezredorvos.
Dr. MARTINY KÁLMÁN.
Dr. REICH GYULA, ill. k. honvéd-ezredorvos.
Dr. SÁNTHAGrOIlGY.
Dr. VÁLI ERNŐ.
Sze IIIész e tik ó rod a.
(Üllői-út 26. sz.)
Igazgató: SCHULEK VILMOS (1. orv. kar).
Segédek: Dr. NEUPAUER GUSZTÁV.
Dr. GRÓSZ E~1IL.
'Gyakornokok: Dr. LIPPAY SÁNDOR.
Dr. VÁNDOR ÖDON.
Dr. KÁDOSS JENŐ, cs. és k. ezredorvos.
Dr. KIRn ARISTID.
-
u. Szülészeti és nögyógykóroda.
(Bo dzafa-utcza 3.5. sz.)
Igazgató: TAUFFER VIUIOS (1. orv. kar).
A szülészeti polildinika t<tnársegéde: Dr. Scm.JLTz HE?\'RIK~
1. segéd: Dr. TÓTH ISTVÁN.
2. segéd: Dr. REISMANN ADOLF.
Gyakornokok: Dr. IBOS JÓZSEF.
Dr. DUTTKAY GYULA.
Dr. NEmrANN SZIGFRIED.
Dr. BILÁSKÓ GYORGY.
Dr. FElN HEmIANN.
Dr. GOLJJBERGER HúGó.
Egyetemi bába: SCHlI1IDTJOSEFIN.
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Dr. SU.BO SÁNDOR.
Dr. PAUNZ MÁRK.
HÉRICS bmE.
MICHELS MkrYÁs.
I. Szülészetí és nögyógykórodn.
(Mária-utcza 31. sz.)
Igazgató: KÉZl\lÁRSZKY TIVADAR (1. orv. kar).
1. segéc1: Dr. BÁcKER JÓZSEF.
2. segéc1: Dr. DOKTOR S.~NDOB.
Gyakornokok: Dr. POLGÁR EMIL.
Dr. BUR.JÁN ALAPÁR.
Dr. KÁDÁR ISTVÁN.
Dr:LENKEr VILMOS.
Dr. HAmlOS ÁRPÁD.
Dr. WITTIGSCHLAGER REZSŐ.
Egyetemi bába: BATYKA J OSEFIN.
! I
I
.~
I
(
I
Orvostörvényszékí intézet.
(Űllői-út 93. sz.)
Igazgató: Dr. AJTAI K. SümOR (1. orv. kar).
1. segéd: Dr. KE:\YERES BALÁZS.
2. segéd: Dr. ifj. HIRKÖ LAsZLÓ.
Díjazott gyakornok: Dr. GÖNCZY BÉLA.
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Díjtalan gyakornokok: Dr. JELLACHICHISTv..\:<.
Dr. BARTHAJÓZSEF.
UTHYISTvAN,szig. orvos.
RÓZSAI~IRE,.ezig. orvos.
Ji ö zeg ész ség tan i int é zet.
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
Igazgató: FODORJÓZSEF (1. orv. ka'!..).
'I'anérsegéd. Dr. RIGLERGuszrsv.
Díjazott gyakornok: Dr. BRUCKl\IAYERFERENcz.
Díjtalan gyakornokok: STETI'iBERGERADOLF, szig. orvos.
CZYZKIVSKYGYULA,szig. orvos.
4
Élet- és kórvégytani intézet. "
(Üllői-út 26. sz.)
Igazgató: PLÓSZPAL (1. orv. kar).
Tanársegéd: Dr. HERRlI1ANNBÉLA.
Gyakornok: Dr. SASSISTVAN.
Kórszövettani intézet.
(Üllő-úti köz-kórház.)
Igazgató: Dr. PERl'IK OTTÓ(1. orv. kar.)
Tanársegéd: Dr. NÉIC<\J.1LAJOSSANDOR.
Díjazott gyakornok: KAISERK.
Díjtalan gyakornokok: TAUFFEREMIL.
PAUER CARLET'tO.
Dr. BODONIZIDoR.
Elmekórtani intézet.
(Üilői-út 26. sz. és a Szt.-János-ll:órház elmebeteg figyelö osztálya: Nagy-Rókus
utcza 20. szám.)
Tanár: LAUFENAUERKÁROLY (1. orvosi kar).
Tanársegéd: Dr. SCHAFFER KAROTJY.
Díjazott gyakornok: Dr. NAGYBÉL.-\. _
Díjtalan gyakornok: Dr. PÁNDIK..íLilfÁN,
Fogászati intézet.
(Üllői-út, orvoskari telep.)
Igazgató: ÁRKOVYJÓZSEF (1. orv. kar).
Tanársegéd: Dr. HATl'YASYLAJOS_'
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IV. Bölcsészetkari intézetek és gyüjteménytárak.
Természet- és erömütant gyüjteménytár.
t Eszterbézy-utcea).
Igazgató: b. EÖTVÖS LORÁND (1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ. EszterházY-2dcza 3. sz.
TANGL KÁROLY. Eszterházy-utcZ(~ 3. sz.
1. Yegy ~ani int é zet.
(Muzeum-körút 4. sz.)
Igazgató: Dr. THAN KÁROLY (1. bölcs. kar).
Segédek: BUCHBOCKGUSZTÁV.
Dr. NURICSÁN JÓZSEF.
Dr. WINKLER LAJOS.
Gépész: W éber Róbert.
II. Vegytani intézet.
(Muzeum-körút 4. Természetrajzi épület).
Igazgató: Dr. LEKGYEI, BÉLA.
Segéd: Dr. GYŐRY ISTVÁN.
Nö V ény tan i int é zet (Muzeum-körút 4. sz.)
és n ö v é II Y ker t. (Üllöi-út 78. sz.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára d. e. 9-1~-ig és d. u.
3-5-ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára. d. e. 7-12-ig és
d. u. 2-Ml alkonyatig, ünnep s vasárnap kivételével; a növénygyüjtemény és a.
könyvtár használható szerdán, csütörtökön és péntek en d. e. 9-12.
Igazgató: JURÁNYI LAJOS, (1. bölcs. kar.)
Tanársegédek: FILARSZKY NÁNDOR.Kecskeméti-'/,dczc~ 2. sz.
SCHlLBER8ZKY KÁROLY. Vadász-utcza 26. SI:.
Főkertész : Fekete József.
Zoologiai és comp. anatomiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 2-5-ig, az előadási
időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak
vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: MARGÓ TIVADAR (1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. VÁNGEL JENŐ, Eszterházy-utcza 11. sz.
KERTÉSZ KÁLMÁN, Vas-uicea 6. sz.
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Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. SZ., természeti tárgyak egyetemi épülete).
Nyitva van 9-12-ig, 3-5-ig a foglalkozók számára az intézet; a közönség
'Számára a mineralogiai és petrografiai muzeum nyitva van vasárnap 10-12-ig
Igazgató: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. BRAUN GYUJ,A.Lövész-utcza 20. sz.
Dr. ERŐSS LAJos. Kerepesi-út 53. sz.
Ant h rop O log i a i m II z e II m,
(Muzeum-körút 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt, a Muzeum csak előzetes
engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató: TÖRÖKAURÉL (1. bölcs. kar).
Segéd: SEMAYERVILIBALD, embertani tanársegéd.
Pal a e ont o log ia i i IIt é z (\t.
(Muzeum-körűt 4. sz.)
Igazgató: HAN'fKEN MIKSA (1. bölcs. kar).
Segéd: LÖRENTHEYIMRE. Népseinluie-utcea 12. sz.
Érem- é s r é g l s é g t a r.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: Dr. HAlIfPEL JÓZSEF.
Görög philologlal muzeum.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: PONúRI THEWREWK EMIL (1. bölcs. kar).
Bölcsészetkari s e m í n a r í um o k.
(Egyetemi központi épület.)
a) Classica~philologiai seminarium:
P: THEWREWK EMIL, igazgató (1. bölcs. kar.)
REGEDÜS ISTVÁN,vezető tanár (1. bölcs. kar.)
4*
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c) Törtér/,eti seminarium: •
b) Modern-philologiai seminarium :
GYULAI PÁL, igazgató (1.bölcs. kar).
HEINRICH GUSZTÁV, vezető tanár (1.bölcs. kar) .
.: Smmm ZSIG:.\lO:\'D, vezető tanér (1. bölcs. kar).
FEHÉRPATAKI LÁSZLÓ, vezető tanár (1.bölcs. kar).
MARCZALI HENRIK, vezető tanár ,CI. bölcs. kar).
d) Földrajzi seminarium:
(III. emelet.)
Loczr LAJOS, igazgató (1.bölcs. kar.)
AZ EGYETEMMEL I\:APCSOLA!fBAN ,LEVŐ
BIZOTTSÁGOK.
.\ ,
L A jog- és államtudományi kar kebelében m((ködő
alap- és államvizsgálatibizottságck.. . '
"'.1. Első alapvizsgálat.
Elnök:
VÉCSEY TAM.(S (1. egyetemi tanács).
l\l:'isoflelnök :
TIMOK ÁKOS (1. jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HOFFMANN PÁL (1. jogi kar).
HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar}.
SÁGHY GYULA (1. jogi kar). :,
PLÓSZ SÁNDOR (1. egyet. tanács).
ANTAL GYULA (1. jogi kar).
TAKÁCS LAJOS (1. jogi kar). ,1 ',.
SCHWARZ GUSZTÁV (1. jogi kar) ..
2. Második .alapvizsgálat.
Elnö);: :
LECHNER ÁGOSTON (1. jogi kar).
. ,
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JIásodelllök :
SCHNIERER ALADÁR (1. jogi kar).
II
I
I
Vizsgáló tagok :
HAJNlK IMRE (1. jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
WLASSICS GYULA (1.egyet. tanács).
TIMON ÁKOS (1.jogi kar).
MARIS.KA VILMOS (1.jogi kar).
CSARADA JÁNOS (1. jogi kar).
PIKUR GYULA (1.jogi kar).
GOSZTHONY MIHÁLY (1.jogi kar.)
RÁTH ZOLTÁN (1. jogi kar).
KOYÁ'l'S GYULA (l. jogi kar).
3. Jogtudományi államvizsgálat.
Elnök:
SÁGHY GYULA (1. jogi kar).
lllásodelnök :
PLÓSZ SÁNDOR (1. egyet. tanács).
Vizsgáló beltagok.
SCHNIERER ALADÁR (1. jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1.jogi kar). I
ANTAL GYULA (1. jogi kar).
Kovxrs GYULA (1. jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. jogi kar.)
.ZSÖGÖD BENŐ (1. jogi kar).
NAGY FERENCZ (1. jogi kar).
WLASSICS GYULA (1.jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. jogi kar).
CSILLAG GYULA (1. jogi kar).
FAYER LÁSZLÓ (1. jogi kar).
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CSIKY KÁLMÁN (1. jogi kar).
NEUMANN ÁRIIlIN (1. jogi kar).
BALOGH JENÖ (1. jogi kar).
Vizsgáló kiiltagok :
BUBLAFERENCZ kir. táblai biró.
DEGEN GUSZTÁV,országgyülési képviselő.
EMMER KORNÉL, kir. curiai biró.
FÉLEGYHÁZYÁGOST,tőzsdebirósági jogügyi titkár.
GARAY DEZSÖ, kir. törvényszéki biró.
Hovos KÁROLY, kir. táblai biró.
blLING KONRÁD, kir. curiai biró.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
KRÁLIK LAJOS, ügyvéd.
NÉMETH PÉTER, kir. curiai biró.
PAULER GYULA, orsz. levéltárnok.
SZÉKELY FERENCZ, kir, curiai biró.
VAVRIK ANTAL, kir, curiai biró.
4. Allamtuclományi államvizsgálat.
Elnöl\: :
ANTAL GYULA (1. jogi karl.
Másodelnök :
KOVÁTS GYULA (1. jogi kar).
Vizsgáló beltagnk .
HOFFMANNPAL (1. jogi kar).
LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. jogi kar).
LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
BOCHKOR KÁROLY (1. jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. jogi kar).
TIMON ÁKOS (1. jogi kar).
MAmsKA VILiVIOS(1. jogi kar).
DOBRÁNSZKYPÉTER (1. jogi kar.)
KÖRÖSI JÓZSEF (1. jogi kar).
MELICHAR KALMÁN (1. jogi kar).
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Vizsgáló kűltagok :
BERZEVICZY ALBERT, államtitkár.
BONCZ ŐDÖN, ministeri titkár.
CSARADA JÁNOS, m.-tanár.
CSIKY KÁLMÁN (1. jogi kar).
CSn,LAG GYULA, ny. rk.. tanár.
DEGEN GUSZTÁV, orszéggyülési képviselő.
FASCHO Mors SÁNDOl~, ministeri tanácsos.
HERICH KÁROLY, nyug. ministeri osztály tanácsos.
HOFFMANN JÓZSEF, ministeri fogalmazó.
JANKOVITS JÁNOS, pénzügyministeri tanácsos.
JEKELFALUSSY LAJOS, ministeri tanácsos.'
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
MÉSZÁROS JÁNOS, egyetemi gazdasági igazgató.
PLEININGER FERENCZ, ministeri osztálytanácses.
SCHNIERER GYULA, ministeri tanácsos.
Elnök:
II. Bölcsészeti karral.
1. A. középiskolai tanárvi.zsgáló bizottsá,q.
BEÖ'l'HY ZSOLT.
Vizsgáló tagok:
ALEXANDER BERNÁT, német nyelv- és irodalomra.
ASBÓTH OSZKÁR, szláv nyelv- és irodalomra.
BALLAGI ALADÁR, magyar- és egyetemes történelemre.
BEÖTHY ZSOLT, magyar nyelv- is irodalomra.
EÖTVÖS LORÁND báró, természettanra.
FRÖHLICH IZIDOR, természettanra.
GYULAI PÁL, magyar irodalomra.
HAMPEI, JÓZSEF, egyetemes történelemre.
HEGEDÜS ISTVÁN, classica-philologiára.
HEINRICH GUSZTÁV, német nyelv- és irodalomra.
JURÁNYI LAJOS, növénytaura. .'
KÁRMÁN MÓR, philosophia- és paedagogiára.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, magyar történelemre.
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KONDOR GUSZTiÍ.Y, mennyiségtanra,
LÁNCZY GYULA, magyar és egyetemes történelemre.
Lóczy Lvros, földrajzra.
MARGÓ TIVADAR, állattanra.
MEDVECZKY FRIGYES, philosophia és paedagogiára.
MESSI ANTAL, olasz nyelv- és irodalomra.
PAllER hmE, philosophia és paedagogiára.
RoMÁN SÁNDOR, román nyelv- és irodalomra.
SIMONYI ZSIGMOND, magyar nyelvtudományra.
SZABÓ JÓZSEF, ásványtanra.
THAN KÁROLY, vegytanra,
PONORI THEWREWK Eum, classica-philologiára.
A kö.zélJiskolai tanárképző-intézetnél az egyetem részéről.
BEÖTHY ZSOLT
BEÖl'HY Z::,01,1'
EÖTVÖS LORÁND báró
FRÖHLICH IZIDOR
FEJÉRPATAH LÁsZLó
GYULAI PÁL
HEGEDÚS ISTVÁK
HEINRICH GUSZTÁT
J URÁNYI LAJOS
KÁRMÁK MÓR
PONORI
Jgazgató:
'Iuuárok :
KASSAI GUSZTÁV
LENGYEL BÉLA
Lóczy LAJOS
MARCZAL! HENRIK
MARGÓ TIVADAR
MEDVECZI,y FRIGYES
SmOKTI ZSIGMOND.
SZABÓ JÓZSEF
THAK KÁROLT
THEWREWK E.MIL.
EGYETEMI HIVATALOIC
Egyetemi kőzpontí rectori Iroda.
ERDEY AN'rAL, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, egye-
temi központi iroda-igazgató és tanácsjegyző, alapítványi kezelő. AZ'
egyetem köZ'ponti épületében.
LEITNER FERENCZ,jogkari irodatiszt, a jog- és áliamtudományi
alap- és állam vizsgálati bizottságok tollnoka, Feeeecs-konü 44. ss.
FÁCZONYIGYULA,egyetemi irnok. Ujpesten, Vasút-utcza 39. sz. .
MATULÁNYIBÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-tér 1. se.
MARGITTAlANTAL,orvoskari díjnok. József-körút 49. sz.
Quaestura.
MANDÁKDEzső, egyetemi quaestor, a mathematikai és physikai
társulat pénztárnoka . .A,e egyetem központ-i épületében 10. se.
VöRöS ÁKOS,egyetemi quaesturai ellenőr. Csömöri-út 87. se.
KUSTÁRSÁNDOR,quaesturai díjnok. Csömöri-út 67. sz .
.
Gazdasági hivatal.
Igazgató: MÉSZÁROSJÁNOS,az államtud. államvizsgálati bizottság
tagja; az egyetemi gazdasági hivatal igazgatója. Üllői-út 31. sz.
Gondnok: JALSOVSZKYJÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gondnoka, a budapesti vakok-intézetében min. ellenőr. VIlI. ker. Rökk
. Szilárd-utcZ'a 37. sz.
Ellenőr: KUBINYIZSIGMOND.Magyar-utcza .27. sz.
Gépész: STEFKÓKÁROLY. tms:«. orvoskari telep.
KONYVNYOMDA.
(Budavár, iskolatér 3.. sz.)
Igazgató.
KLEszNER ALBERT. Vdr, Uri-utcza 24. sz.
Főművezető.
SZARÓ ELEK, 11. kerület, Hcdtyu-utcza 10. sz.
Pénztárnok.
MOLENDA JÁNOS. 11. kerület, Kacsa-utcza 26. sz.
Helyszini ellenőr.
LÜSKE :B'ERENCZ. 11. keridet, Kacsa-utcza 6. sz.
Könyrárúi gondnokság.
KRAMER ADOLF, gondnok. Vá,·, Országház-'utcza 48. sz.
LISZKAY J.~NOS, segéd. Vár, Nándor-utcza 3. sz.
KERZNÁR ENDRE, másod-segéd. Vár, Uri-utcza 1.'2. sz.
Irodatiszt.
ANGYAL BÉLA. ll. kerület, Batthyány-utcza 15. sz.
EGYETEMI EGYESÜLE'JlEK.
. .
1. Egyet e III i kör.
Keletkezett 1872.
TiE' Z tik a r:
Elnök: HINDY ATTILAf h.
Alelnök: SZEMERE BÉIX j. h.
Főtitkár: FRANKL OSZKÁR o. h..
Főjegyző: VIDÉKY ALADÁR j. h.'
Ellenőr: JENEY ÁRPÁD j. h.
Főpénztáros: GYARi\IATHYVIKTOR j. h.
Levéltáros II. jegyző: BURO KORNÉL j. h.
lJ. Titkár: RElCH OSZKÁR j. h.
II. Pénztáros: MURÁNYI GYULA j. h.
Főkönyvbaros : CSÁSZARELEulÉR b. h.
Alkönyvtáros: SIBELKA HENillK j. h.
Tiszteletbeli főkönyvtáros : Dr. RADÓ ANTATJ.•
Háznagy : JOÁNNOVICSSEBŐ o. h,
II. Háznagy : JUH..í.SZ ISTVAN j. h.
A tudományos viták és rhet, esték elnöke : B?GNÁR MÁTYÁSj. h.
A matinéek elnöke: CSUKÁSSYJENŐ j. h.
Matinée-rendező bizottság elnöke: KÉTLY LÁSZLÓ 6. h.
Bizottsági taqok : BECI( SOMA O. h., BENEDIKT HENRIK O. h., BEöTHY
I.JÁsZLÓj. h., BRÜLL MÓR j. h., ERDÉLY 8ANDOR j. h., EtWEL AURÉL j. h.,
FENYVESSY BÉLA O. h., GLOCKNER SOi\IA j. l~., HETS BÉLA j. h., HEVES
PÁL j. h., HOLITSCHER SZIGFRID j. h., HOFFMANN SÁNDOl{ j. h., JANKÓ>
BÉLA j. h., SZ. JÁRMY TAMÁS m. e. h., KÉGL JÁNOS j. h., KENDE TÓDOR
m. e. h., KOHÁNYI GYULA b. h., KÖROS ENDRE b. h., KT.EIN LIPÓT O. h.,
KURZBACHER ŐOÖN O. h., LAV01'TA JÓZSEF j. h., MITROVICS GYULA b. h.,
Moscovrrz IVÁN j. h., NAGY EMIL,j. h., PALOTAI ANDOR O. h., PAPP ENDRE
b. h., PARCSETICH LÁsZLó j. h., PARECZ BÉLA j. h., PEKÁR DEZSŐ b. h.,
PETROVICS ELEK j. h., Rí.cz DEZSŐ j. h., RÁcz ŐDÖN o. h., ROSENTHAL
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RUGÓj. h., SZABÓ SÁNDORj. h., SZALAYKÁROLYgy. h., SPETr FERENCZ
. h STIASZNYKÁROLYO. h., WELniER OSZKÁRJ': h., WEISZHAUS'FRIGYESJ. .,
j. h., WAIZENKORNOSZKÁRj. h.
Bizottsági póttagok: ALAPYGYULAj. h., LAUFFERJÓZSEFj. h,
II. A hittudományi kar hallgatóinak magyair egyházirodalmi
iskolája.
Keletkezett 1831. .
Tisztikar:
Elnök: TURZÓFERE~CZ
Titkár: FRRCHMÁTYÁs
Könyvtáros: KAl\lINSZKYSÁNDOR
Pénztáros: GEREBENICSSÁNDOR
Jegyző: ZUBRICZKYALFRÉD
Levéltáros: PERÉMYbIRE
Alkönyvtáros: NÉMETHISTvÁ~
Alpénztáros : HÁMONRÓBERT
Aljegyzö : FODoR J ÓZSI~F
IV. éves nyitrai növendék.
IV. " csanádi
IV. '" kassai
IV.' " györi
Ill. • esztergomi
Ill. " váczi
III. " nyitrai
Ill. ." szatmári
II: " veszprémi
lll. Joghallgatókat segítő egyesület. __
Keletkezett 1861.
Tisztikara:
Elnök: ERDÉLYISÁNDOR,.Ill. é. jh.
Alelnök: CSUKÁSSYJE:\'Ő. Ill. é. jh ."
Pénztáros: Kovscs ERNŐ, lll. é. jh.
Ellenőr: REISSIG EDE, II. é. jh.
I. titkár: KÉGL JÁNOS,Ill. é. jh.
II. titkár: Gr. SZÜÁRY PAL, II. é . jh:
F5könyvtáros: lLLYASEVrrSJÓZSEF; IV. é . jh.
Alkönyvtáros: Kovxcs BÉLA, IH. é. jh.
Főjegyző: KovÁCS ZOLTÁ:\',II. é. jh.
••. Aljegyző: BURGKORNÉl" I. é. jh,
Háznagy : Ifj. VÉCSEYTAMÁS,1. é..jh.
Rendes bizottsági tagok: HINDYAITILA Ill. é., KENESSEYLÁSZLÓ
I. é., N ÁDOSYGERGELY1. é., OsvÁTHALBERl' III: é., PEl'ROVICSELEK II. é.,
SZEMEREBÉLA IV. é.
Póttagok: BLAHASÁNDOR1. é., BOrrLIK JÓZSEF II. é., JosIPonCH
ISTVANIV; é., ROSENTHALHUGÓ Ill. é.
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lV. Az orvostanhallgatók segélyző és önképző egyesülete.
Keletkezett 186l.
Tisztikara:
Elnök: KÉTLY LÁSZLÓ.
Alelnök: FEUER FRIGYES.
Főti.tkár: ifj. GEBHARDT FERENCZ.
Titkár: SCBANDL EMIL.
Pénztáros: SZIGE1'I GYULA SÁNDOR.
Ellenőr: ifj. KLUG NÁNDOR.
Főj egyző : LAKY BÉLA.
Jegyzők: CSIKY JÁNOS,
HOI,CZWARTH JENŐ.
Főkönyvtáros: PJ>KÁRMIHÁLY.
Könyvtárosok : KATONA ISTvÁK,
VEREBÉLYl TIBOR.
Háznagy : ifj. HOLÉNIA GYULA.
Választmányi tagok: BERGER FERENCZ V., 'J'AUFFER·EMIL V., FAR-
KAS ELEMÉR IV., HÁLLAY :rÚROIJY II., BLAU Önos V., BECK SO;\1AIV.,
Kovasr GÉZA Ill., SIPŐCZ GÉZA 1.
Választmányi póttagok: B. PAUER KÁROLY V., SU,IÓ KÁROLY IV.,
LENGYEL LÓRÁKD Ill., M. MÉSZÁROS DÉKES 1., FENíYESI BÉLA II.
Y. A bőlesé zethallgatók segítő egyesülete.
Keletkezett 1874.
Tisztikara:
Elnök: PAPP ENDRE.
Alelnök: REIBNER MÁRTON.
Főtitkár: ZO)IBORY 1. JÁKOS.
Másodtitkár: CSEPREGHY KÁLMÁN.
Főjegyző: MAJTHÉNYI ENDRE.
Aljegyző: SZAUTNER ZSIGMOND.
Pénztáros: MEDVECZKYLAJOS.
Ellenőr: MRÁz ELEK.
Könyvtáros: SZATHlVIÁRYJÓZSEF.
Alkönyvtáros : CZUNYA SÁNDOR.
Háznagy és levéltáros: PAZÁR BÉLA.
Tisztikara:
Elnök: SZALAY KÁROLY, II. é.
Alelnök: ÉNEKES BARNA, 1. é.
Titkár és főjegyző: MOEsER ISTVÁN, Il. é.
Aljegyző: BOLEiI1ÁNLÁSZLÓ, I. é.
Pénztárnok: BAINTNER FERENCZ, II. é.
Ellenőr: OSANÁDYKÁLMÁN, l. é.
Könyvtárnok: ROGÁTSYKÁLMÁK, II. é.
Háznagy : WIRKER JÁNOS, II. é.
Laptudosítő : EMSZT KÁLMÁN, 1. é.
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Bizottsági tagok: BALÁZSY OZIRJÉK, DRIMUCH MANÓ, ÉBER LÁSZLÓ,
PÁSZTOR bTVÁt\·, RORÁK bIRE, THOLNAY LAJOS, VALLÓ ALBERT, ZLOCZKY
MIKLÓS.
vr. Gyógyszerészettan-hallgatók önképző és segítő egyesülete.
Keletkezett 1873.
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Arányi Olivér "
88 I.
Ardó Elek orvosi I. IL
Arnst.ein Jenő jogi 91 I. II.
Artner Károly' "
91 I. II.
Asbóth Ede orvosi 91 I. II.
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Asstalos Kálmán
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Auber Tivadar jogi 89 I. II.
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Balika Ferencz
Balkányi Ernő
Balkányi Jenő
Balla Gyula
Balla Jenő
Baló Tasziló
Balogh Ákos
Balogh Béla
Balogh Elemér
Balogh István
Balooh József
Balogh Károly
Balogh László
Balogh Sándor
Balogh Sándor
Balsay József
Balthazár Béla
Bangha Oszkár
Bankos Károly
Baranyai Vilmos
Baranvay János
Baranyay Sándor
Baráth István
Barbas József
Barcsa János
Barcza Elemér
Barcza József
Barczán Endre
Bargár Béla
Barbi János
Barna Fülöp
Barna Gusstáv
Barna Károly
Barnn Sándor
Barnai Sándor
Baress Dezső
Baress János
Baress Miklös
Barsi Jenő
Barta Béla
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Bartha Andor
Bartha. Gusztáv
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Davidu György
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Dánezer Béla
Dániel Pál
Dávid Győző
Dávid Samu .
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Debi"eczeni Géza .
Dsutelbuum Lajos.
Dékány Géza
Dely Zoltán
Dembitz Sándor
Derne Kálmán
Demeter Dezső
Demeter György
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Deutelbaum Zsigmond
Deutsch Adolf
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Dogariu Virgil jogi 1 90 - II 1. -
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Dományi Izidor jogi 91 - " 1. II.
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Draxler Bruno
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Eber Antal .
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Farkas József
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Fertsák Jenő
Fessler Ernő
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Fettl Lip6t
Feuer Frigyes
Feuermann Adolf
Fényes Iván.
Fényes Rezső
Fér)' Pál
Fialka Gusztáv
Fialkovics J 6zsef
Fiáth Imre
Fichter Ernő
Piedermann Béla
Fieger Ferencz
Fikker Károly
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Geday József " bölcsészeti ,1 89 - I. ,-
Gedeon Béla
~ II
" 92 -
I. II.
Gegus Dániel jogi J 89 - I. -,
Gelei József. " 92 I." ii - -Geőcze ,Zoard. bölcsészeti 91 - I. II.
Gerber Ferencz . jogi !I 90 - 1. II.
Gerebenics Sándor, győri hittani li 89 -
I. II.
Gerentsér Jenő jogi 92 - I 1. II.
, Gerl6czy Károly " II
91 - I. II.
Germán Sándor . orvosi 89 - 1. II.
Gerő Ármin
" !I
88 - I. II.
Gerő Imre - - bölcsészeti - 93 - II.Gerő Le6 orvosi il 90 - I. II.
Gerstl Arthur
"
, 90 - 1. n
Gerstman Adolf
" I 87 -
I. -
Geszner Imre jogi 90 - I. -
Gherba Gusztáv.
"
! - 92 I. -
I
Gidófalvy Béla I 90 - I. II." 1Gidr6 Bonifácz . · II böl~sé~zeti
I
91 - 1. II.
GilJyén Kálmán • I JOgI 92 - I. II.
Glancz Manó
'1 "
90 -
!
1. II.
Glaser Ott6 i 92 - 1. II.
Glasner Lajos : il " 1.... , " 92 --
1. II.
Glattfelder Gyula esztergomi · I hittani i 92 -- 1. II.Gleichmann Lajos. . , . . jogi 1 90 1. II.'1 l - IGligor Amosz .
"
, 90 -
II
1. -
Glöckner Samu . · I i 90 - 1. II,, "Glück Dezső
"
orvosi I 87 - II 1. II.I
Glück Gyula.
" I
90 - I 1. II.Glück Jakab jogi 89 - 1. II.
Glück Ödön orvosi
I
92 - 1. II.
Glücksman .lőzsef . jogi - 89 1. II.
Gmibter J6zsef . "
92 - I 1. ll.
Gobbi Gyula. orvosi
1.
91 - 1. II.
Gobbi Károly " · I " 90 -
1. II.
Gocs6 Gusztáv • I "
89 - 1. II.
Goldberger Gyula I jogi II 88 -- 1. II.
Goldberger Kálmán
: I
orvosi
il
92 - 1. II.
Goldberger M6r. jogi 90 - 1. II.
Goldburg Dániel
"
91 -- 1. -
Goldburg Ferencz "
92 - 1. II.
Goldmann Béla. . orvosi 90 - 1. II.
Goldmann Zsigmond
"
91 - 1. II.
Goldperger Gyözö. jogi 92 - 1. II.
Goldstein Gyula orvosi 90 - 1. II.
Goldstein Izidor jogi I II.- - I -Goldstein Jakab " 90 - I
1. II.
Gonsory Béla orvosi
I
92 - 1. II.
1
- Gosztony Géza . jogi 92 - '1 1. II.
Gottpreis Károly orvosi 80 -
'1
1. II.
I
Govrik Gusztáv jogi I 92 - l. Il.
I l' II i
I
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Göbel János
Göbl Alajos
Göczel Árpád
Gömöry Olivér .
Gönczy Pál, munkácsi g. k.
Graul Béla
Gregor Kálmán
Grenisperger Károly
Gresznáry kAladár
Griell József.
Groák Jenő
Grosch Adolf, beszterczebányai
Grósz Albert
Grósz Antal
Grósz Ármin
Grósz Arnold
Grósz Árpád.
Grósz Dávid.
Grósz Dezső
Grósz Ferencz
Grósz Henrik
Grósz Ignácz.
Grósz János
Grósz Laj os
Grösz Laj os .
Grósz Mátyás
Grósz Mózes
Grósz Sándor
Grósz Vilmos
Grossberger Ármin
Groszmann Adolf
Groszmann Dávid
Groszmann Dezső
Groszmann Izsák
Grossmann József.
Groszmann Rezső
Groszschmidt Géza.
Groszwirth Fülöp
Groszwirth Salamon
Grűber Abdi,'
Grúber Károly
Grúber Sándor
Grúsz Ede
Grün Endre
Grün János
Grün Manó
Grün Mór. . .
Grünbaum Náthán
Grünberger Ármin
Grüner Fülöp .
Grünfeld Armin
Grünhút Ármin
Grünhút József
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~: '1 ,1-- j-ogi - -1 89' ! --='=:1 =1.=I=r=r.
orvosi I 89 '1 II
jogi 88 Ji ~ I ii.
.
. [ "' 1 li 1. I
hittani 89 II 1. I ll.
I orvosi 89 li 1. I U.
1
. jogi I 92 LI II.
orvosi 90 I 1 II.I jogi 89 '1. IL
· " 90 1. II.· II'" 91 1. I II.
· 1 hittani 92 1. 1 II.
· il orvosi 91 1. IL
: I1I ji~~isi ~~ ~: ~:
'. I jogi 91 1. II.
92 1. II.
1. II.
1. Il.
I. II.
I.
1.
Kar
"1 91
'. II bölcsészebi II1 92
JOgi 90
orvosi 92
jogi
orvosi
jogi
"
"
orvosi
jogi
orvosi
"jogi
orvosi
1
I
II
"orvosi 1,
'.11 " Ijogi
· I orvosi i
böl~sés.zeti I
· I JOgi. I
.
. l' orvosi
jogi '
orvosi
jogi
"
"jogi
I
: 1
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"
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89
92
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88
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·1 orvosi 1 ~ .. 11\- i: II.
: I j,~~i" 1,11 ~~ -, t 1t
" 92 - 1. II.
:j 92 -- .1. IL
l
i
l
~899 - 1. IL- I. II.
II 99'2l - 1. IL- 1. IL
II ~l = i: H:
93 - IL
ji - 91 r. IL
II ~~ == I i:I - 92 1.
91 - 1.
88 - 1.
88 ...~ I.
92 - I.90 - 1.
1
1
-91
89
II 89
II H -
ji 92 1 _
92
'1, 86
89
I 90
II 92
!I ~
II ~~
N é v
Grünstein Adolf
Grünstein Adolf
Grünwald Elek
Gudenus 'Hug ő br.
Guha György
Guhr Géza '.
Guhr Mihály .
Guitmann Gyula
Gulyás Ferencz .
Gulyás Kálmán.
Guszich Győzö
Guthy Tivadar,
Gutfreund Henrik.
Gutlohn Márton
Guttmann Dávid
Guttrnann Hugó
Guttmann Jakab
Guttmann Jenő
Guttmaun József
Guttmann Mór
Guttmann Zsigmond
Günczler Salamon
Günther József
Günther Mihály
Gyarmaty Győzö
Gyáni Gyula .
Gyenes Sándor .
Gyengő JCornél. .
Gy~rtyánffy Andor
Gyertyánffy László
Gyika Emil. . .
Gy isz alovits. Veszelin
Győrfy Dezső
Györcry G/tbor
György J~nő
György József
György Lajos
Gottlieb Lajos
Gyulai László
Gyuriss Emil .
GYuritskó lVIikJós
GYurkovits István.
Haan József .
Haasz Bertalan .
Haasz Gyula
Hnasz Richárd
Haán József
Habay István
Haberfeld Mór
Haendel Vilmos
Haffner Ödön
Hahn Dezső
Hajdú Ferencz
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93
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orvosi
"jogi
"orVOSI
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jogi
orvosi
jogi
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r.
1.
1.
1.
1.
1. IL
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t 1 ~tLj II.1. II.
orVOSI
jogi
':.1] bölc~észetijogi
;,
"
: II bölc~'észeti
"
"
"
"
92 I
li ~!
90
92 I
1 - 92
92
90
92
91
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Hajdu Géza jogi 90 I II I.- -
Hajdu Gyula'
"
92 - I. II.
Hajdú Imre orvosi 88 - 1. II.
H8jl1al Béla jogi 91 - I. II.
Hajós Gyula. I 91 -
I
I. Il.
" IHajós Jenő
" I 90 -
I. II.
Hajós Lajos . orvosi 92
I
- I. II.
Hajts Pál. -. jogi I 92 - I I. I II.Hakly Sándor . . orvosi b9 , - I 1. II.
Halaéek Márton zágrábi hittani
"
90 1 - I. II.
Halasi Győző jogi 92 -- I I. II.
Halastik Pál orvosi I 92 I - 1. II.
Halasy Zdenko ,.
"
89 - I.
I
II.
Halász Elemér jogi
1:
89 - 1. II.
Halász Elemér
"
90 - 1. IL
Halász Elemér - 90 I I. -" ,Halász Gábor
" d
92 -
I
1. II.
Halász Géza. orvosi II - 92 I. II.Halász Gyula bölcsészeti li 89 - I. -Halász Lajos jogi 92 - , I. II.
ti alka Laj os . orvosi 90 -- 1. II.
Hallay Zoltán. . bölcsészeti i 91 - 1. I
II.
Haller Jenő ssathmári hittani 91 - I. II.
Halmay József jogi 90 - I. I II.
Halrnos Béla 89 , - '1 l. -"HallÚos Gusztáv orvosi 91 -- " I. II.
Halmos Károly jogi 91 I
--
I
1. -
Halmosy Andor
"
92 -- 1. II.
Hamar József , 92 - 1. II.
Hammer Zoltán. II " 91 I. II.» I
-
Hamrnermüller József II .. 91 - J. II.Hammermü ller Samu. , . 'i orvosi I 88 --- I
1. II.
Handelsmann Henrik • K "
88 - I I. II.
Handler Lázár , jogi 91 -
I!
1. II.
Handler Rezső I 91 -
1. -
"Handlery Kálmán .- orvosi 89 - 1. II.
Handlos Gyula bölcsészeti 89 - li I. IL
Hangel Károly jogi 92 - I
I. IL
Hankovszky Béla l' 91 -
I. II.
Hanskarl Sándor " 92
I
1. II.
" il
-
Hanzély Márton
"
92 - 1. -
Harasz ty Béla I "
li
92 - I. II.
Haris Andor . orvosi 92 -
I
I. U.
Harrar Fel encz. . jogi 91 - I. II.
Harsányi Ágoston . bölcsészeti 92 -- 1. rI.
Harsányi István orvosi
I
9ll - 1. II.
Harsányi József jogi 92 - I. II.
Harsányi Mőr .
I " 91
-
I
1. I IL
Hasenfeld Oszkár orvosi
II
90 - 1. I
II.
Hauer Gyula , jogi 91 - 1. II.
Haugh Béla .. böl~sés~eti II 90 - 1. JI.
Raupt Gusztáv. jogi . 1 92 - 1. -
Hauser Náthán. bölcsészeti , 92 - I- lL
II I I
"
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Hauser Ödön jogi II 91 I. II.
Hansvirth József orvosi
il
90 I. ll.
Havas Miklós jogi 91 1. II.
Havran Dániel . bölcsészeti 82 II I. II.
Hazay László jogi 92 1. II.
Hállay Ferencz ·11 " II
92 I. II.
Hállay Károly orvosi 91 I. II.
Hámon Ferencz szombathelyi hittani l' 91 I. II.
Hámon Róbert szathmári
" l'
90 I. II.
Hámpek Béla jogi 92 1. II.
Hámorszky Oszkár orvosi 88 I. IL
Rász Sándor jogi I 89
I. II.
Hechter Adolf ·1 " 91
J.
Heczler Gyula . I "
91 1. ll.
Hegedüs Aladár
: I
91 I.
Hegedüs Béla
"
92 1. I II.
Hegedüs József. . ~ 92 I. II.
Hegedüs László
: il
"
92 I. III
Hegedüs Lóránt "
92 I. II.
Heidrich Antal. bölcsészeti 90 I. I II.
Heilinger József nagyváradi hittani 90 I. ll.
Heimlich Armin : II orvosi 1.., II.Heinrich Árpád jogi 89 1. II.
Heinrich Dezső.
: :1 "
91 1. II.
Heinrich Győző "
92
li
1. II.
Heitler Hugó : II " 92 1: U.Heitz Nándor " 90
1. II.
Held Ödön orVOSI 93 .Ir. II.
Hellebranth János jogi 88
Heller Bernát bölcsészeti 90 1. II.
Heller Izidor
: II "
~l 1. II.
Hemző Lajos "
92
1:
1. II.
Hencz Ferencz jogi 92 1. II.
Hengen István "
9 J. II.
Hennefelcl Jenő orvosi 92 II I. IL
Herbst Adolf "
88 li I. II.
Hercz Emil jogi 84 I. II
Hercz Rezső . orvosi 90 il I. II.
Herczegh Ernő jogi 90 il 1. II.
Herczegh József orvosi 9 1. II.
Herczfeld Lajos
"
89 I. II.
HerczfelU Lipót jogi 91 IL
Herczfelder Dezső bölcsészeti I.
Hercsfelder Gábor jogi 92 II J. II.
Herkely Gyula . orvosi 88 I. II.
Herkély Sándor jogi 91 I.
Herodek Gyula "
92 1. II.
Herskovits Dezső bölcsészeti i' 90 1. II.
Herskol'its Ignácz
: '1
orvosi . 88 I. II.
Herskovits Lajos " 90 IIHerskovits Mőzes bölcsészeti 89 I. II
Hertel Gusztáv.
1
jogi 88 I. rI.
II
Hel'tskó Adolf orvosi 91 1. II.
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Hertskó Jenő ~ jogi 91 - I. II.
Herverfh Vilmos orVOSI 90 - I. II.
Hets Béla jogi 90 1 I. II.--
Hetthésy Elek orvosi 89 - I. II.
Heuer Ede I bölcsészeti ,1 91 - 1 I. ll.
Heuman Jenő li jogi II 92 -- I. -Heuthaler József 90 ,1 I. II.li " II
- 1
Heves Pál
: ji "
92 - - II.
Heverdie Frigyes .
" I 92 -
I. IT.
Hevesi Ambrus bölcsészeti
I
90 - - II.
Heyder Ödön
• 1
jogi 92 I. II..1, - '1 ,
Himfj József I "
- 92 I. -
Himmler Izsó I orvosi
I 90 - I. II.
Hindy Attila , jogi I 90 - i I. IL
Hipsch ígnácz orvosi 91
I
-- ; I. II.
Hirkó Béla jogi 1 - - .- ·II.
Hirling Antal bölcsészeti I 89 , - - IL
I
1
Hirling József. jogi
.2 j - 1. II.Hirling Nándor bölcsészeti 91 - 1. II.
Hirsch Ede orvosi 89 . - I. II.
Hirsch István 91 - I. II." - IHirsch Jenő jogi 92 - I. II.
Hirsch Nándor " 90 I
- I. -
Hirseh Ödön "
90
1
- I 1. II.
Hirsch Sándor " 90 -
1. II.
Hirechenhauser Gyula orvosi 89 - I
1. II.
Hirschl Sándor. "
91 i - 1. II.
Hirschler Adolf. jogi 90 - 1. II.
Hirschlor .Béla , orvosi 89 - 1. If.
Hirschmanu Berthold jogi 92 - 1. -
Hirtenstein Ede • I " 89 --
1. i fl.
Hirtenstein Fülöp orvosi 92 - 1. u.
HIboki István . . jogi
I
- 1 91 1. u.
Hochfelder Adolf orvosi 91 .- 1. u.
Hochstütter Sándor jogi I 90 - 'l- U.
Hodossy Sándor "
92 --- I 1. -
Hofbauer Barna orvosi 92 - I. , u.
Hofbauer Imre " 91 - 1 n.Hoffenreich Arraand " 91 I -
I
I.
I
[I.
Hoffer Ármin bölcsészeti 90 - I. II.
Hoffer Dezső 1 orvosi 92 - 1. -
Hoffmann Gyula I jogi 88 I - I I. -
Hoffmann Károly . . I " 92 -
I. IL
Hoffmann de Kanitz Lajos 89 I - I I. -1 " 1Hoffmann Oszkár . . . orvosi 92 I -
I
I.
I
II.
Hoffmann Péter ! " 88 I -
I. II.
Hoffmann Sándor jogi - 91 I. -
Hoffmann Soma "
,-
I - '1
1. II.
Hoffner Sándor " 90 -
1. II.
Hoffhauser István i orvosi -
I
88 . il 1. IL
Holénia Gyula . " 90 -
II.
Holénia Sándor
: I!
jogi 92 - I I. II.
Holitscher Szigfried "
89 - l. II.
Hollán Sándor . . "
92 I - I. II.
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Hollander Dávid orvosi
II
87 I
I
1. 1
I
-- I II.Holla,nder Lipót jogi 91 - 1. II.
HoJlós Isidor orVOSI 91 - I 1. III
Hollósy Ede I I 88 -
1. 1 IL" 1. l ii.Holtzer Gyula , jogi 91 -
Holzwarth Jenő
" orvosi
,/
92 - 1. I IL
Hómán Ottó jogi 92 - 1. I IL
Honffy Lajos
" lj
-- 93 . - II.
Horaesek János orvosi 89 - 1.
I
II.
Horetzky Bernát
"
I
89 - L Il.
Horger Antal
I bölcsészeti 90 - L I
II.
Horn Gyula. orvosi 92 - 1. Il.
Horn Ignácz •
" - 88 I
1.
1
-
Horn Lajos jogi - 92
II
1.
I II.
Horn Mór orvosi 91 - 1. I ILHorovitz Géza
" 90 -
1. I II.
Horpáczky Hugó
" 91 -
1. IL
Horthy Béla.
: II
jogi 91 - n 1 II.
Horvav Róbert . bölcsészeti 88 - I 1
,
IL
Horv:Úh Andor. jogi II 92 -- 1. -
Horváth Arthur I 92 - 1. , II.
"
,
Horváth Ferencz báró
" 90 -
I. I JI.Horváth Ferencz bölcsészeti 91 - 1. I ILHorváth Géza jogi 89 - 1. 1 -Horváth Gyula. orvosi
II
!J2 - 1. I II.
Horváth 1stván . jogi 92 -- 1. I II.
Horváth István _
I " II
92 - - I Il.
Horváth János _ bölcsészeti 92 - 1.1 -
Horváth József, jogi 92 - 1. II.
Horváth Kálmán. bölcsészeti 89 - 1. 1 II.I
Horváth Károly jogi - - 1. II
Horváth Kornél orvosi 88 - 1. II.
Horváth Lajos . .' jogi - 93 - , ILIHorváth Lajos _
I
bölcsészeti. 92 - IL -Horváth László . jogi I 9] -
1. IL
Horváth László .
·11 " - 90 '1
1. JI.
Horváth Miksa _ , 93 1, ll.
: I " II
-
liT
,
Horváth Miksa . orVOSI 92
I
- I -'
Horváth Sándor , bölcsészeti ,1 90 - II.
Hoselitz Gyula, · I jogi
II
92 - I 1. I Il.· ,Hosszú János, szamosujvári · , hittani II 89 I
- , 1. I Il.
Hőbert Arzén jogi 91 - LI ll.Hönig Izidor orVOSI :1 92 - 1. IL
Hrehuss Gyula . I jogi
, 92 - LIIIHritz Lajos. » I 90 - I 1. ILHrubisskó Manó
: 1
bölcsészeti I 90 -
LI ILHruska János orvosi i 88 -
I
1. ll.
Hubay István jogi I 9J - 1. ILHuber Alfréd orvosi
I
851 - I 1. IL
Hubert Mihály
" 88 - II
1. I Il.
Hubert Zsigmond jogi
, 89 - 1. -
Hubián Péter orvosi
II
92 -
II
1. IL
Hudovernig Károly
" 92 - 1. I n.
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I I [Hulka Sindor orvosi I 89·
I
L II.
Hukk Kálmán jogi 91 ~ I. IL
Hunvald Izidor .
"
89 - L II.
Hunyady János I "
87 - 1. --
Hunyady J6zsef gr.
I "
91 - I. II.
Hunyady J6zsef bölcsészeti 92 - L IL
Hunyady Vilmos jogi 92 - 1. II.
Huszár .Dezső I 92 - 1. II.
: I
"Húszár Elemér
"
89 - L II.
Húszár Vilmos bölcsészeti
1
~ - L IL
Huszárek Gyula ., jogi 92 - I. n
Huszka Jenő '.
: II
" II
92 - I. II.
Hübner István orvosi 92 - 1. IL
Hüttl Ernő bölcsészeti 89 - 1. II.
Hüttl Gusztáv
1·
jogi .91 - L IL
Ilg Ede orvosi 91 - L IL
Illanicz Dániel .. <
"
92 - L H
Illés Márton
: I
"
- 89 L Il.
Illy Károly . . jogi 1 92 - I. II ,
Illyasevics J 6zsef "
I
89 ~ L II.
Illyés Endre.
: 1
"
91 - L II.
Illyés Géza orvosi 88 - J. IL
llniczky Gyula.
"
91 ~ 1 II
Imre Miklós. jogi I 92 - I. ILlmrey Sándor
"
92 - L II.
Incze Antal
"
89 - I. II.
In eze J 6zsef bölcsészeti S8 - 1. -
Incze Lajos ~
"
88 -
1
1. -
Inkey József . I jogi - - I- lL
Inselt Aron . ,! orvosi 91 - II L ll. IIritz Miksa jogi - - I L ILIritz Vilmos orvosi - 93 i -- II.
Istók József • I bölcsészeti 90 -
II }
Il.
Iszlay Lajos I orvosi 92 ~- ll.
Iszpravnik Szevér .. 1: jogi 91 - I ~. JI.Ivády Béla II " 92 - ILlvánka László .
· \1 "
91 - L II.
1vánkovita Árpád · . " 89 - I
1. II.
lvinvi Ernő . . orvosi 88 - II L II.Ivánsaky Imre. jogi 91 - 1. Il.
Ivkovics Mladen 91 - I I. II.
"Ixel Jenő · . orvosi 88 ~ 1. II.
Izakovics Ár~in jogi 89 - I 1. II.Jablánczy Sándor " - 93 I -- II.Jaczk6 Pál
"
91 - , 1. IL
Jakab Ernő
"
92 - 1: II.Jakab Gyula " - 93 IT.Jakab Zsigmond I 92 - L II.»
Jakabb Béla
"
89 - 1. II.
Jakabfy Elemér · , "
92 - 1. JI.
Jakabfy Emö · i " - 89
1. ll.
JaM Sindor . orvosi 88 - 1. IL
Jakobei Lász16 . jogi ~ 93 li- lLI I1
88
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Lamos Elemér
Lang Gyula
Langer Bódog
Langer Jenő
Langharner Dezső
Langharner Vineze
Laskő Ernő
Lasalv Pál
La,uchsz István sz.vfehérvárí
I,áufer Jenő
Laufer József
Lauringer István
Laurisin Miklos .
Laux Rezső
Lavotta József
Lazarovich Károly
Láday István . .
Láng Emil csoma-premontrei
Láng József. . . . .
Láng Kornél .
Láng Sándor
Lász Gyula .
Lász Károly
László Gyula
Laszlő Gyula
László Károly
Lázár Fer encz
Lázár Imre
Lázár Míklös
Lefkovits Adolf
Legeza Pál .
Legp.ny Sá.ndor
Lehner Imre
Léhner Manó
Léhner Vilmos
Lehoczky Jenő
Leípniker Márkus
Leitner Benjamin
Leitner Emil
Leitner Mihály
Leitner Vilmos
Lendvai József'
Lengyel György
Lengyel János
Lengyel Loránd
Lengyel Zoltán .
Lenkei Béla.
Lescheditzky János
Leyrer László
Léd erer Miksa
Lénárt Zoltán
Lénert József'
Lévy Béla :
jogi
hittani
orvosi
jogi
bölc~észeti
jogi
"
"hittani
bölcsészeti
orvosi
"jogi
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orvosi
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orvosi
jogi
I'. II
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,
I
I
I
orvosi
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"
"
"
"
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II.
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II
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n.
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IL
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II.
II.
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II.
II.
II.
II.
II.
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IL
II.
jogi
orvosi
bölcsészeti I
jogi 1
"
"
"
II.
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Lévy Isidor
Lévy Lajos . . .
Lichtschein Ödön .
Lichtenstein Zoltán
Lichtmann Mór .
Liebennann Jakab
Liffa Aurél
Ligeti Lajos.
Lillin József' .
'Lindner Lajos
Links Ignácz .
Links Simon.
Li~sbauer Rezső
Lipcsey Lajos
Lípscher Mór
Lipscher Sándor
Liptai Károly
Liptay István
Lisaauer Adolf
Litavszky Pál
Littke Aurél
Littmann Sándor
Longauer Kfi[mán
Lónyay Menyhért gróf
Lopussny attó
Losonczy Elemér
Losonczy Lehel .
Lostorfer Adolf
Lovik Károly
Lovrich Gyula
Löbl Gyula .
Löbl Manó .
Löbl Tivadar
Löffelmann Bódog
Löffler Armin
Lőrincz Gyula
Lőrincz Mihály
Lövenfeld Mór
Lövinger Adolf .
Lövinger Gyula
Lövinger Manó
Lövinger Mór
Löw Géza
Löw József
Löw Tibor
Löwengard János
Löwenheim Samu
Löwensohn Lajos
Löwenthal Henrik
Löwy Albert .
Löwy Lajos .
Löwy Márkus
Löwy Ödön .
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I
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"
"jogi
bölcsészeti
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"
"bölcsészeti
jogi
orvosi
jogi
orvosi
"jogi
bölcsészeti
orvosi
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"
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"
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"
"
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"jogi
bölcsészeti
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"
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Löwy Elánd.or
Löwy Sáridor
Luczy Gusztáv
Ludig István
Ludmán László .
Ludvigh József
Ludvik Elemér
Lugosi Gyula
Lug osi- Ignácz .
Lujanovié Iván.
Lukács Rugó
Lukáts József
Lumtzer Győző
Lupini Sándor .
Luria Géza .
Lustein Samu .
Lustig N áudor .
Lusztig Béla. .
Lutter N ándor .
Lyachovics Dénes
Maár Gyula.
Maár Mihály .
Madarász Ad.olján
Madarász Ák.os .
Madarász Flóris
Magas Árpád
Magyar Elek
Magyar Imre
Magyar Lajos
Magyar Nándor
Magyary Kornél
Mair József. .
Mairovitz Bertalan
Majinszky Lukács.
Majláth Géza
Maj.or Ödön .
Majoros Endre
Maj.ovszky Pál. . . . . . .
Majthán Károly beszterczebányai
Majthényi Endre . . . . . .
Maksziányi Dezső .
Makucz Béla .
Malatinszky Laj.os
Malonyay Béla.
Manaszy György
Mandel Ármin .
Maudel Sándor
Mandl Géza.
Mandl Lajos .
Mandola József dr.
Mandrovics Milán .
Mangler Béla
Mannheimer Virgil
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jogi 90 I. II.
"
92 1.
orvosi 91 I. IL
j.ogi. 92 1. II.
orvosi . .92 I. II
bölcsészeti 91 , I.
orvosi 90 I. II.
jogi ~3 f
_. II.
orvosi 1. II.
jogi 90 !I 1. II.
orvosi 92 II I. IL
jogi .1 89 i
I.
·1 böl?sé~zeti 1 90 L II.jogi 91
I
l. IL
. .o~·v.o.si I 91 l. II.
jogi 92 I. II.
bölcsészeti I
1. IL
92 L II.
J.ogl I 90 l. II.
" II
88 1. II.
I j.ogi I, II.
I orvosi
II
92 I. IL
I jogi 89 I-u 88 I.
"
I
bölcsészeti 91 1. II.
orvosi 92 1. II .
j.ogi. 92 - I I. II
I orvosi 91 I. II.
"
92 1. II.
i jogi II.
I " 90
1. IL
bölcsészéti 92 1. I II.
I orvosi 92 LI II .
.11
jogi 92
I
1. II.
92 1. II.
·11 " 92 1. IL"
1
orvosi II 92 I.jogi II 89 I. II.hittani 91 I. II.
bölcsészeti I 91 1. II.jogi
/
88 I.
orvosi I. II.
jogi 1. II.
92 I. II.
"
90 I. II.
orvosi 91 L Il.
jogi . 91 1. II.
orvosi 92 L II .
j.ogi 89 1. II.
orvosi , 91 L II.
: I
bölcsészeti 89' 1 II.
orvosi 89 L II.
I jogi 92 1../
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Manojlovits Bogdán " -
Manusov Ferencz " 'I',;; - - 1. i II
Marberger Samu orvosi. 90 - 1., II
Marczekovich Imre 'jogi 90 - 1. II,
Marczell György '., I bölcsészeti 89 - 1 j II,
Margitay Antal . I jogi 9U - j 1 i II.
Margitai Valér , ," 91 =_ I' II~,:, IrII':argócsy Miklós " '1 90
Marik Pál : ! " 1 ' 9:3
Marinovits Szilárd " II 90
Marjanovits Uros ,,87 - 1
Markovits Elemér, : :1 b"I"é t' 1, 99~ - l' 1. II,
Markovita István ,!.I o cs sze 1 1";:; 1 II
Marko vits Iván. jogi I - = II1 1: -.:
Markovita Lajos : II " '1 ,92 - I. IT.
Markovita Sámuel , " I orvosi ,91 - I.-
Marku Pompejus jogi 1 91 '1' - II 1. IL
Mannerstein Károly '. '1'1' orvosi 91 -__' 1',1 II', 1111.''Marosi Arnold , , bölcsészeti 92
Marschall János : 1,1' orVOSI 88 - T. II.
Marschalkó Gusztáv bölcsészeti 92 - 1 I. II,
Marsovszky M6ricz jogi 91 - " 1. II,
Marta Sándor " I 89 1
Marbios Imre . II ~2 - 1'1 l' II. I, Ol'v" O"Sl' -"Marton Imre, , II 91 - 1. II.
gm~:r~~(!~l:: :I11 bÖ~C;",;;zeti III ~!I - I t ~t
Masievits István 92 1 II
Masirevié Samu , II " I 91 =:: 1 1: II:
Massa Ja'nos "90 1 II
Massanek Gábor : il or;osi 92 =, 1: II:
Matavovszky Pál :1' jogi 1 -- - i 1 If
Matkovics Béb. . i 91 1'"
, Matolcsy Sándor : II :: I ' 92 = II' i: ' II.
Mattyasovssky Endre böl~Sé~zeti'I'1 91 '1 - 1. II,
Mattyasovszky György I ,JOgI 90 1 - 1 II.
Mattyasovszky Mikl6s " ,1 92 - 1.-
Maulwurf József . ,,88 - II r. -
Maurer Lászl61" 90 ,1 - 1.-
Mauritz Géza, orv-osi, ,90 i -, I 1. II.
Mautn er Aladár jogi 92 "! - 1. II.
Maximovits Miklós 1 orvosi ~.I -_ II', II I~
Maybaum Jakab jogi, -
Maybaum Samu orvosi -' - 1. ll.
Mayer Antal, I jogi ,92'1 = 1. I II.
Mayer Aurél ,,9:3 I I. II,
Mayer 'Ferencz ,,88 - 1. I II:
Mayer Ferencz szombathelyi .' 'I" 89 . -- 1. II.
Mayer Vilmos ,,' 92 - ~,i-
Mágner Samu ,,89 ~ I.-
Márer Móricz " , ' 9G '-' I 1. \ IL
N é V
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Márffy István II jogi II 93 I IL-
1
-
Márher Aladár
"
- 90 1. ll.
M,írk József. orvosi
I
89 -- I. II.
Márkus Albert . jogi 92 - 1. II.
Márkus Béla túrkevei orvosi 89 - II I. II.
Márkus Béla kisbéri
"
- 89 1. II.
.Mártonfy Marczel . jogi 92 - I I. I II.I
Máté Lajos bölcsészeti 90
I
- 1.
I
II.
Mátrai Rudolf
"
91 - II 1. II.
Meczner József. orvosi 90
I
- II
I. II.
Mednyánszky László jogi 90 - I. II.
Medveczky Emil " 92 -
1:
I. II.
:Medveczky Imre
"
92 - 1. II.
Medveczky Lajos bölcsészeti 90 - 1. ll.
Medzihradszky Miksa jogi 91 -
II
1. II.
Meer Samu orvosi 89 - 1. II.
Meggyesy István jogi - 92 L II.
Meisels Albert .
" 1\
87 I - 1. -
Meiszner Imre orvosi 89 .- L II.
Melczer Gyula jogi 92 - I. II.
Meliánu János szamosujvári hittani 89 - I. II.
Melocco János jogi 91 - 1. II.
Mentényi Sándor
"
- - 1. -
Menyhárth Dezső
"
91 - II I. II.Meskó Sándor
"
92 -
II
1. II.
11essinger Mór. .
"
92 - 1. I II.
Mesterházy Gedeon
"
91 - I. II.
Mez.ey Zoltán orvosi 88 - I I. II.Mezin Valér jogi 89 - 1. -
Mezriczky Jenő
"
90 - 1. II.
Mérei Kálmán bölcsészeti 92 -
li
I. II.
Mészaroe Dénes orvosi 92 1. I II.-
Mészáros Gábor
"
88 - 1. II.
Mészáros János esztergomi hittani 91 - 1. II.
Mészáros János. jogi 91 - II I. JI.
Mészáros József
"
92 - 1. I II.
Mészöly Áron " 88 -
I. I II.
Mészöly József . orvosi 88 - I. II.
Miclea János jogi 92 - 1. II.
Mihájlovics Deján . bölcsészeti 89 - 1. II.
Mihály J6zsef orvosi 88 - 1. II.
Mihályfi József . jogi 89 - 1. I II.
Mihály i Béla
"
92 - 1. -
Mihályí Emil eperj esi hittani 91 - 1. II.
Mihályi Gábor . jogi 89 - 1. I
II.
Mihályi István .
"
91 - 1. -
Mihályi Jenő
"
92 - I. I --
Mihutia Sándor bölcsészeti 90 - I. I II.
Mikler Gusztáv jogi 92 - 1. I II.Mikler Károly
"
91 - 1. I II.Mikl6s Antal
"
- 93 - II.
l\iik6 Géza orvosi 90 -
1
I. II.
Mik6 Pál bölcsészeti 89 - I. II.
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Mikola Sándor 91 - 1. II.
Mikuska János jogi 91 - 1. II.
Milassin Otto "
9ll - 1. -
Milhofer Ignácz orvosi 88 - I. II.
Miljkovié Dragutim jogi 91 -- I. II,
Minich Jenő
"
90 - I. II.
Mircs Szvetozár bölcsészeti 90 - I. II.
Miskolczy Leó orvosi 92 - I. II.
Mitrovics Gyula bölcsészeti 91 -
1
I. II.
Mockovcsák Gyula jogi 92 - I. II.
Mocsáry Pál. ". 92 - I. U
Mocskonyi Gyula
"
89 - I. II.
Moczkovcsák György " 91 -
I. -
Mocznik Lajos . orvosi 92 - I. ll.
Moesz Gusztáv bölcsészeti - 92 I. II.
Mohr Ferencz orvosi 91 - I- ll.
Molcsányi Elek eperjesi hittani 92 - I. II.
Moldoványi István bölcsészeti I - - I- -
Molecz Béla, " 92 -
II
I. II.
Moletz Lajos jogi 92 - 1. II.
MoHer Bernát " 90
-
II
I. II.
Molnár Árpád " 91
- 1· ll.
Molnár János győri hittani 91 - I- ll.
Molnár Jellő jogi 90 I - 1. I II.Molnár József " -
93 - II.
Molnár Kálmán "
'1
92 - li 1. II.Molnár Kázmér " 92 -- 1.
rf.
Molnár Mihá.ly . I " 92
-
II
1. II.
Molnár Sándor
" 91
- 1. II.
Momirovits István. " 91
- 1. IL
Monszpart Ödön
" 89
-
II
1. II.
Moor Emil orvosi 91 - 1. II.
Morava Géza " 91
-r- 1. II.
Morgenstern Mór
: II
jogi 91 - I. II.
Móricz Géza " 91 - II 1·
n
Móricz Károly . il " 92 - 1. II.Móricz Pál
: II
" II
88 -
II
I. I -Morvay Endre
" 91 - 1. I
ll.
Morvay Jenő " ,1 91 -- 1. IL?lIorvay Lajos orvosi 89 - 1. n.
Mosánszky Jenő "
90 - li 1. II.Moscovitz Iván jogi 91 -- 1. IL
Moskovits Albert orvosi 89 - 1. II.
Moskovits Jenő. " 92 - il
1. II
Motesiczky Imre jogi 88 - 1. II.
Motesiczky Pál jogi 88 - 1. -
Mottl Lajos . " 89 -
, 1. -
Mráz Elek bölcsészeti 89 - I 1. II.Mráz Endre . jogi 92 - L II.
Mucsy József orvosi 91 - I. II.
Muhoray Béla . jogi 91 - 1. II.
Muntean Flórián orvosi. 90 - 1. -
Munzár Gyula jogi 88 - 1. II.
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I
I
- II --Murányi Gyula. .'. . . . jogi 92 I - !I 1 ILMuresián János nagyváradi gk .. hittani 92
I
- ii 1. II.Mustö Sándor orvosi [ 92 - , 1. II.
Muszottsr Béla jogi , 90 , .- il
1. IL
Müller Ferencz .
"
I 92 , - 1. II.
1
,.
~Iüller György. 92 - " 1. II.
: II " II
il
Müller György. - 1 93 " - IL" "Müller Gyula ·1 92 -
i' 1. II.
" ,!Müller József 1 - - li 1. II
Müller Gyula világi : I " ilhittani il 92 I - II 1. -Müller Lajos orvosi
'1
91 -- 1, 1. II.
Müller Pál . . . jogi - I 92 i, 1. II.Müller Sándor , 92 1 1 II." - I 1,Münszter Ferencz . 92 - '1 1. II.
Nagy " I[ II.Aladár
bölcsészeti I
- , 91 1.
Nagy Benjámin 92
1
- il I. II.Nagy Béla szegedi JOgi 92 - II 1.' -
Nagy Béla budapesti. ". II 89 1 - II 1. IINagy Béla orvosi I 89 I -
:1
1. IL
Nagy Dezső
" 1
89 - 1. II.
Nagy Dezső jogi ! 92 - , 1. ll.
Nagy Elemér
" 90
-
'1
1. II.
Nagy Emil " 90 - 1. ll.»Nagy Ernő
"
90 - 1. II
Nagy Ernő orvosi 88
I
- 1. II.
Nagy Imre
" 91 -
1. II.
Nagy István kalocsai hittani 90 - : 1 IL
Nagy Jenő jogi - I - i'
1. II.
Nagy Kálmán orvosi 86 - " L II.
Nagy Károly jogi 92 - :1 1. II.
Nagy Sámuel
"
92 - i! 1 II
Nagy. Sándor orvosi 91 - li 1. II.
Nagy Vazul bölcsészeti 90 - 1. ll.
Nagy Zoltán t , orvosi 1 90 - 1. II.
Narantsik Lajos I jogi 1 92
,i
IL- II 1.
Naszád)' Béla . . II il 92 , -- 1 -"Natter Ferencz
: I "
ji - 93 i! -
I
ll.
Nádory Béla. . orvosi 88 I - II 1. ll.N ádosy Gergel)' jogi 92 - 1. i II.
Nád osy Imre . . j
"
1, 90 .\ - 1. IL.Nágler Arnold .
I
" li
89 - [1 1. II.
Nágel J 6zsef . bölcsészeti , - 90 '1 1. II.
Náthán Henrik. jogi 92 I - li 1. II.Nedelco Ádrián
" r
92
I
-
il
1.
I
IL
Nedelcu Coriolán I orvosi 92 - I. II.
Neiszer Antal jogi 90 - II 1. IL
II
l' 1Nenádovics Lázár .orvosi 89 - il I..I II.
N eterda Modeszt jogi 92 - '[ 1. I II.Neu Sándor maköi " 89 - I 1. II.Neu Sándor szarvasi
" II 90 -
, 1. I II.Neubauer Ernő. 92 - , 1. -"Neubauer József .' ., " 92 - 1. 1 II.Neudöfer Sándor 92 - 1. I II.
" II l'I II
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Neuhauser Arthur 1 . jogi 91 1 I~L II..I -Neuhold Ferencz .- 91 - n I. Il.
" l'Neulander Ármin orvosi 92 - 1 --
Neumann Antal 92 - , I. 11_" liNeumann Aurél i jogi - - 1. IL
Neumai-n Árpád
! "
88 - li 1 -Neumann Bernát orvosi 91 I - u L II.
Neumann Dezső ! jogi: 91 : - II 1. IL"
Neumann Gyula I orVOSI 90 - 1 L ILNeumann Ignácz " 89 - II 1. II.Neumann Jakab I 92 - 1. ILI "Neumann Lénárt . 92
1
- II I~ ll.Neumann Lipót " 1. II.
" - I
-
Neuvir th Ernő . jogi 91 - .1 1. 11.-
Nécsey Béla 1 I 1.
" 1-
91 - , -
Nékám Béla orvosi 87 -
II
I. II.
Németh Aladár , jogi 91 - I. II.
Németh Béla
" II
90 - I- ll.Németh Imre orvosi
II
91 - 1 II.
Németh István nyitrai hittani 90 - 1. II.
Németh Jenő -jogi 91 - , 1. IL
Németh József bölcsészeti
II
- 92
II
L II.
Németh Ödön orvosi 90 - 1. II.
N émeth Rudolf. jogi 92 - 1 -
Németh Zoltán 91 - i 1. -"Némethy Béla
"
92 - 1. II.
Ödön
I II.Némethy
" 92
- II
1.
Névy Zoltán .
, 92 - 1. -
" , II ll.Niám essny Mihály
"
92 -
1·
1.
Nikolics Fecdor báró.
"
90 - 1. II.
I ikolics Sándor 88 -- I 1 -
"Nikoláj evits Sz ilárd 89 - li 1, -"Nikoletti Géza
"
91 -
II
1. -
Ni ls ell Rudolf 88 L 1 --
" INógrády Jenő bölcsészeti - 89 II 1. I -
Noszágh Pál jogi. j 89 - II L Il.Nothhaft Antal. 91 1. , II.orVOSI - l' ,Nottel' Antal jogi , 90
'1
L , II,-
Noválc József orvosi
I
88 -
II
1. Il.
Novics György jogi 92 - 1. IL
Novies Milán
" II
92 - 1. II.
Novotuy Henrik bölcsészeti ,1 91 -
I
1. -
Novotny Mihály . jogi 1, 92 - 1 -
Nozdroviczky Győző orvosi li 88 - I 1 II.
Nyúly Alfonz báró jogi
ii
89 - ,! t. -
Nyál'Y lstván
"
88 - L -
Nyíri Ernő
"
92 - 1. II.
Nyiri József _
" - 93 -
II.
Ny iri Lajos . . I
,. - - - II."Nyiry Zsigmond
.1
orvosi 92 -- 1. II.
Nyisztor Aurél jogi 91 - 1. II.
Nyisztor János
"
- 92 l' I. II.Nyisztor Sándor " 92 - 1. ILII II I
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Nyitra] Arthur. jogi I 89 - I. II.
Obendorf Károly bölcsészeti
I
90 - I. II.
Ocsenás Lajos . jogi - 93 - Il.
Ocskay Rezső .» 90 - I. II.
Oesterreicher Rezső orvosi
I
91 - I. II.
Offenmüller Béla jogi 92 - I. II.
Ofner Oszkár orvosi 92 ..- r. II.
Olasz József bölcsészeti 92 - r. II.
Olch váry Pál orvosi - (JO ! 1 II.Olgyay Kálmán jogi - -- II: ILOlsavszky Gyula " 91 -'
_.
Olsavszky Győző orvosi - I 92 I. I II.Omaszta Sándor
"
88 I -
1. II.
Ondrus Pál bölcsészeti 91 - I I. II.Onody Kálmán jogi - - - ll.
Oppenheím ~lemér
"
89 -- I r. II.Oppenheim Ödön . orvosi 91 - , I. I
II.
Oppenheimer Ármin ·11 jogi
"
92 - II. I. II.
Oppler Emil
: 1 " I
92 - I 1. II.
Orbán Balázs
"
92 - I. IL
Ordelt Róbert bölcsészeti 89 - 1. ll.
Orlai Gyula . . jogi 92 .- r. -
Ormos Adolf.
"
90 - I "Ill.Ormos Ernő
"
90 - I. IL
Országli Aladár.
"
-- 91 I 1. II.
Orván Emil
"
92 _. 1 I. II.
Osváth Albert
"
92 - r. II.
I
Oszlaczky Szilárd bölcsészeti 92 - II
r. II.
Osztern Lipót jogi 91 - 1. IL
Oszvald Géza orvosi 89 - i 1.
1
II.
Ott Gusztáv jogi 92 - I L ILOU János
I "
89 ..- [ 1. II.
Ozsváth József bölcsészeti 88 - I I. -
Örley Ödön I 90 I r. JI.. , orvosi
il
-
Qsztreicher Lajos jogi 91 - r. II.
Otvös Lajos. . . Ii 92 I - r. IL"Paál Lajos
: II
"
II
92 -
ji
I. IL
Paczauer Béla orvosi 88 - r, I II.I
Pacsauer Bódog
"
91 - 1. I ll.
Pahone Vazul ! jogi " 89 - I 1. II.Paitly Nándor
"
il - 93 1- I ILPakoss Gyula [ orvosi 91 - [ I. I II.
Palocsai Gyula jogi - I 93 - II.l'Palotai Andor orvosi ,1 90 I -
1. II.
Palotai Antal ; bölcsészeti
II
- 91 J. -
Palugyay István jogi 88 - I. If.
Palugyay Mór
" I[
92 -
II
1. II.
Panaj oth Miksa 90 - 1. Il.
" IPantó Géza
" I
8D - 1. IL
Papp Antal " I 92 -
1. II.
Papp Dezső . orvosi 92 - I. II.
Papp Endre. .' bölcsészeti 90 -
I
1. II.
Papp Ferencz
"
90 .- 1. II.
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Papp János rnuukácsi hittani 92 il I. II.- !
Papp J6zsef jogi 90 - , 1. ll.
Papp Károly bölcsészeti 90 - 1 1. II.
Papp Kornél jogi 92 -
I
1. II.
Papp Lászl6 " I
91 - 1. IL
Papp Lóránt . "
II 92 .- 1. II.
Papp Mihály "
\1 92 - I 1. --
Papp Mihály orvosi l' 88 - 1. II.
Papp Robert jogi j 92 - il 1. II.
Papp Sándor "
92 - !! 1. II.
Papp Sándor bölcsészeti 89 - 1. -
Papp Vilmos. jogi , 90 I - 1: 1. II.
Papile István "
91 - 1. II.
Papiu Enea 1 92 - 1, I. ll."Papszász J6zsef " 1
90 -
II
I. II.
Paresetich Árpád " 90
- 1. Il.
Paresetich Lászl6 " 89
- 1. II.
Parecz Béla " 90
- II 1. II.
Parragh Elek orVOSI 91 - II
I. II.
Partbay Albert . "
89 - .: 1. II.
Pasteiner Ferencz jogi 90 - L: II.Pataj Béla " I - - II I. ILPataky Emil " __ o 1 - II.Pataky János lugosi hittani I 92 1 - II 1. I n.
Patay István jogi '1 92
I
-
j'
1. II.
Patk6 J 6zsef . bölcsészeti 90 -
II
1. IL
Patrubány Olivér jogi
II
92 - 1. II.
Pausz Géza "
89 - 1. -
Pavlovits Lyubomir orVOSI 88 -- I 1. II.
Pavlovits Toma . II jogi il 92 -
1
I. II.
Pazar Béla . bölcsészeti
II
- - I. II.
Pálffg István .. ' orVOSI 90 -
i
l. II.
Pálffy József jogi - 93 - lJ.
- Pálffy Lászl6 " -
- l. II.
Pálffy Vilmos
, 9~ I. JI.
" -Pálka Géza orvosi I 91 - 1 I. -
Pálmán Endre jogi - 93
1
- II.
Pályi Gyula. bölcsészeti 91 - 1. II.
Párner Lászl6 "
- - 1. Il.
Pápay István jogi I - - 1. ll.
Pápay J6zsef bölcsészeti 92 - I. ll.
Pápay Zoltán jogi
l'
92 - I. ll.
Pártos Ernő "
90 - 1. II.
Paszkán János " 90
- 1. II.
Pásztor Ferencz " 91 -
J. -
Pásztor István bölcsés zeti 92 - 1.
I
II.
Patkay Gyula jogi 91 - 1. IL
Páuer Károly , orVOSI 88 - 1. II.
Pávik József . jogi 92 - 1.
I
II.
Pázmándy Dénes " 91 -
1. II.
Pecsics Sándor. " 92 -
I. II.
Pejőié Antal zágrábi . hittani 90 -
II
1. II.
Pekánovits Vineze jogi 92 - 1. I II., 1
II -Il Deiktlttá-s-l-\ ---~=
JI ideje , " ,
ll
' Ji II r , -t'-;-l' -1-'--' -r- • Tanfeleve I nyan
==========,,======,,_~z_ a_ k__ :l _
j~I-~I~I-;-
I 89 I I 1, II.
1
, ~~ 93 II i: ~t
87 L IL
1 92 l' 1. IL90 1. II,
92 L -IL
92 L
92 L
90 L
I 90 Li 92 1.
l' 89 II 1.
II1 92 I LI 9.0 L
,1 91 I 1.
II ~~ I
III 89 I9-1 1.
90 1.
92 1. Il,
I 91 1.
90 1.
91 L IL
IL
,
: l' . j:o-i
bi;iics'észeti
. 1· jogi
, I
I, l'
, I
"
l'
II bölcsészeti'II 'JOgl
: II bölcsészeti 92
"JOgI 90
bölcsészeti 92
jogi li, 89
" 02
" 90
I
92
92
91
I
89
I ~~
91
II 90
:1 92 'II
II 89
li, 91
90
91
9.1 I
91 ,',89
89 ,
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bölcsészeti
orvosi
jogi
-Pekár Dezső .
Pekár Mihály
Peller László
Peneiu Livius
Pensch Győző
Perczel Andor
Perczel György,
Perémy Imre váczi
Perényi Otmár
Perger Béla ,
Perger Kálmán
Perkits Emil,
Perlaky Gábor ,
Persina.riu Kornél
Peskó Ödön
Pesthy Pál
Pethe Ferencz
Pethe György
Petheő János
Pethes Jfanó
Petrasch Imre
Petricu Kornél ,
Petrilla Míklós ,
Petrőczy József
Petrovácz István
Petrövieiu János
Petrovics Elek
Petrovits Lasalö
Petrus János
Péchy "Gáspár
Pécsi Odön ,
Péczely Géza
Pékáry József
Pély Géza
Péry Gyula
Péterfy Károly
Péterfy Pál
Pfeifer Béla ,
Pfeifer Gyula
Pflíegler Imre
Piacsek Géza
Pichler Győző
Pick Ernő
Pigler Lipót
Pilisy Nándor
Pilitzer Endre
Piller Arthur
Piller Dezső
Piller Ernő
Piltz Mihály .
Pintér Jenő
Piutér Károlv ,
Piszarevics Siíndol'
, "',' II
',II "hittani
"
,1, bölcsészeti
jogi
"
, I . bölc~észeti
"
"
"
"
"
"
"
"
»
"
"
"
"
"
"
93
90
1.
L
1.
1.
1.
L
1.
1. ll.
J. ll.
1. ll.
1. ll.
1 ' Il,
1. ll.
L1. II,
I. II
I.
I. II.
1. II.
1.
1. II.
r. II.
I. JI.
L II.
1. I Il.
"orvosi
"jogi
"orvosi
jogi
! .
, orvosi
"jogi
, 1, bölcsészeti
1,
Il.
Il.
IL
II.
Il.
Il.
II.
ll.
II.
Il.
Il.
II,
ll,
ll.
Il.
II.
ll,
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Ill .. jogi '1, 92 .11 - I I.
- 91 1.
I "l " II - '1 ,89 I.
'II'" . 92 - I.
" 91 - I.
II " 1 92 - I.l' ·9.1 - I.
I . or~osi 1 90- I.
I
jogi 92 - I.
: bQl?sé~zeti -: 91 I.
'JOgI -1 91]1-
orvosi . 92 - 1.
jogi 92 - 1.
I
I böl?sé~zeti 92 - L
. JOgI - 93 -
'" 89 - I.
1 " 1. 88 - I.
1· ., II ~~ .- II t
lll. j~gi II· ~~ = I i:
l
' orvosi 91 - I.
. jogi, l' . 9
8
29 - 1.
" - 1.
I 91 - I 1.. -
II 90 - l' 1. .', IL
II ~f = t: ll.
II 89 - 1. IL
I ~~ = i: II.
92 - 1. II.
90 - 1 1. IL
92 - I. IL
89 - 1 Il.
92 - 1. II.
91 - 1. IL
92 - 1.
90- I.
92 - 1.
N é V Kar
90
89
92
91
92
91
92
88
89
91
92
93
Pisuth Kálmán
Piufsich Oszkár.
Pivácz Sándor
Pivkó Gusztáv
Pivkó Vladimir. ;
Pivnicsky J ován
Plausich Aladár
Pláger József
Pleininger József
Plenczner Lajos
Pleszkovich Lukács
Podleszny Béla
Podvinecz Izsó
.Pogonyi Béla
Pogonyi Béla
Poie Bódog ..
Poisl· Ferencz
Pokolv József
Pokomándy: Dezső
Polereczky András
Polgár Jenő. . :
Polisó János
Pollatschek Elemér
Pohltschek Ignácz
Pollák Béla, zentai
Pollak Béla, pápai
Pollak Béla, szarvasi
Pollák Ede
ponák Géza
Pollák Károly
Pollák Mihály
Pollak Mór .
Pollak Sándor
Poliner Kálmán
Polónyi Dezső
Pólya Lászl ó •
Pomothy Kálmán_
Pongó József
Pongrácz Anselm báró
Pongrácz Antal báró
Pongrácz Géza.
Pongrácz Jenő báró
Pongrácz Sándor .
Pbór Ferencz
Pop Éndre ...
Popa Ariszton ba.lázsfalvi
Popescu Aurél .
Popovics György
Popovici Jordán
Popoviciu Miklós
Popovics Iván
Popu Emil balázsfalvi
Poraclovszky' Róbert
"
"
"
"orvosi
jogi,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"orvosi
jogi
hittani
jogi
. bölcsészeti
Tanfélév
II
II.
ILII.
II.
II.
n.
n.II.
II.
n.II. \
II.
II.
II.
II.II.
II.
II.
II.
Il.
II.II, '
I II.
i
II,
II.
II.
II.II.
II.
II.
II.
II.II.
II.
II.
Il.
"orvosi
bölcsészeti
hittani
jogi
I.
1.
I-
I.
I-
L
1.
L
L
1
1.
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Pordán Dezsö
Pór szász Károly
Po rutin Gyözö
Posgay István
Posguy Lajos
Poszp.isil Gyula
Poynár Dezső
Pöschl György
Pradanu János szamosujvári
Prandell József.
Preisz Jakab
Preiszich Kornél
Preusz Elemér
Prékopa Rezső
Pridavka József
Prihrad ny Miklós
Princz Manó
Priváry Géza
Profurna Béla
Pro hab György
Prohászka Aladár
Prohászka László
Prokes Antal
Prokopovitsch Béla
Prokopy Imre .
Pröhle "Vilmos
Pruzsinszky Zoltán
Psik Andor . . ". .
Puhovszky Bálint nyitrai
Pulay Aladár
Pulay Ferencz
PurtErnö
Puschrnann Edgard
Putnoky Sándor
Püner Nándor
Quittmann Samu
Raab "Vilmos
Rack Lipót
Racsov Lehel
Rada Ignáez .
Radakovics Béla
Radics Aladár
Radoszav István
Iiaffav Ferenez
Baffay Sándor
Baichí Oszkár
Raisz Sándor
Rajháty Ferencz
Rajnai Béla
Rajtueli Endre
Rakovszky Antal
Ranschburg Pál
Rapp Jakab
gk.
Kar
jogi
orvosi
jogi
orvosi
hittani
jogi
".orvosi
jogi
"
"
"
"bölcsészeti.
jogi
orvosi
"jogi
bölcsészeti
orvosi
jogi
hittani
jogi
bölc~észeti
jogi
orvosi
"jogi
Beiktatás li
idej~1
I
~li I nyári ITanfélév
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
= ILi
- I 1. II.
1. II.
- ILII.- : I. -
- II 1. Il.
- ,'1. II.
92 il i: I II.
- liLII.
1. ll.
1. -
1. -
1. II.
1. -
1. [1.
1. -
1. -
1.
1.
1.
1.
1. -
1.
1.
1.
1.
1.
I. -
1.
1.
1.
89
92
91
88
92
I 92
88
91
92
88
92
88
89
92
89
II 9287
90
88
il8
92
91
91
92
90
92
91
89
9~
92
90
92
90
92
90
92
92
II.
II.
ll.
II.
1. I ll.LI IL1. II.
1. Il.
1. Il.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II
1. Il.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
I. II.
1. II.
1. II.
Il.II.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
"bölcsészeti
jogi
.orvoei
jogi
orvosi
bölcsészeti
jogi
orvosi
89
!' 92
I 91
90
90
92
91
90
92
91
92
88
90
I ~
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Rapaport Béla . bölcsészeti 92 I - I
1. I II.Rapaport Gyula jogi 91 - 1. IL
Raschovszky Gyula
"
91 -
I
1. ll.
Rasskó Szilard nyitrai
: I
hittani 91 - 1. II.
Rauch Béla jogi 92 - 1. II.
Racsay Géza ·11· "
92 -- 1. II.
Rácz Dezső " 90 -
I. II.
Rácz Elek orvosi 90 - I. II.
Rácz Endre jogi - - 1. II.
Rácz István orvosi 90 - 1. II.
Rácz Ödön
"
I
91 - I. II.
Ráclits Dusán bölcsészeti 92 I
-- I. II.
Rákóczy Géza
"
92
I
- 1. -
Rásó Gyula jogi 91 - 1. II.
Rásó Lajos
"
91 - I- lL
Ráth Agoston
"
- 93 ... ll.
Rázsó Béla : I " 86 -
1. -
Rázsó Gyula. orvosi 88 - 1. II.
Rázsó Sándor
I
jogi. - 93 -- II.
Rechnitz Emil orvosi 90 -
'1 ~:
II.
Rechnitz Sándor jogi - I 93 II.Rednik János
I
orvosi 88 - : I. II.
Redwitz Sándor báró jogi -
I
91 1. II.
Rehák Mihály
" II - 93 I
- II.
Reibner Márton bölcsészeti 89 - I. II.
Reich Ármin jogi 92 - 1. II.
Reich Ignácz
"
90 - I. II.
Reich Jenő orvosi 89 - I. II.
Reich Oszkár jogi 92 - 1.
1
II.
Reichenberg Miksa orvosi 88 .- 1. II.
Reichenfeld Zoltán 92 - 1. I II.
" IReichel Károly jogi 91 - 1. II.
Rein Áron orvosi 88 - 1. I II.Reiner Lőrincz jogi 92 - 1. II.Reiner Mőr
"
92 - 1. II.
Reiner Már . orvosi 85 - 1. II.
Reinfeld Bernát
"
90 - I. II.
Reisz Elemér
" 91 -
1. II.
Reisz Oktávián .
"
90 - I.
I
II.
Reiszberger Nándor jogi 91 - 1. II.
Reiszig Ede . . .
"
91 - 1. II.
Reiszmann Arnold . orvosi 88 - 1. II.
Remenyik Al~.dár jogi 91 - I. II.
Rendes Béla
"
89 -- 1. II.
Renner Róbert o, 92 - 1. II.
Repák Jenő eperjesi hittani 91 - 1.
I
II
Reusz Andor jogi 92 - 1. II.
Reusz Frigyes . orVOSI 90 - 1. II.
Reviczky Rudolf jogi 92 - 1. II.
Rexa Dezső
" 91 -
1. II.
Rexa Győző .. n - 93 - II.
Rey h ersz berg- Floch Alfréd " - -
1. II.
Rébay József . . orvosi 92 - 1. II.
II
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Ir-s~k-II
.bölcsészeti
jogi
Récsei Lajos
Rédl Rezső
Rédly Károly
Réthy István
Réty Pál
Révai Bódog.
Révay Kálmán.
Révay Tibor kalocsai
Révész Gyula
Révész Tivadar
Révy László
Réz Gyula
Rhorer László
Ridler Zsigmond
Rihmer Béla
Rihmer Béla.
Ringer Jenő.
Rippl János .
Riszner Odön
Ritscher Samu
Ritter Gyula
Rittinger Imre
Robélly Jenő
Roboz Ármin
Rogrün Ede
Rohács János
Rohály János
Rojcsek Sándor
Roll Gyula
Roller Béla
Romátka Jenő
Róna Lajos
Rónai Sándor
Rónay Gusztáv
Rooz Elemér
Rorák Imre
Rósa Loránd.
Rosenbaum Dezső
Rosenberg Arthur.
Rosenberg Ármin .
Rosenberg Isidor
Rosenberg Jenő
Rosenberg Mór.
Rosenblüch Jenő
Rosenfelcl Béla
Rosenfeld Kázmér
Rosenfeld Miksa
Rosenfeld Zsigmond
Roserithal Rugó
Roseuthal Miksa
Rosenthal Zoltán
Rosenwald Lőrincz
Rosenzweig Ede
"
"
"
"" .
· I hittani
· I orvosi I
I bÖ:c~:~zeti I
orvosi
I " \
" Ijogiorvosi
bölcsészeti II
j;gi 1,
" I
" I
I
bölc;észeti
orvosi
bölcsészeti '
Ii "jogi
1 "II bölcsészeti
I jogi
II ot
bölcsészeti
I jogiorvosi
jogi
"orvosi
"jogi
bölcsészeti
"jogi
orVOSI.
"jogij
I
· [1
"orvosi
". jogi
I 91
90
91
89
90
89
II 91
\1 89
II ~6
92
91
I 88
il ~i
I
91
92
92
91
91
909i
89
90
'1 ' 91
1.92
I
I ~~
90
92
92 189
91
91 I92
92
91
88
91
91
92
92
90
89
91
92
91
- I1I2: I II.93 Il.
=11 i:
- 1: 1.
1.
1
1.
1
1.
I.
I.
-'1. I.
L
L
1
L
L
1.
- li 1.
1.
-1 I.
L
L
1.88
92 1.
I ~ II t= 1\ ~:- II.
- !, 1.
, L
L
1.
1.
- I L
L
- II I.
-1:1
- II 1.= II i:
- UI L- 1. II.
- II r. IL
- 1, 1. II.
- II 1. 1 II.
II
ll.
II.
II.
II.
II.
II.II.
II.
II.
n,
II.
U.
II.II.
Il.II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
IL
II.II.
II
II.
II.
n.II.
n
nII.
II.
II.II.II.
n,
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-
.,
,
'1 IRosenzweig Manó jogi 90 I - I. il.
Rosenzweig Miksa.
"
- I - I. i IIResin Vilmos .
. " 92 I - 1. I
II.
Rosinger Henrik
"
91 I - I. II.
Rosner Ede
"
-
I
90 1. IL
.Rosztóczy Antal bölcsésseti 89 -
1
1. II.
Roth Aladár jogi - 93 - II.
Roth Alfréd orVOSI 90 - 1. II.
Roth Henrik . jogi 91 ~- 1. n.
Roth Jakab orvosi 91 , - L IL
Roth Jenő
"
90 -
II
1. II.
Roth József jogi 90 i _. I. I II.Roth Miksa orVOSI 90 ,
- I.
I
II.
Roth MÓr. jogi 90 -- i! 1. II.
Roth Sándor
"
89' - II
1. -
Roth Sándor rőkusz i orvosi 88
I
- 'l l. II.Roth Sánclor nagy-váradi
"
92 - II I. II.
Roth Vilrnos. . II
"
Ol
, - II
1. II.
Rotharidesz Endre . II jogi I 92 - i
1. II.
Rothschnek Jenő . ·1 orvosi 92 .- I. II.Rottár Sándor jogi , 92 1. Il.i -. ,
Rottenberg Miksa . orVOSI
I
90 - 1. II.
Rotter Béla . jogi .- - 1. II.
Rózsa Bódog orvosi II 88 - 1. Il.Rózsa Géza bölcsészeti
I
89
I
- I. II.
Rubinstein Zsigmoncl
I jogi - -
1. II.
Rudan Ruffo . , '< • 92 1. ILorVOSI -
Rudolf Béla jogi - I -
1. IL
Ruik László bölcsészeti 92 -
I
1. U.
Rukavina Győző . orvosi 89 - 1. ll.
Rumpf Frigyes bölcsészeti 92 - 1. Il.
Rupp Géza jogi
1,
9~ - 1. IL
Rusa Béla ". 90 - 1. II.Rusznyák Dezső
"
I
92 - 1. IL
Ruttkay István . " 92 I - I,
1. IL
Ruttner Gábor II orvosi 88 • - 1. ILRuttner Jenő '1 91 . 1 ._- 1. II.
1, "Ruzitska László jogi 92 I - 1. II.
Ruzsitska István rozsnyói
li hittani
89 - 1. II.
Saád Andor . orvosi 88 1 - 1. II.
Sacher Gusztáv , jogi 92 I - 1. U.
Sajosy Béla orVOSI 9'1 - 1. II.
Sajtos Samu . I jogi 90
1
- 1. II.
Sal Ferencz .
I
"
92 - 1..
Salacz Gyula
"
89
f
.- 1. Il.
Sallay Lajos.
I "
89 _. I. -
Saly Brunó . I bölcsészeti 92 - 1. II.
Salzer Aladár I jogi 90 I - I
1.
1 II.
Sask6 Sámuel bölcsészeti 91 - 1. IL
Sattler Ernő jogi 92 - 1. I II.
Sattler Ignácz
";. <::) • 88 1.I orVOSI -- -
Sauer Ferencz ; bölcsész éti ' '92 - 1. IT.
Sauerwald Vilmos I jogi 92' - 1. II.
I I
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Sax Sánelor böl~sés.zeti 1 92 - I l. II.
Sámson Tibor JOgI - - 1. Il.
Sánelly Ferencz, veszprémi. hittani 89 -
I
l. II.
Sándor Ákos '. jogi -- - I. II.
Sándor József
"
- - I. II.
Sánta Dénes.
" 90
_o I. II.
Sánta Imre
"
88 - 1. II.
Sárdi Samu bölcsészeti 92 - 1. If.
Sárközi Jakab jogi 90 - I. II.
Sárospataky József
" I
91 - 1. II.
Schanell Emil orvosi - 92 1. ll.
Schattelesz Dezső I " 92 -
1. -
Schádl Bálint
"
89 0- _o
I
II.
Schaffer Jenő
II
jogi 92 - 1. II.
Schaffner Jenő orvosi 92 - I. II.
Scheer Ármin jogi 91 0'- 1. II.
Scheffer Oszkár orvosi 91 - I. II.
Schehák Rezső ·11 bölcsészeti - 93 -- JI.Scheidl Ágoston jogi 92 - 1. II.
Scheiber Lajos . bölcsészeti I 89 - L II.
Scheimann Emil jogi I 92 - 1. ILScheiner Albert
~ II
" I 92 -
I. II.
Scheirich Tivadar
"
I
91 - 1. II.
Schenk József orVOSI 89 o- l. II.
Schéely Kálmán jogi 87 --
I
I- lL
Schick Frigyes
" I
92 - 1. II.
Schieb Rezső
"
91 _o I. -
Schiff Jenő
"
[
90 -
il
1. II.
SchifIler Antal " 89 -
I. II.
Schik Károly .. orvosi 91 - 1. II.
Schiller Károly
" II
89 - 1. IL
Schillingel' Károly
"
89 - I. -
Schindler Arthur . jogi
li
90 - 1. II.
Schindler Árpád
"
91 - r. II.
ScbiriIla Achilles
"
90 - L II.
Schlámmádinger' Jenő
" II 89 - I
1. II.
Schlesinger Ármin.. . orvosi 89 - 1. II
Schlesinger Bernát jogi. - 93 - II.
Schlesinger Béla orVOSI 88 - 1. -
Schlesinger HuO"ó
"
92 - I. II.
Schlesinger Illé~ .
"
- - 1. -
Schlesinger Izidor .
" I
88 - 1. II.
Schlesinger Miksa . . 92 ~ 1. II.
"Schlesinger Móricz jogi 92 -- 1. II.
Schlupni Jenő . .
"
90 - 1. II.
Schmal István
"
91 -- 1.' II.
Schmeisz Ágost~n : bölcsészeti 89 - 1. II
Schmelhegger Árpád jogi 91 I - 1. I II.
Schmidl Miklós
"
- 92 I. --
Schmidt Fülöp. bölcsészeti - 89 I. -
Schmidt József. jogi 88 - 1. II.
Schmitz Simon orvosi 88 - 1. II.
Schmoll Géza
"
88 - I. II.
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Schmollinger Antal I bölcsészeti
II
90
I
I I. I II.
1. -Schnee berger Nándor.
"
- 91 I. II.
Schneer Soma jogi II -
- I. I -
S .hneider Alajos 90 - I I. II.
" iSchneider Béla . I' 90 I. , II." - ilSchneider Gyula bölcsészeti' 89 - I. , IL
Schneider János orvosi I 88 - l' I. , II.
Schneider Jenő . jogi l' - 92 , 1. II.
Sehnitzer Rezső orvosi 87 - , I. -
Seholtz János "
I 92 - I. il.
Scholtz Kernél
" I 89 - I
I. II.
Schön Manó. jogi I 92 - I. II.
Schön 'Miklós i 91 - I I. II." ISchön Samu. '" , " '1 92
- i I. II.
Schön Győző . "
II·
90 --
ii
I. II.
Sclrönberger Samu , "
89 - 1. II.
Schönfeld Terencz . "
90 - 1. IL
Schönpflug 'Béla '. orvosi II 89 - II 1. ILSchöpp János " jogi '1 92 --
ii
1. II.
Schranek Emil. '. .' "
1:
92 - 1. II.
Schreiber Emil "
9'2 - I. IL
Schreiber Sándor orvosi 92 - 1. II.
Schulhof Miksa " I
90 -
II
I. II.
Schulhof Vilmos " 92 '1 -
I. IL
Schullerus Bódog jogi , 91 I
il
1. -
Sehultz Ernő bölcsészeti 92 - I. II.
Sehultz István jogi - 91 I. II.
Schüszler Albert ' bölcsészeti 92 -
II
1. II.
Schwarcz Arnold
. orvosi 90 - I. II.
Schwarcz Bertalan. "
90 -
II
1. II.
Schwarcz Béla " -
92 1. IL
Schwarcz Béla jogi I - - I. -
Sehwarcz Dávid
: I
orvosi
I
92 - 1. II.
Schwarcz Ede jogi. 92 - I 1. II.Schwarcz Ernő orVOSI ! 88 - 1. ll.
Schwarcz Gábor [[. bölcsész~ti I 91 - I 1. II.
Schwarcz Győző orVOSI ! 89 - - II.
Schwarcz Henrik jogi 88 - I. -
Schwarcz Jenő orvosi 91 - 1. II.
Schwarcz József jogi' - 89 1. -
Sehwarcz 15;á,roly orvosi - 93 - II.
Schwarcz Lajos, baáni . "
88 - I. IL
Schwarcz Lajos tapolczai "
89 - I. II.
Schwarcz Márton . "
89 - I. II.
Schwarcz Miksa . . . bölcsészeti' 92 - 1 -
Schwarcz Miksa rábai jogi 91 - 1. IL
Schwarcz Miksa kis-várdai "
89 -' L II.
Schw:arez Miksa orvosi 90 - I. II.
Schwarcz M,ór .bölcsészeti 92 - 1. II.
Schwarcz Rudolf jo~i . -, - 1. II.
Schwarcz Sándor : "
9') - 1. --
Schwarcz Szigfried " , [1
91 - 1. II.
Schwarcz Soma. "
90 - 1. II. I
8
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I II i II ISch weiger Béla jogi
lj
91 .- 1. II.
Schweiger József
"
89 - I. IL
Schweighofer Ödön
" -
91 1. ll.
Schweitzer Jenő
" I 92 -
1. ll.
Schwester Ferencz I " I
- - - IL
Schwicker Rikárd.
"
92 - r. ll.
Sebe Béla orvosi c8 - I. ll.
~ebe István jogi 89 - I. -
Sebes Dénes
"
90 - I. H.
Sebess Jenő
"
92 - 1. ll.
Sebestyén Géza
"
92 - I. JI.
Sebestyén Józsefveszprémi hittani 92 - 1. Il.
Sebestyén Miklős , . . . jogi - - 1. -
Sebesztha attó esztergomi. hittani I 92 - L Il.
Sefcsik Béla . " bölcsészeti - - 1. II.
Sefcsik Ferencz
" I 92 -
1. ll.
Selagian Sever jogi - 91 1. -
Selagianu Kamil nagyváradi g. k. hittani 92 - 1. II.
Sellei József . orvosi 89 - I. IL
Semayor Vilibáld bölcsészeti ·88 - 1. -
Semsey Aladár . jogi 90 - 1. II.
Semsey Kálmán
"
89 - 1. ll.
Seper László
" -- 91
1. ll.
Seregi Zoltán
" I - -
1. IL
Serédi István bölcsészeti I - 93 - If.
Serédi Marczel
" I
91 - 1. II.
Serli Sándor. jogi 92 - L -
Serly Antal
: I " I 91
- 1. II.
Servutius Lajos.
"
- - L il.
Seyl er Emil . I " I - -
1. IL
Seyfried János orvosi
I
89 - L ll.
Sélley Pál jogi 89 - 1. II.
Sibelka Henrik
"
91 - 1. IL
Sicllaucr Jenő orvosi 91 - .L ll.
Siegescu József lugosi hittani 9l - 1. ll.
Sigmoncl Emil . jogi 92 - 1. IL
Sik Lajos
"
91 - I
1.
I
II.
Siklóss v József .
"
92 - J. II.
Sikorszky Zsigmond
"
- 93 - I II.Silbermann Ferencz
" 91
- 1.
I
-
Simíts Ferencz bölcsészeti 91 - 1. lJ.
Sim6 Károly orvosi 89 -- 1. n.
Simon Ferencz bölcsészeti 89 - - II.
Simon József orVOSI 92 - 1. ll.
Simonovits Antal
"
88 - 1. Il.
Simontsits Lajos jogi· 90 - 1. Il.
Simonyi Béla bölcsészeti 88 - 1. -
Sirrionyi Dezső jogi 91 - 1. II.
Simsa Emil
"
92 -- 1. ll.
Singer Hugó orvosi 91 _.- 1. II.
Singer Jakab bölcsészeti - -- 1. II.
Singer Miksa orvosi 92 - I. II.
Singer attó jogi· 90 - 1. II.
I I
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Singer Sándor II jogi I 91 -- L II.
Sinka -Ferenca bölcsészeti 91 - L II.
~inkovich Elek . jogi 88 - I. IL
Sip5cz Géza orvosi 92 - L II..
Skala Vincze jogi 91 - 1. II.
Skerlák Aladár.
"
92 - L II.
Skoff Zoltán . » 90 - L -
Skriletz Elek .
"
90 - 1. II.
Skuteczky Miksa
"
92 - I. II.
Sladky Rezső .' "
91 -- L IL
Smaregla Mihály
"
91 - I. ll.
Smetana György
"
89 - I. II.
Smoquina Márius
"
92 - L II.
Sohalmy János.
"
91 - I. II.
Sohr Manó
"
- 90 I. II.
Solnay Kornél
"
- 93 - Il.
Soltész József orvosi -' 91 I. II.
, Solti Lajos jogi 92 - L I -
Sornmer Gyula.
"
92 - I. II.
Somogyi Béla
"
90 - 1. IL
Somogyi Béla . . orvosi 88 - l. II.
Somogyi Lajos. . jogi 89 - I. II.
Somogyi Marczell . orvosi 91 - I. IL
Somogyi i:lzilvester jogi II - 91 ·n 1. ll.Sonnenfeld Jenő . - I " 91 - I 1. II.Sonnenfeld Manó . I 91 - 1. II.
Sonnenschein Jakab
n 93 II.
"
-
Soós Béla.
"
- 90 1. II.
Spanyol József .
" 91
- I. II.,
Spatz Vilmos orvosi 88 I - L II.
Spett Ferencz . jogi 91 -- 1.. II.
o Spiegi Frigyes . " 91 -
1. IL.
"
,Spitz Benjamin
"
92 - 1. II.
Spitz Ede . . orvosi 91 - I. II.
, Spitz Sándor jogi 91 - I. II.
Spitzer Adolf
"
91 - I. JI.
Spitzer Dezső
"
92 - 1. II.
-Spitzer Ferencz orvosi 90 - 1. n.
Spitzer Gusztáv
"
89 - 1. II.
, . Spitzer Gyula
" 91 -
1. II.
o • Spitzer Gyula jogi 89 - 1. -
, Spitzer István orvosi 88 - I. II.
Spitzer Jakab : "
90 - 1. II.
o Spitzer Jenő •
"
91 - L II.
'Spitzer Laj os
" 90
- 1. II.
Spitzer Manó jogi 89 - 1. II.
Spitzer Sándor .
"
02 - 1. II.
Springer Géza orvosi 88 - I. II.
Staindi Ottó jogi 89 - 1. II.
Stangl Sándor orvosi 91 - 1. II.
Staniek Er nő
"
88 - T. II.
Stankovics József veszprémi. hittani 91 -- L ,II.
Stankovics Szilárd jogi 88 I -
1. ll.
I
8*
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Starcsevics Vladiszlav
Stark Andor.
Stark Armill
Stádler Izidor
Stáhly Ödön
Stark Lajos
Steckelmacher Béla
Steer Ferencz
Stefkovics Ference
Stein Ármin
Stein Bernát
Stein László
Steinbach Béla
Steinberger Dávid.
Steiner Árpád . .
Steiner Béla .
, Steiner Dezső veszprémi
Steiner Dezső caeglédi .
Steiner Gyula n.-becskereki
Steiner Gyula körmöczbányai
Steiner Gyula .
"Steiner Henrik.
Steiner Izidor
Steiner József
Steiller Lajos
Steiner Márkus
Steiner Miklós csoma-premontrei
Steiner Miksa
Steiner Oszkár
Steiner Sándor
Steiner Vilmos
Stemmer Olivér
Stenger Rezső
Sterk József.
Stem Alajos .
Stem Alfréd .
Stem Dezső
Stem Gusztáv
Stem Izidor
Stem Jakab
Stem 'József,
St~m Lajos
Stem Manó
Stem Miklós
Stem 'Miksa .
Stem Miksa
Stem 's rlamon
Stern :Samu
Stern Samu.
Stem Vilmos
Stern Zsigmond
Stemberg Endre
Stessel Károly
Stettner János
: ft . j)ÖIC:~S~~ti. '1' 91 I = ;,1. I if:
· ,. o.rv.o.sL. 91 -:1 1. II.
· JOgI 91 ,1 - 1. ll.
87 " - il L Il.
88 - r 1. II.
91 - II 1. n.
92 I 1. II
92 - ,1 1. II.
.~~ = lll' i: n:90 - 1. II.
, HO - 1. IL
88 - 1. IL
:~i - ,:'i: I H:
8t) - L II.
91 - L, ll.
82 I 1. 'll.-1 LIll.- - II·
- 1. I Il.
- 1. II.
- 1, 1. 111.
- II 1. II.
- 1. I II.
- 1. II. 1\
-- 1. I IL
1. I U.
1. ll.
1. II.
I. , II.
1. II.
1. I II.
L j IL1. IL1.,-1. II.
L IL
1. II.
1. -
"orvosi
jogi
"orvosi
".jogi
"orvosi
Ol'
jogi
orvosi.
jogi
orVOSI
jogi
.bölceészetí .
hittani
orvosi
.jogi .
I
: I
'1
1· I
· I
"orvosi
"jogi
"orvosi
jogi
orvosi
jogi
"
"orvosi,
jogi
orVOSI.
, "
jogi
. " '
"
Ol'
,;.
Ol'
"
"
"
"
"
"
, 91
91
91
.92
9l
90
.89
92
86
,90
.92
92
92
87
.92,
nt-
91 I -
9l
.89.
.92
88.
,89
.92
92.
.88
89.
93
92
.91
.92
91
87
93 IL '
1.
1.
1.
1.
:1 1.
1.
II.
IL
ll.
II. . ,
ll.
II.
1.
1.
1.
1.
1.
IL
II,
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Steuer Géza.
i. 'jogi' -~ 1 [,~
: 1· -Stia ssnv Károly orvosi 91 - 1. U.
Stieglitz Márk · l' . jogi ~IO .- 1. I II.
Stieglitz M6r " : l' 92 -- 1. ' IL"Stiglicz Béla n
'1 :
89 -- 1. -
Stinun Adolf ., " · J - -- -- IL"Stinner Samu r: 90 L IL
: I : "
--
Stoffer' Albert .' n 89 - L
stoffer József
, 92 L ll.
"
-
Stoflitz János : I : ' " 91 --
1. II.
Stoicanescu Traján : ; 92 1."
-- --
Stolzer Lász16 . . "
92 - 1. IL
I
Stovicsek Antal . : . 88 -- 'I~ IL
Strassenreiter Ignácz ". 90 ll.n -- IL
Strass er Laj os "
91 -- l. -
Straub Gyula '. bölcsészeti 89 - 1 II.
Strausz Aladár orvosi 88 - 1. II:
Strauss Dávid jogi '91 -- 1. -
Strauss István .', - . " -
91 J. II.
Stravoin Sándor 90 ' -- T IL. ' . " >•St.reitman Gyula ,. 89 - 1. II.n
StreIinger Samu r 'orvosi 88 -- 1. n.Strebl Mikl6s .' '. II " 90 -- 1. II.Stróbl Lajos :1· jogi' II' 89 -- 1. r'll.Strosz Béla .' " li 88 --
li,
L --
Stuckner János, szepesi. ' . hittani ' ll' 89 -,- 1. II.
Stumpf Lajos orvosi
: r' ~~ I
-- Lj II.
Sturm J özsef
,. -- Ii L II., ' .' I ",Sucíu -Valér, gyulafehérvári 1: hittani ' .89 ' -- l. I II.I ' ISugár Kornél jogi '1 ~ 1 -- T·I'-Suján Ferencz r -- , 1. I IL" n, ISulacsik Lajos » 92 -- L IL-Surnovszky Ferencz , " , 92 -- I L -Svábj- Odön
I "
91 --
I
L -
Szabadí Oszkár >, "
90 -- 1. n.
Szabados József ,II: " .92 --
1. Il.
Szabady Tivadar 90 - 1. II." ISzabó Aladár • l' bölcsészeti' 92 -- 1. II,
Szab6 Árpád, "jogi' 91 -- L II.
Szab6 Elemér n 90 - I L Il.
Szab6 Elemér " I " 90
- i - II.I
Szabó Ernő 'bölcsészeti - - I T. , 'II.
Szab6 Győző orvosi 91 --
~1
n.
Szabő Gyula nagy-kőrösi ' jögi 88 - U,
Szab 6 Gyula nagyodi : "
90 -- I. II.
Szabó János 'bölcsészeti '92 - , 1. IL
Szabo József budapesti orvosi 92 - ' 1 IL
Szabó József tisza-földvári ' " 91
- 1,1: II.
Szabo Kálmán , s > jogi' 91 - P -Szabó Károly » - -- II.Szabó La; os lévai, .' " ,91 - I 1, II.Szabó LaJos pápai
I
"
,92 - t ~
II.
Szabó Lajos · " - 9.3 ll.li
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Szabó László, nagysallói jogi 91 I J. II.-
Szabó László, kecskeméti
"
89 - 1. Il.
Szabó Sándor, böszörményi
"
90 - 1. --
Szabó Sándor, szentesi : "
89 - 1. II.
Szabó Tivadar
"
92 - L II.
Szakács Nándor
"
93 - - Il.
Szakácsy Vilmos
"
92 - 1. -
Szakáts Pál
"
- - - II.
Szakáts Péter orVOSI 88 - 1. ll.
Szakmáry Pál jogi 91 - I. ll.
Szakonyi István
"
90 - I. ll.
Szalay Dezső
"
91 - 1. II.
Szalay Emil
"
92 - I. II.
Szalay Ernő.
"
92 - 1. ll.
Szalay Frigyes
" - 92
1. II.
Szalay György
"
90 - 1. II.
Szalay Jenő
" orvosi 90
,1
- 1. II.
Szalay Károly , ; jogi II - -
1. -,
Szalay László
"
91 - 1. II.
Szalay Miksa bölcsészeti 92 , - 1. -
Szalántzy Lőrinez. jogi' 90 - 1. II.
Szal ezer Gusztáv
"
89 - I. II.
Szalkai Pál · " 92 - 1. II.Szandtner Győző · Ir böl?sé~zeti 92 - II 1. II.Szaplonczay János JOgI. 92 - II 1. II.Szarvas Bódog orVOSI 91 -
"
,1. II.
Szaszovszky József jogi 91 - 1. II.
Szathmáry Ferencz · 91 - , 1. II." II 1.Szathmáry József '. · bölcsészeti 91 - Il.Szatmáry Sándor orvosi 92 - 1. II.
Szauter Ferencz jogi 91 - 1. II.
Szautner Zsigmond bölcsészeti 92 - 1. II.
Szádeczky László . jogi - 92 1. II.
Száhlender Ferencz orvosi 90 - I. II.
Szántó Lajos jogi - 89 1. -
Szántó Manó orvosi 89 - 1. JI.
Szántó Miksa jogi. 88 - 1. II.
Szányi Aladár orVOSI 92 - 1. II.
Szápáry Pál gróf jogi 91 - I. II.
Szász Gerő . . - I 93 - II.
"Szász Rugó » - - 1. II.
Szász Jenő
"
91 - 1. ll.
Száva Gábor - 93 - II.
Szedenica Ödön " 91 1.
"
- -
Szedoglovits Béla. 92 - 1. -"Szedlacsek Rezső
"
92 ' - 1. -
Szeghy Ernő bölcsészeti 92 - 1. II.
Szegő Rugó. jogi. - -- 1. -
Szegvári István orVOSI 88 -- 1. IL I
Szekendy Ferenez jogi - 91 1. -
Szekeres Zoltán - 93 - Il."Szelényi Oszkár . orvosi 89 - 1. II. ,
Szemmelveisz Károly
" 90 --
1. IL !
II ,
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Szemere Béla orvosi
II 91 li I. IL-
I
Szemere Béla jogi
I
89 L II.
Szemere Dezső
"
90 - 1. -
Szemler Jenő
" - -
1. II.
. Szemző István " 91
-
I
1. --
Szende Gyula bölcsészeti - 89 1. -
Szendrey Béla jogi - - L II.
Szendrey Domokos
"
92 - I. II.
Szendrődy Károly orvosi 91 - 1. IL
Szeute Miklós jogi 90 - 1 II.
Szentgyörgyi Ernő
"
92 - I 1. II.
Szentimrey Gábor, egri . hittani 90
1
-- 1. ll.
Szentkirályí István orvosi 92 - I L Il.Szentkirályi Pál jogi - - I. II.
Szentmiklóg Elemér
"
91 - I. II.
Szentpály iklós. . .•
" f
- 89 1. II.
Szentpétery Gyula
"
92 - 1. -
.Szentpétery Kálmán .. II orvosi 1 86 - I. II.Szeremley Barna bölcsészeti I -- - - I. II.
Szeremley,lVIihály . jogi 92 - 1. II.
Szerémy Ödön . . .
"
91 - 1. -
Szervátzy Imre orvosi 89 - L IL
Szeszlér Hugó . jogi 91 - 1. II.
Szesztay Zoltán
"
90 - 1. II.
Széchenyi Miklós gróf
"
92 - 1. ll.
Szécsén Vilmos
"
92 - 1. IL
Szécsi István ' .. .bölcsészeti 90 - I. II.
Széhl Ármin jogi 91 - I. H.
Székács Aladár
"
90 - L II.
Székely Antal
"
92 - L II.
Székely Ár'on \ "
89 - 1. IL
Székely Dezső
"
91 - 1. II.
Székely Imre o· ...
"
90 - 1. IL
Székelv József
"
II
92 - 1. II.
Székely Kálmán orvosi - 93 - II.
Székely Lajos jogi 91 - 1. II.
Székely Salamon
" I
92 - 1. ll.
Székely Sándor
" 92
- 1. II.
Székely Zsigmond orvosi - - 1. ll.
Széky Gyula jogi - 92 T. II.
Széll Gyula " 89
- 1. II.
Széll Gyula .• orvosi 88 - 1. II.
Széll Kálmán
" 90 -
I. Il.
Széll Sándor jogi 90 - I. II.
Sz ép józsef .. orvosi 91 - 1. II.
Sfép Lajos bölcsészeti 90 - 1. -
Szép László jogi I 90 -
1. IL
Szépe László.
" I
92 - 1. II.
Szévald Emil .' " 90 - 1.
II.
Szévald Oszkár
"
90 - 1. IL
Sziberth Gyula
"
89 1. -
Sziberth István ..
" 92
-- I I. If.
Szigethy Lászl6
I
orvosi 91 -
II
1. IL
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! ISzigeti Sándor orvosi'
I
- - I 1. I
II.
Sziklássy Béla 'i "
· 87 - , I. -
, Szikszay András
II
jogi 92 - , I. II.,
I
Szikszay Gyula " I 92
- I I. --
Szikura József " bölcsészeti '92 i - L -
Szilasy Gyula jogi 1 92 I - 1. -
I
I ISzilágyi Frigyes orvosi 89 r - I. I
II.
Szilágyi Károly jogi '91 - 1. JI.
tízilágyi Sándor I " 90 -
1. 1 ll.
Szilágyi Tihamér · i' "
· 90 - 1. I II.Szilágy i Győző · ,1 " 91 -
1. II.
Szili Bernát I " -, 91 L II.Szily Ferencz " 89 -
1. -
Szily Géza I "
91 - 1. II.
Szili Sándor orvosi -- - 1. II.
Sz iv er János " jogi - - ,- II.
Szivos Zsigmond "
92 - 1. II.
Szkalla László " orvosi 92 -
1. II.
Szkicsák István, csanádi .- hittani 91 - I 1. II.Szkladányi József. 'bölcsészeti ' 92 , - , 1 1. II.
Szladits Károly .. jogi 89 - '1 L II.Szlávik Ferencz 'Orvosi' · 92 -
I
1. IL
Szlávy Elemér 'jogi · 91 - 1. II.
Szmertnik István nyitrai hittani 92 - I. II.
Szmetán Ignácz
: I
jogi 92 - 1. II.
Szmrecsányi Béla. "
92 -
•
1. II.
Szmrecsány i László ' , . 8!l - 1. -"Sznistsák Nándor : I " '91 - 1. ILSzokoly Alajos orvosi · 89 - 1, IL
Szokup Dániel .'
: II'
jogi II - 93 -- ILSzolarik Vilmos orvosi' 88 -
II
1. II.
Szolnoky Lajos. "jogi 90 - 1. II.
Szombathely Antal n 91
r
- II L II.
Szontagh Tibor "
, 91 - 1. : II.
Szopkó Dezső orvosi · 91 - 1. IL
Szovják, Imre , " 90 j
- 1. . I II.
Szőke Armin jogi' · 91
I
- r. I Il.
Szőke Béla :
"
i . 92 - - T. II.
Szőke József . ,,' II' 92 J. II.
Szőllősy Jenő . '. I . 87 - 1. , If.
Szőllősy Oszkár ~ '1' 91 1. I IL'bölc;észeti I . 92 - ISzőllősy Virgil. !- ,1. IL
Szőllősy Zsigmond " i 9~
_ .... r. -
Szőllőssy Zsigmond " jogi 93 - II.
Szőnyi Béla ", " · "
, 90 - 1. -
Szőrényi Guido "
92 -- 1. ll.
Sztankovits Győző "
, 89 - 1. -
Sztan'Ó Sándor orvosi 89 - 1. II.
Sztarcsevics Vladiszlav. 'bölcsészeti' , 92 ,- 1. -
Sztáncsek Zoltán
"
- 93 - i II.Sztojkovits Milán " OrVOSI 89 - I. II.
Szudárovich Benedek 'jogi 92 -
II
1, I II
Szudárovits Ferencz orvosi' 90 1 - L ! IL
Szuh Lőrincz jogi II 92 1 - 1. ! ll.
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Szuper Zoltán
Szurmák Rezső
Szutrélv Barnabás
Szücs r'stván
Szücs István
Szüsz 'Nándor
Szvoboda Lajos
Tabakovics Géza
?-:ah~ J 6zs:f
I'akács Dénes
Takács Imre
Takács János
Takács József
Takács J6zsef
Takács Laj os
Takács Laj os
Takács Zoltán
Takó Ferencz
Talapkovics Szilárd
Tamasdán Livius .
Tamasiel Gyula
Tapavicza György
Tarjanyi Gyula
Tarnay Ivot' .
Tarpay Mikl6s
Tartoll János
Tasnády Imre
Tasner Győzö
Tassy József .
Tatár Béb
Tauffer Emil .'
'I'ausani József, zengg-modrusi
Tauscher József
'I'aussig Izsó
Tausz Béla
Tauszk Alajos
'I'auszk Kornél
Tábi József
'I'ápay Jenő
Tárczy Pál
Telbisz Imre
Teleki Ádám gróf ,,'
Teleki Tibor gróf
Tellel' Miksa
'I'eltsch Gusztáv
'I'ernesváry Géza
'I'emple Rezső
'I'engler Jakab.
Tersztyánszky Gusztáv
Teszáry Lászl6
TetzeI' Lőrincz
Téri Zsigmond
Thaisz Géza .
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Thaly Dezső jogi II 91 1. IL-
Thaly Gábor
" 92 - L II.'I'haly Loránd
" orvosi 92 - L ILThassy Ádám jogi 92 - l. ll.
Thassy Béla , -. orvosi 92 - 1. II.
Thassy Ernő jogi 92 - I. II.
Thein Zsigmond
" 92 -
1. n.
Theodorovics Döme
"
92 - 1. II.
Theodorovits Mihály
"
- - 1.
1
IL
'I'hébusz Aladár
" 91 -
I. TI.
'l'hébus Béla,. . . '. orvosi 89 - I. II.
'I'hiering Laj os. .
bölc~észeti
90 - L II.
'I'hinschrnidt Mártoú 92 - L -
Tholt György orvosi 92 I - 1. II.
Tholt József . jogi 89 - L
1
IL
Thomka Géza
"
90 - 1. II.
Thomka PáJ .
"
86 - 1. IL
Thoroczkay Győző báró. II "
87 - 1. -
'I'hurner József.
"
- 93 - IL
Thy m Adolf világi hittani 92 - 1
I
IL
'I'iéaríé M:í,tyás . jogi 92 - 1. IL
Tichy Györg-y
"
92 -- 1. II.
Tichy János 92 I - L Ir." I~l'ichy Zoltán ,orVOSI 88 - 1. ILTihanyi Albert. jogi 90 - 1. IL
Tilger Nándor
"
92 - L U.
Timkó László rozsnyói . hittani 92 - I. Tr.
Tischler Manó . . . . orvosi 92 - 1. IT. i
Todor Mátyás jogi 92 1. IL I-
Tokavitz Lajos
"
92 - 1. IL
Toldala,gi Samu gróf erdélyi .. hittani 92 - 1 IL
Tolnay ~~j08 bölcsészeti 91 - 1. IL
Tolnay Odön jogi - 93 - II.
'I'omanovi ts György
"
92 - 1. I -
'I'omiéié Márk orvosi 90 , - L I Ir.
Tomkulják József szepesi hittani 92 - L II.
Tompos László jogi 91 - 1. -
Topich Gyula bölcsészeti 92 - L II.
Torday Arpád orvosi 92 - 1. IL
Torday Ferenez .
"
88 - 1., II.
Torday Sándor.
" 92 -
1. II.
Tormay Dezső jogi 9~' - 1. II.
> 'I'oronyköy Albert 92 - 1. II.I "Tóth Aladár
"
- 93 - II
Tóth Benő : I bölcsészeti 92 - 1. IL
Tóth Béla, hmvásá.rhelyi , -, jogi 88 - 1. -
Tóth Béla, takácsi-í
"
- 92 I. -
Tóth' Elemér. . bölcsészeti 91 - 1. II.
Tóth Emil orVOSI 92 - L IL
Tóth Kálmán .. jogi 91 - 1. II
Tóth H. Lajos
" 91 - L ILTóth P.Liljos
" -- -
1. -,
Tóth Mihály
" - 92 L ll.
'.
N 'é v1··
Tóth Sándor
Tóth Zsigmond
'I'otola Károly .
Tóvölgyi Elemél:
Tőkés István
Tölgyesi Ferencz
'I'öreky Gábor
Töreky Géza.
Török Andor
Töröle Béla
Török Géza
Török Miklós
'I'raubjlózsef
Traunféllner Arthur
'I'rautsch \ Ede
Trebits Gyula
Treszkonyi János
Trexler Győző
Trif Aurél.
Trnovszky Béla.
Trnovszky Pál
Trojkó Béla
Tröster Béla
Trsztyánszky Kálmán
Trummer Tamás
'I'ruskovsz.ki Gyula
Truskovszky Jenő
, Tulkán György.
Turgonyi Elemér
Turgyán Adorján
Turgyán Adorján nagyváradi g. Ir.
'l'urjay Zoltán
Turnovszky Andor
Turóczy Mihály
Turzó Ferencz, nyitrai
Tu~zó Iván
Tutsek Géza.
Tüskés Dezső
Tyukos János, esztergomi
Ugrósdy Rezs.ő -.
Uhl Gyula
Uhlig Leó
Uhlmann Győző
Uhrin Vincze
Ujfalussy ~rnő
Ujfalussy Ödön
Ujhelyi Géza
Uj helyi ..Imre
Újlaki Odön .
Ujlaky Ödön
Ullrnann Jenő
Ullrich Gyula
Umathum. Mihály
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Ungái; Géza li orvosi 88 I II 1. II." '. - iUngár Jenő , 90 - I 1. 1;., "Ungár Mátyás jogi '90 - l' 1. II,
; Uriger Alajos , , " 91
~ I L II,
Ungel' Kálmán " "
91 -
I
1. II.
, 'Grbac11 Lajos 92 - r. IL"Urbanik Antal .-, " 'bölcsészeti - 89 1. II.
Urbányi István orvosi 88 '- 1 1. IL" I
Ursainyi János jogi' 91 - I 1. L" I
Up' Andor "
92 - I J: ll.
Uzonyi Géza 92 I 1. II." " --- IUdényi Nándor
"
~ 90 -- Ir.
Vadas Imre " orvosi' 91 -- 1. II.
Vajay István jogi 92 - r. n,
Vajda Géza orvosi ,91 - I. II,
Va~da József. jogi 91 - 1. -
Vaj ner Gusztáv " 91 -
-I. II.
I lfalea Sándor gyulafehérvári . ! hittani 92 1. ll.
Valentin Arthur ;: .. jogi' 92 - 1. ll.
Valló Albert ' bölcsészeti 92 - I. JI.
Vangyel Tibor jogi 92 r- I. ll.
Vanisch Dezső " - -
1. JI,
Varga János "
92 - j 1. II.
Varga Jenő " 92
- I 1. Il.
Varga Károly ,bölcsészeti' 90 - 1 1. ll.
Varga Lajos " 90 " li' 1. II.: , ' " -Varró János " orvosi 90 - k' 1. IL
Vass Jenő " : jogi' 92 - l! I. II.
Vass Károly . " " , 91 - II I. ILVágn-er J stván " " 92 - ,1_01. ll.Vállas Jenő , " , 91 ' I ll." -- ii i:Váradi János " " 92 - IL, Váradi Károly orvosi - 88 -
Várady Mikrós
" . jogi 91 - ,1 1. II.
, Várhidy Lajos " 92
I
-
I! )
ll.
" Vásárhelyi Lajos " " " 92
- -
- Vásárhelyi Zoltán " 89 '- lI,
,IT.
Veber Gusztáv " "
- ,- ri Il.I Vecsey József " 90' - ll,Veinstein Sámuel " ' bölcsészeti 92 - I I. li:.
Velcsov Géza jogi' 91 - L II.
Velits Antal " " "
90 - I I. ll.Vellansits Győző 92 -' I. II,", Venczell Géza " 92 -
1, II.
VerebélJ: Tibor " orvosi 92 -
r
I. II.
Veress Aron " jogi 92 - l. -
Vermes Nándor ,- 92 - I. II," IVern er Lászlo -' 90 i - 1. -"
II
Veszelinovich Milorád " "
89 - J. II,
, Vécsey Mátyás ' . " 92 - 1. II.V écsey Tamás " " 92 - II,
I. II... ll.Végh Arpád . " 90 -
1.
Végh Rezső "
92 " - 1. -
II II
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II I I II I ;Véghely Aladár orvosi i, 91 ~
'1
J. ll. ,
Véniss Károly jogi
.1
8'9 -, I
I. II.
Vértes Izsó " 89 1. Il. ;: ..
"
-
Vértessy Sándor " ,1
9i -
j
1. Il.
Vérteasy Géza "
9J..- - I. -
Viczián István ;). 92 I -
1. Il.
Vicla 'József orvosi 88
t
I. JL ;
"
Vida Lajos jogi 91 - I. JI.
Vidéky Aladár
"
91 - J I. I II.Vidéky Richá~'d orvosi 90 -' I J. II.Vidor Ferencz jogi I 90 - 1. ll.
Vigyázó Ferencz
" I
92 - I
1. II.
Világfy Sándor. Olvosi I 89 - I- lL
Villányi Béla " , 9i - I. ILVincze István bölcsészeti 1, 92 - 1. -
Virág Gyula " jogi 92 - I- lL
Viszneky Béla orvosi 90 -,- r. IL
Vitális István 'bölcséezeti ' 90 - I. IL
Vitéz 1. Aladár ». .90 - 1- 'n.
, Vladár József orvosi 88 - L II.
Vladár Lajos , . bölcsészeti 90 - I. IL
Vogl Arthur jogi I 92 - J. ILVoncli'asek József Lölc:észeti I 92 - 1. - ,
Vozáry Miksa '92 n. ,9L 1. 1
Vörös' B~la
j;gi. Il - -
1. -
Vörös Endre 87 -' 1. - r
Vörös Gyula orvosi I 90 -
1. II.
Vörös István jogi 92 - l. II.
Vörós' Sándo,' 89 - I. - ." "Vraciil Miklós orvosi 92 91 1. 1.
VucuJescu Titus Jogi -,- -' ,- ll.
;.-Wachsmann Lipót orvosi 92 - r. JI. !
Wngner I(:.iroly
" I 89 - 1. JI.Wa.gner Károly jogi
~I
92 - l. -
Waigand József .
"
91 - I. II.
Waisoecker Gyula orvosi 92 ,- 1. LL'
Waize'nkorn Oszkár jogi. . 89 - I- I!.
IValaskiewitz Rezső, n'yitrai' hittani ,II 89 - J. 'IL
Walclapfel Mór. _ . . , jogi ,II 92 - l. IL ;
Waldmann Benjamin. orvosi 91 - l. ll.
Waldmann Fülöp . 88 - 1. If. I. ".Walheim Béla, , 92 - 1. I ll."WalM Rezső orvosi 91 - J. rI. .
Wallentinyi Dezső bölcsészeti ,92 - 1. ll.
Wallner Antal _ orvosi ',9(Í . - 1. n,
Walter Arthur jogi ' '8:( - I. IL
Walter Emil bölcsészeti - - 1. -
Wagner József. orvosi 89 - I. II.
Wagner Ödön . jogi. 92 - I. JI.
Wáhl Adolf orvosi - - 1. II,
Web er Gusztáv jogi - - l. -
Webel' Tibor " '/
'89 -- I. Tr
Wei chart Ödön: orvosi 89 - l. II. 1
II
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Weidinger Géza \ jogi 91 I I. II.-
Weil Samu " 92
- I. II.
Wein Dezső. orvosi 92 - I. II.
Weiuberger Benedek. jogi 92 - I. II.
Weínberger Dániel
"
91 - 1. II.
W ein berger Géza
"
89 - I. II.
Weiuberger Jakab orvosi 90
I
- I. II.
Weiuberger Rezső jogi 92 - I. II.
Wei nek Károly .
"
91
I
- I. II.
Weiner Márk I orvosi 89. -- I. II.
Weiner Miksa
"
89 - I. II.
Weinerth Dávid jogi 92 I - II I. II.Weinfeld Fülöp - - 1. -
"Weinstein Ernő orvosi 91 - I. II.
Weinstein Nándor
"
92 - I. II.
Weisz Albert
"
91 - 1. II,
Weisz Áron
"
92 - I. II.
. Weisz Bernát
"
92 - 1- II .
Weisz Elek jogi 92 - 1. II.
Weisz Elemér rt 90 - I. II.
Weisz Ferencz, mérki. orvosi 88 - I. II.
Weisz Ferencz, kassai 90 ~ I. II."Weisz Géza, budapesti
"
90 - 1. II.
Weisz Géza, egri
"
89 - I. II.
o Weisz Géza jogi. 90 - I. II.
o Weisz Jakab, bragyedi orvosi 88 - 1. IL
Weisz Jakab, csejthei 89 - I. II.." .Weisz Jenő jogi 92 - I. II.
Weisz Károly orvosi 88 - I. II.
Weisz Lajos, mohácsi
"
86 - I. II.
Weisz Laj os, szegedi 88 - 1. II.
" II.Weisz Lajos, szegedi "
88 - 1.
Weis? Lnjos, szombathelyi jogi 90 - 1. II.
I Weisz Lajos, szigetvári .
"
91 - 1. II.
, ~eisz Lipót. "
- 92 I. n.
, eísz Manó. - 91 I. _.-"Weisz ~1iMly
"
91 - I. II.
Weisz Miksa . bölcsészeti 91 - I. II.
Weisz Miksa. orvosi 92 - I. II.
Weisz Samu "
89 - I. II.
Weisz Samu. jogi 92 - I. II,
Weisz Sándor, trencséni
"
91 - _I. I IL
.Weisz Sándor, tisza-polgári "
- -- 1: II.
; vVeisz Soma
"
89 - I. II.
Weisz Vilmos ' orvosi !l9 - I. IL
:r'Weiszberger Áb~ahá~ "
90 -- I. II.
, Weiszberger Béla. , jogi - 91 - II.
. Weiszberger Imre. "
89 - 1. -
, 'Weiszenstein József
"
91 - 1. II.
, ,Weiszenstein Mihály. orvosi - - I. II.
Weisbaus Frigyes jogi 89 - I. -
Weiszkopf Armin "
91 - I. rI. r,
Weiszmann Károly . " 90 - 1. -, , (CO II
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Weiszmayer Ödön .
Weiteznfeld Henrik
Weliacha Károly
Wellesz Gyula .
Wellisch Lajos.
Welker Rezső .
vVellmann Rezső
Weltner Oszkár
Wenczel Árpád .
Wenhardt János
Weöres Iván
Werner Miklós
Werner Mór
Wertheim Gyula
Wertheim P:íl
Wertheimer Gábor
Wertheimer Hugó .
Widder Andor. .
Widder Bertalan
Wieber Jakab
Wieclermann Elemér
Wiener József
Wiener Károly
Wiesinger Károly
Wiesner Henrik
Wigh János
Wigner József
Wilezek Frigyes gróf'
Wilezek Vilmos gróf.
Wildmann Dávid
Wildner Ödön
Wilheim Géza
Windisch Ödön
Winkler Károly
Winternitz Miksa .
Winterstein Ede
Wintner Sámuel
Wippler Emil
Wittchen Lajos
Wittenberg Dezső
Wittinger Gyula
Witz Adolf ..
Wladár Gyula
Wohl Aladár
Wohl La,jos
Wohl Márkus
Wolf Lip6t
Wolf Lip6t
-W olff Nándor .
W olheimer Áron
Wollheimer Gerzson .
W olk Salamon
W cllner Salamon
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"ocvosi
jogi
orvosi
jogi
orvosi
jogi
orvosi
jogi
"jogi
jogi
orvosi
II.
II.II.
ILII.
II.
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I t '1' I " IITanfélével nyari ]
I-s~k--II
I ==-CC=il====c=
1. II.
L ll.
L II.
1.
1. ll.
Lill,
1. II.
9:3 li -- II.
ij' i: -II.
I
LII.
,1. II.
il 1. II.
il i: n:
il i:
1 1.
, 1.
i 1.
( 1i 1.
I I.
ti i:
II I.
il 1.
II i:
, I.
'II 1.
I[ 1.
1, 1.
II t it
I 1.
1.
I.
I.
I-
ll' I.- 1=
11=
II
II
:1
:1
II
vVonaszek Adolf
Wrchovszky Karoly..
Wurmhörger Gyula
Würrner Károly
Zachár Kálmán.
.Zacharia Oktáv ,
Zagoda Ferencz zágrábi,
Zaida 'Arnold .
Zakariás Izsák .
Zakariás János
Zakariás József
Zanbauer Ágoston,
Zathureczky Kálmán
Zavisics Milos
Záborszky István .
Zboray Aladár
Zboray Béla .
Zechmeister Alajos
Zeilendorf Dezső
Zeitler Sándor
Zelenka Samu
Zeller Elek
, Zenlan Jenő
, Ziegler Ferencz .
.Zileer' Arnold
Zimányi Miklós.
Zimmermann Károly
Zimmermann Vilmos.
Z:rkelbach Antal
Zitkovszky Béla
Zloczky Miklós .
Zombory Izidor .
Zombo,ry János
Zubor Andor ., ..
Zubriczky Alfréd, esztergomi
Zubriczky József
Zuckermann Miksa
Zllgravu Miklős, lugosi
Zukmann Mór .
Zuna Gmztáv
Zvékits Boldizsár
Züsz Izidor
Zsitvay Géza.
Zsivánovits Mihály
,Zsivojnovic8 János.
'111 bölcsészeti
· orVOSI
· jogi
• !
!
.1
1
: ,Ill'
°l
· i
·1,[
: I
·1
"hittani
jo~i
"orvosi
orvosi
", jogi
orvosi
jogi'
orvosi
. jogi
·1
"
".»
"
89,92
90
88
91
91
92
91
88
89
91
91
92,92
90
· 91
90
92
92
91
92
01
90
91
92
92
89
·92
91
89
92
92,90
88
1
, . ~i
90
·88
92
'91"
88
91
"orVOSI
jogi
orvosi'
jogi
orvosi
jogi
bölcsész éti '
"jogi
"hittani
jogi
hittani
orvosi'
jogi
"'bölcsészeti
II.
II.
H.II.
II.
Ir.
Il_
II.
II.
II,
II.
il.
II.II.
II.
II.
II.n:
IL
II.
II.
II.
II.
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Rendkivüli hallgatók:
•
N é v 1\ Kal' ITanfélévl N é v II Kal' lTanfélév
Antal Illés dr.. . IIorv_osi 1
1
- ll. Erdélyi Elemér II1 j osri 1_. ll.
Arday Károly . " - ll. Eszéky ÖdÖll :, ~ 1.!--
Auerbach Samu . jogi I. - Faludi Mór. . II ,,' 1.1-
Augusztin István.. " - ll. Fazékas János . il" 1. II.
Apt F'erencz .. ' .. IIorvosi 1 1.111. Fábry Károly .. lj bölcs. 1. 1 ll.
~~~~~lJ;~kl.ó~. II jo:i III ii: ~!~rBl\~litlós j jO;;i i: I II.
Balogh Ferencz . " 1. ll. Fejér Lajos. . .. '1-" 1.-
Baneth Samu dr. orvosi - Il. Felber Nándor.. i " 1. 11.
Barta József dr.». ,,- ll. Feldmesser Péter. 1'" 1.-
Bartos Gusztáv .'. I jogi 1. - Fetter József. . II orv. I. -
Batsch Ákos ' " 1. II. Fiecller Sándor'. I jogi 1. -
Bauer Ernő -, -, 'j " 1. - Fleischl Lajos dr. orv. - ll.
Bányay Béla .. "1 " 1. Il. Flóris Áron ... » 1. IL
Bárczy Barna . .. " - If. Fojtik Jenő " . jogi 1. Il.
Becker Jenő .. o •• 1 " 1. ll. Prankfurter Armin bölcs. - II.
Beke István .. -, "1 " 1. - Frankó József dr. orv. - ll.
Bekény László .. -, " 1. - Franze Rezső. bölcs. 1. Il.
o Benkő Károly . . . " 1. IL Friedlünder Emil. orVOSI 1. -
Benkő Sándor. "1 " 1. ll. Gagitscher István. jogi - Il.
Beregszászi Kálm. " 1. II. -Gazda Samu dr. bölcs. 1. -
Berinkey Dénes . . " - Il. Gergely Sándor '. jogi - Il.
Bernády Dániel·.. orv. 1 - Goldstein Ármin orv. 1. -
Biró Árpád ..•.. 1 jogi 1. Il. Goreczky Gyula .. " jogi - IL
Bohdaneczky Lajos I " 1. - Gottlieb Mór. . .. orv. 1. -
Borhy Ferencz ., I " - ll. Göllner Aladár dr. " 1. II.
Bosnyákovits János 1" I. ll. Grossmann Arth. -dr, " - ll.
Bran.deisz Károly . 1" l. - Grünbaum Sánclor. » - Il.
Bugar Ecle .... , " 1. - Gurdélyi Géza cll'. " - II.
Chilf Márk. . . .. bölcs. - II. Guttmann Ármin . jogi .-' II.
Collas Károly báró jogi. - II. Guttuiann Oszkár. " - Il.
, Csányi Aladár dr. orVOSI 1. _. Haas Bernát. " " 1. II.
Csiky Ferencz , "I. - Hantos Ferencz .. orv. - II.
Csillag Ábris. . ,,- ll. Havas Dezső. ,,1. ll.
Csiszár Gyula . jogi 1. ll. Havas Zsigmond dr. " I.-
Dallos György. . " 1. - Hegedüs Izidor . . " 1. ll.
Darvas Sándor cll'. orv. - ll. Held Ödön . . . • • " l.-
Darvas Vilmos.' .. I jogi 1. - Herzfelder Ármin jogi 1.-
Demetrovits Miklós' " 1. II. Hochstatter Lipót. orv. - II.
Demkó Tivadar ,,- II. Hoffmann Ernő .. jogi - II.
Deutsch Adolf. . ,,- ll. Hoffmann Ferencz. " 1.-
Deutsch Ernő . . . " 1. - Hollander Mór . bölcs. 1. -
Deutsch Mátyás dr. orv. - ll. Horátsek Rezső jogi - II.
Divald Oszkár jogi 1., - Horváth Sándor. 'l 1. II.
Dobos József dr. orvosi 1. - Hosszu Rezső ,,1. --
Dosai Mihály ,,- Il. Höffier Róbert. ,,- IL
Dörnyei Béla jogi - Il. Huszár Elek .. " 1. Il.
Duday Sándor. I " l. - I Huszár V:!lmos . . " 1.-
Ebmann Ödön . bölcs. I. - -\ Illy Rezso. . . . . " 1.-
Eibl Antal . . i jogi l. Il. Jakolcsits Győző . bölcs. 1. II.
Eirich László. .[ bölcs.. I. - Jaminszky Béla .. \ jogi 1. Il.
Elszasz Emil. . orVOSI - II. I Jenclriejovszky Ad. bölcs. 1. -
9
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~u~ász' ~áJ7:ál~ . Ii jogi 1 LI -
, Kaczander J 6zsef dr. 1, orv. 1. I -
Kalenda Jenő 'II " ; :11".1 Il.Kann Emil " I jogi
K~n~,ha J~zsef dr.. orv. -, II. 1,
Kamtz Isidor . . . " 1.-
Kármán Sámuel dr.. '" - II.
Katterer Lajos. '. ',.1 jogi 1. - I
Kempf Kálmán. 1, " -:1. I_~
Kerényi János .! ,", _1 IT.Kégl Henrik . ~
Kiss Aladár II 1
Kiss Endre. : i OI,""V'
I
11:.1'11.
Kiss István, .
Kobelt Gyula '1' jogi Lj ~
Kobsin Lajos. 1
Kocsis Béla : bölcs. 1: I II.
Kohn Guid6 . . orv. 1.1 II.
Kendélik Gyula jogi 1. -
Kosutány Béla. "I. I II.,
Kosztin István . ,,1. II.
Kovács Albert . 1 " 1. IL
Kovács Gyula ,,1. II.
Kovács M6zes I orv. I - II.
Kovács Pál .. , II jogi 1. II.
Kozáry Kálmán . " 1. II.
Kőrös Lajos 1 orv. - IL
Kőváry Döme 1" 1.-
Kralován IVán . jogi - II.
Krausz Izidor ,,- IL
Krausz M6r 1 orvosi 1.
Kreichl Arthur ,,- II.
Krausze Ott6. . ! jogi 1. II.
Kreutl Lajos. Ilii ':': 1 - il.Krisch Sándor dr. - II.
Kristöffy Kálmán ' - I II.
Kryvald Sándor. II1 ',', - II.Krompaszky Adolf I. II.
Kun Aladár .. . . " -- II.
Kunéri J6zsef ~ I U.
Lamberg Károly' '. 'bölcs. II.
Lamberger Manó .' orv. 1. 1 -
Latzkó Rugó. .. I b?lc~. I 1. II.
Leichter J6zsef '. jogi 1. II.
Leipold János , . "1 1. -
Leovics Ozren . . " 1.-
Lilienthal Emil "
Lindwurm János "
Lintner Izidor . 1
"Lisznyay Dan6
Loibl Győzö '" "
Lossinszky Imre . . II "
Löwenstein Sándor I orv.
Löwinger Mór .. '1 jogi
Lusztig Lász16 . . . I orv.
1= II.
1
2: II.
IL
1. II.
I 1. ~-
. I. 1 IL
I II-
! - II.
I I
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II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Lutzer B6dog ..' .. I orv. 1 1. -
Marczekevich Odön:" 1. Ir.
Marenits János ! jogi - II.
Matolcsy Mikl6s II, or':v. - II.
Mátrai Gábor dr. 1. -
Mátyus Károly , : I jogi I. II.
Meliszek Albert '11 b.ölc~. 1.
Mezey Sándor. . JOgI 1.
Michl Jenő. .. II I.
Miksa Gyula. : ?;v: --
Miny e József.. . II JOgI -
Mírsch Venczel "I.
lVI6ré Lászl6 . 1" 1.
lVIráz József .," I.
Müller László .', b.Ö"IC.S.1.
Müller Vilmos I. II.
Nagy Béla. '1 JOgI 1.
Nagy Gyula. : ,1"" 1 1.
Nagy Jenő. . 1. -
Nagy László . : 1':: ILII.
Nagy Miklós . . 1" I. II.
Najer Béla. . "I.
Nazimecky Vilmos 1 orv. 1.
Négyessy István jogi 1. II.
Novakovits Izidor . bölcs. 1. IL
Novinszky Mátyás. hittan.' 1. IL
Nyá1:Y János ... '/1 jogi 1.
Nyiri József . . . . " 1.
Oravecz Pál 1" 1. II.
Qrosz Lajos '11 " - If.
Öhler Lászl6 . . . . 1 orv, - II.
Parténvi József jogi 1. II.
Patek 'János .. 1,,, 1. n.
Patruhany Ferenc'z " 1. II.
Paul Lipót " orv. 1. II.
Pálfy J6zsef '" jogi 1.
Pálmán Endre. "" 1.
Pehán Lászl6. . .llorvosi 1. -
Peres Nándor ': II jogi 1.
Petheö János ,,1 -
Petheö lVIiklós "1 1: II.
Péter István .' ... II" 1.-
Pf!üger Károly '.' " 1_1. IL
Philippevich István '" rt.
Pikl er Károly ... II " - II.
Pillmann Alfons. hittan. 1.
Pillmayer Ignácz I jogi 1. ll.
Pinczel György ,,- II.
Pisch Paskál .. , . hittall'l 1. II.
Planitska Géza. I jogi 1 1.
Poc1harszky Vilmos Iti" 1.
Poliany Zoltán .. " -
Pollák Fülöp. . . .' " I 1., -
Popper Mór dr. . '11 orv. -1 II.
Porzsolt Benő ... I jogi - II.
I
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-- I
I l' • 1 1. I II. I jogiProtovin Géza. Jogi Székely József .. - II.
.Puel Adolf .... I- ll. Széll Ödön .... '" L -"Raum Oscár ... "
1. - Szilágyi Mihály . " - Il.'Reich Gyula dr .. orv. - II. Szily Kálmán . . bölcs. I. II.
'Révész Béla "
'I. - Szinyéry László . '. jogi I. II.
Révész Dávid · . jogi - II. Szlávnits János . " 'L
II.
Ripka o Ferencz
"
- II. Szőke Bertalan orv. L -
Rózsavölgyi Mór dr orv. -- lI. Szőke István dr. "
- II.
Ruttner Kálmán
"
L - Szőllősy Gyula jogi 1. II.
Rüblein Adolf · . jogi 1. - Szücs Bertalan orv. - II.
"Rubleir, Richárd.
"
1. - Sztankovits István jogi 1. II.
Saáger Béla · . I " 1. II. Sztancsek Zoltán .. 1 bölcs. L -. Sailer Gyula · . fl " L - 'I'anos Gyula .... I jogi 1. -Sax Móricz .. bölcs. - II. Teichner Lipót dr. orv. - II.
Sámson Aladár jogi 1. II. Temesváry Géza . r jogi I. -
Sánta Antal · . .' . "
I. II. Tolnai Ödön . . "
1. --
Schleicher Ferencz
" LI
-, Tuboly Ferencz . ~ I. ll.
Schmidt Antal orv. L - Tuma Pál · . "
I. -
Schulhof Géza jogi 1. - Tron Lajos, "
1. --
, "Schvarcz Adolf bölcs. 1. - Ungár Dezső dr .. I orv. L -
Schveiger Lipót. orv. 1. II. Vanyek József . '11 jogi 1. -
Schulhof Géza. jogi - II. Varságh Zoltán ., bölcs. r. -
Sciaroni Ignácz orv. I L II. Vaszilievits Vazul I jogi 1. -ISibrik György. · II jogi ! 1. II. Vats Béla .... '11 " 1=1 ILSik Elemér ... · " " I
1. II. Vértag László . "
II.
Singer Lipót .. · ji orv. 1. II, Vidovits Rókus '. : li " !- II.Sk IIty il Ferencz . . «hittan. 1. II . Virter Ferencz " 1. -Sonnenfeld Mihsa . bölcs. 1. - Voggenhuber F .. " - II,Sorsich József . '.. il-jogi 1. - Wachsler Ede . . orv. 1. -
o Staudtner Gyula'l " 1. Il. Waigancl Károly jogi - ll.
o Steinberger Adolf I orvosi 1. II. Waldapfel János bölcs. 1. II.
Sternberg Ottó .. jogi 1. - Weiner Lajos ... orv. 1. II.
Stift er Nándor .. '11 " I 1. - Weitzenfelcl Gáspár jogi 1. -
Strasser Győző ..
" -
II. Wenczel Tivadar '. orv. L II.
Strinovich Jenő ..
"
1. IL Weininger Károly jogi 1. II.
o Stuchli ch Kálmán.
"
1. II. Wildmann Dávid orv. 1. -
Szabó Imre ... -, '.
" LI
- Zaida Arnold · . jogi 1. -
Szabó János cll'... orv. 1. - Zan ella Richard . bölcs. 1. II.
Szántó Dávid · .. "
1. - Zettler Ödön · . jogi 1. ll.
Szász Sándor jogi LI - Zettner Aladár "
- II.
Szelényi Károly .. bölcs. 1- ll. ' Zikéli Ernő .... " - n.Szenessy Aladár jogi 1. I II. Zweigenthal Simon orv. 1. -
Szentkirályi István " 1- ll. Zsengery Manó .. jogi - II.
Szentpéteri Ferencz "
L - I
, I
I I. -
I
.II
I
1.
II ilII
II I
1,
II 1·..
9*
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AdIel' Miksa ... ;1 1. 1. II. Kálmán Jenő I 1. 1. U.
Af mássy József .. / 1. 1. II. Kern Antal. .. II. 1. II.
Bagi. Zzig~ond .' . I II. 1. II. Keszler Gyula . 1. 1. II.
BarSI Ernő ..... 1. 1. II. Kilián Béla. . . II. 1. II. i,
Bauer Károly •.. 1. 1. II. Király Gáspár .. 1. 1. II.
Benes Gyula .... 1. l. II. II Kirchner Gyula. : II. 1. II.
Bélley Dezső .... II. 1. II. Kiss Lajos ...... 1. 1. II.
Bieliczky Károly I. 1 II II Il;lIIesik P"ee . . , II. I. II. [,'
Bobik Károl v . · . 1.. 1. II. Kohut Pál ... : . II. 1. ll.
Boleman László · . I. 1. Il. I Kolbay Alajos ... 1. 1. II.
Breuer Mór. . . , II. 1. Il. Korinek József .. II. 1. II.
Csacskó Lajos · . II. 1. IL l' Kósa Gusztáv. , . II. l. II.
Csanady Kálmán l. 1. II. I Kosch Ede ..... II. 1. II.
Czettel Gyula .. 1. 1. Ir. Krausz Elemér ..
: I
1. l. II.
Czingelly Arpád , II. I. II.. Krémer Gottfried 1. 1. II.
Demeter Gyula l. 1. II. Lacza Dezső II. l. II.
Dezsényi Géza . II. r. II. Ladányi Kálmán. : I
1. l. II.
Déván Pál. II. I. II. Lakatos Péter . II. I. II.
Donáth József · . 1. l. II. Lassú Nándor
I
II. l. Il.
Emszt Kálmán 1. 1. II. Lábos Elemér II. l. Il.
Ejurv Lajos ... II. 1. II. Legányi Jenő II. 1. II. i
Erényi Béla . · . II. 1. ll. Lendvay Lajos II. l. II.
Énekes Barna · .' 1. 1. II. Lenárt János II. 1. II.
Fanda István II. 1. ll. Lőwenberger Z~": IL 1. II.
Farkas Antal . II. 1. II. Lőwy Lajos .-. · . I. 1. II.
Farkas Géza · . ll. l. - Lukács Dénes .. II. 1. II.
Farkas István · . 1. - II. Lukáts Lajos. 1. 1. Il.
Fáczányi István . II. 1. II. Maczkó László. . II. 1. Il.
Fischer János II. 1. u Maj or Gyula . . " 1 II. 1. ll.
Folgens Lássló .. II. 1. II. I Me~veczky ~ál;>or. II. 1. II.
Frankfurter Armin L 1. -- .MeIsels Mano . . . 1. 1. II.
Frankl Antal .. · . II. 1. II. Menner Richárd .. ll. 1. II.
Friedmann István . I. 1. - Mezei Elek .. · .. II. 1. II.
Funk József'. . II. 1. II. Michl Géza · . 1. I. II.
Gallus Jenő L 1. II. Miksa Gyula. II. l. -
Gerenda)' József .. II. 1. II. Moeser István · . II. 1. II.
Gorilovics Ferencz . II. 1. II. Murin Aladár · . II. 1. II.
Göllner Hugó 1. 1. H. Müller Frigyes · . II. J. IL
Grosz Ferencz . . . II. 1. II. Münster Sándor •• II. 1. II ..
Gruies Mihály.. . II. I- ll. Nyirádi János ... II. 1. IL
Hacsko Lajos ... 1. IL II. II Okoli:s~nyi Béla . I. 1. ll.Hatlanek Fridolin . II. 1. II. , Osgyáni József ' .. 1. 1. IL
Heller Imre . . . . II. I. II. I Pataky János .... 1. I. II.
Hintfuer Jenő 1. I 1. II. Pálffy Gy:őző ... IL I. II.
Hodi Kálmán. . · . 1. 1. II. I Papány Arpád , . . II. I. If.
Jakab Géza ..•. i II. I. II. I Pétrovits Jánku •• 1. I. IL
Jankó Gyula ... '1 1. I. II. Pocsatkó Géza ... 1. 1. II.
J anovics István . . II. 1. IL Pribék Imre .... II. I. II.
Jermendy Gusztáv II. L II. 1,Rábl Jenő . 1. 1. II.
Junga Béla
: I
II. 1. -- I Ráth László .. · . II. 1. II.
Kampler Gyula 1. 1. 11.1 Reibter Ede . . · . 1. I. II.
.Katona István. 1. 1. II. Rétay János .. · . 1. 1. II.
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JIIIllSt 'k'R"'" II
, "1 'II z ..enlpa, ez~o., .1. Il, Szucs Sandor , . . 1.
1. II. 1 'I'aub Ernő . . . . . 1.
I. n. I Thuránszky Károly II.
1. II. 1 Tordy Gyözö , . .. II.
L II. IITóth József, . . .. IL
1. IL 'I'örök János II.
II. IITreuhauser János '. II.
1. II, Varságh Zoltán . , 1.
I. II. Veszperényi Arnold 1.
1. II. I Végh Antal JI.
I. -- I Virágh Gyula . .. II,
I. II. I Vizslovsuley László TI.
I. 11.11 Vogl Sándor . . . . L
1. II Walla Dezső, . II.
1. II. Walter Béla . . II.
1. Il. I Werner Gyula II.
L II. i ' Wertheim Béla .. II.
1. II. I Wieland Gyula 1.
1. II. Wiesner Laj os . ., II.
1. II. Windisch Richárd 1.
1. II, Wirker János II.
L. ll. W olff Laj os .... II.
1. II. Zelényi István. . 1.
1. II. Zmertych László. II,
Réthy Sándor
Rogátsy Kálmán
Saád József ...
Saághy Ákos ..
Sárközy József. .
Schaubmár Lajos
, Skodnik Rugó . .
Skribanek Géza .
Solymossy János
Somogyi Ferencz
Stem J\lIiksa . .
Stiglicz Károly . .
Straub Antal, ...
Sürger János. .'>.
Szalay Károly . ,
Szeghy Sándor. . .
Szegő Imre ...
Szegő László .
Szentgyörgyi Lajos-
Széll László . , . .
I Szémann Ágostori .
Szigeti Béla
I Szilber Gyula .
Szököcs Lajos ..
Sztaniek József
II
.. II 1.ll.
1.
1.
Il.
II.
LI.
1.
II.
1.
II.
II.
II,
II.
ll.
II.
1.
1.
II.
II.ll.
II.
II.
1.
••
,
'I'an-
félév
•
I. Il,
I. Il.
1. II.
II.I. II
1.' II.
I. II.,'
1. II.
ll.
1. ll.
I. II.
1. ,II.,
1. II.
1. II.I. II.
I. II.
1. II.
1.
1. II.
II.
1. II.
1. II.
I. II.
1. II.
1. II.
.,
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Táblás kímutatasa az 1892/3. tanévi egyetemi hallgatóknak.
I. fél é v.
Hittudom. kar ~ ·851 41 6326' - !-1- l-l- - d 861 3' -1-1 8\J
'Jogtudom, kar 19271136 949461 82189248 4'- 545: 2037 31 19, 42063,
Orvostud. kar I 8791 49! 269 III 19, 811 69 31- 476f 9.151 21 9'1 21928,
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EGYETEMI ,ALAPÍTV~~NYOK>
1. Általános egyetemi alapítványok.
1. LAUBHA1MER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói : néhai
Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801. kelt végreu'-
-deletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katholikus egye-
temi tanuloknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
hairner Ferencz hittankari rendes tanár, rectorságának emlékeül 525
-frttal öregbíté. Az összes alapítvány jelenleg 1400 forint osztrák érték-
ben. Kezeli az' egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá-
gos reetorát illeti. .
2. PASQUICHJÁNOS,egyetemi csillagász és tanár alapítvénya, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az Agyeteninek 800q
váltó forintot hagyott tudományos czélokra, mely összeg 1848. az egye-
tem birtokába jutván; kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
könyvtár. gyarapítására fordittatui javasoltattak ; de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá aiem hagyatván, a;' kamatok a tőkéhez adattak, mi
~ltal az alapitvány tetemes en öregbült. Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 19,300 frt O. é. Kezeltetik az egye-
iemi pénztár által. .
3. SzrfÁNYIMontcz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, malynek évi tiszta
jövedelmének fele 1870 november l-jétől a magyar tudomány-
egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény szor-
galmas magyar ifjú felsegítésére valláskülőnbség nélkül fordíttassék,
A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akadémiát a keze-
léssel egyiHt illeti.
4. Beiktatási-díjalap, az egyetemi tanulök által, 1863. évig fizetett
és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; karnatjai és a jövőben
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fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi könyv-
tár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletelrhez képest évenkint
az egyes karok által kijelölsndő egyetemi közczélokra, hozzájárulások-
hoz mért arányban, fordítandok. A tőke állása 11,050 frt. o. é. Kezeli
a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztar. '
5. SCHOPPERGYÖRGy,,.rozsnyóipüspök s egyetemi volt hittanár,
azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi junius
hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb látogatásával~zerencsélteté,
egy 950 o. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai a
karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletü
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete alatt. álló
egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem ujjáalakíttatásának 1880. évi május hó 13-án
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenként 1.000 frtböl álló
alapítványa. Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcs. kari
pályadíjra fordíttatik.
7. BlTADEZSŐ,hitdoctor. sz.Benedekrendi ríldozár és hittud. tanar,
rectorsága, az egy~tem első alapításának 250-ik és ujjáalakíttatásának
105. évfordulója alkalmából 1885. május 13-án 5°/0 kamatozó
1.000 frtból álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
évben felváltva a karok sorrende ezerint oly rendes hallgatók részesül-
nek, kik szorgalom és jó viselet tekintetében kitünnek. A nevezés a
hittud. kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi tanácsot,
a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
8. Néhai RÖKK SZlLÁIW,bpesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 30.700 frtnyi tőkét
tartalmazott és a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletü, szegény
sorsu jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakra való jelölés
a karok, az adományozás .az egyetemi tanács által történik.
9. Néhai SENGERKA'rALIN,bpesti úrhölgy tizezer frtot hagyomá-
nyozott ezen kir. tud.-egyeiemnek oly czélból, hogy annak évi kamatai
egy-egy a jog- és államtudomanyi és az orvosi karok által kitüzendő
pályamunkák jutalmazásrira fordítandók. Az alapítvány jelenlegi állása
10.400 forint. Kezelése a rectori pénztárt, az adományozás a karo-
kat illeti.
10. SC8ULEKVIL1WS a szemészet ny. r, tanára, ezen egyetem
volt rectora, ezen viselt méltóságnak emlékeül 1891 május 13-án kelt
alapítólevele értelmében, egy létesítendő "Egyetemi kérhéz-egy-
let" alapjául 2000 forintot adományozott, melyhez később neje szül.
Fuohs Melanie urhölgy is édes atyja nevében 2000 forinttal járult.
Ujabban gyermekei nevében ismét 2000 forinttal gyarapította;
Az alapítvány jelenlegi állása 7700 frt. Ezen .adomanyok egyelőre
a megjelölt czélra gyümölcsöztetőleg helyeztettek el.
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ll. Hittudománykarl alapítványok.
ll. HORvA'rH JÓZSEF, kalocsai kanonok ~Iapítványa, ki 1837-ik
.vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 p. forintot hagyott, hogy
.kamatjai a hittani kal' által kitüzendő, magyal' nyelven szerkesztett
pályakérdések díjazésára, és a legjelesebb .magyar hittani munkak
.jutalmaeéséra fordíttassanalr. Jelen állása 30.000 frt o. é. A kezelés \1
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti,
12. DERCSIKJANOS,választott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely 1835-ki deczember 1-én kelt végrendelete
ezerint 200 p. frtböl áll •. két évi kamat ja a hittani kat által kitüzött
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés dijazására forditta-
tik. Kezeli a központi papuövelde igazgatója.
13. SZABÓ ALAMIZSN.is JÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. - Eredetileg
800 forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint
azon egyházi szönoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az
adventi és nagypénteki prédikácziókat magyal' nyelven tartja; 15
.forint pedig azon hittanulónak, ki a homiletikaban kitüntette magát.
Kezeli a hittudományi kar. _
. 14. FOGARA~SYMIHALY,erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
,gatójának alapitvanva, mely 18Gi1-iki márczius 31-éll. a neki itéltés
,hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
.alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtből áll. - Két évi
.kamatja a hittani kal' által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók
által jnegfejtendő pályakérdés .díjazaeéra fordittatik. Kezeli a hittudo-
mányi kal'.
15. KELE~1ENIMRE, .kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtből (168 frt
D. é.) áll; évenhinti 8 frb 40 kr. o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulök számára fordítandó. Kezeléseés adományozása a jogtudo-
mányi kar dékánját illeti.
. 16. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és kőnyvtárőr alapít-
:ványa, ki 1801. ápril lő-én kelt végrendeletében 1500ft·tot Iiagyoma-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- ésallamtudo-
mány.ok, történelem és segédtudományiköréből a jogi és bölcsészeti
kal' által felváltva.kitüzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen állasa
9000- frt . o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti. .
.17. PAULERTIVADAR,kir. tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 500 forintból o. é, áll;
.kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a tör-
.vénytudomanyi karon van, az egyetemi tanulök által. magyar nyelven
megfejtendŐ jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására fordí-
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tandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
p'énzt~rt illeti.
18. KAU'l'ZGYULl\,egyetemi jogtanárredorságának emlékéül tett
alapítványa 1874. junius- 25-én kelt alapítálevele ezerint 2000 frt tőké--
ből áll, -rnelynek évi 120 frt, azaz 6% kamat ja a .budapesti tud. egye-
tem jog- és államtudományi karában. tanuló, szorgalmas és szükebb
anyagi helyzetoknél fogva, s különösen betegség miatt,segélyzésre s
támogatás ra szoruló joghallgatóknak adandó ki. A kezeles az alapító
befolyásával a jogi kart illeti. '. .
, 19; MA1L.<Í.THGYÖRGYorszagbirő , főrendihazi és semmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május- lS-án tartott
'százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2000 forint névértéku arany járadék kötvényből álló alapítványa, mely-
'nek évi kamatai egy, 'a budapesti egyetemen végzett jeles. de szégény
'sorsu joghallgate- szigorlati es tudoravatási költségeire fordítandó. A
jelölés ajog- és államtud. kart, a nevezés az alapítot illeti. Jelen állása
270,0 frt. Kezeli a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztár. .
20. Néhai RÖKKSZIÜRD budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében, egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 20,900forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-énkelt alapító levele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletü,
szegénysorsu joghallgatók szá-mára ösztöndíjkép fordítandók. Kezelése
a redori pénztárt illeti. A:t, öszböudijakra valö jelölés a jog- és állam-
tudományi kar, az adományozás az egyetemi tanács.által történik.
IV, Orvoskarl alapítványok.
21. ANDREICSJÓZSEF, sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa, melynél fogva családja kimulta után, mely azonban még be nem
következett, 5000 p: frtbol álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi
árának kamatai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díjai-
nak kamat nélkül előlegezésére fordítandók, melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
22. STÁHLYIGNÁcZ,főorvos és egyetemi orvoskar-igazgatá alapít-
ványa 400' váltó frtböl, melyhez BENE FERENCZ egyetemi karigazgató
400 p. frtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása járultak.
beteg orvos-sebésztanulék felsegélésére. Jelen állása 3900 frf o. ért.,
hozzájárulván SCRORDANNZSIGMONDalapítványa. Kezeli az orvosi kár.
·23. Orvosdoctorok itlapítványa, me ly dr. HAVASIGNÁczkarbeli volt
dékán 280 p. frtnyi es mások adakozásaiból keletkezett, elszegényedett
'karbeli tagok felsegélésére; jelenleg 98-00 frt o. é. Kezeltetik az orvosi
kar által.
24. BENEFERENCZ, királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-.
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt
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tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok szamara, kik bővebb
kiképeztetésök végett, az orvosi kar által kiszabott utasitas szerint, kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időn-
ként a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául Iefizetett,
öregbedett. Jelen állása 18,500 frt. Adományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorat illeti, és az egyetemi pénz-
tárnál eszközöltetik.
25. CSAUSZMÁRTON,cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 186ll-ban meghalálozván, végrendeletileg 12,000 frtot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkénti száz-száz.
forintból álló ösztöndíjazásra. Jelen állása 17,300 frt o. é. Az ado-
mányozás és kezelés az orvosi kart illeti.
26. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir. tanácsos éi>.orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a Ievonandök levonása után 1.803 frt
10 kr. o. é. áll.
et) Huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsu jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen f'gyetem orvosi karánál töl-
töttek, és itt tudorokka avattattak, valláskülönbség nélkül, egy évre
ezer forint adassék ki.
b) Hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsu
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díj aik kamattalan köl-
csönképenelőlegeztessenelr.
ej Tiz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire, éE'
ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz frtnyi
egy évig .tartó ösztöndíjazésara, az élettani tanár meghatározása szerint.
el) Ot negyvenkilenczedrészéf a 18. pont alatt érint·ett alapítvény
öregbítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a.
"Végrendelet értelmében még egy század rész járult.
. . Ezen, ősszesen 55,000 frt o. é. rúgó alapítványok kezelése és ado-
mányozasa, illetőleg (a-b) pontra nézve az orvosi kart illeti.
27. Orvoskari könyvtári alapítvány; az orvoskari könyvtár szapo-
rodására tanárok jutalékaibél. Jelenlegi álhisa 55,000 frb o. é. Kezeli
az orvosi kar. .
28. WAGNEI{Jüos, ny. r. tanár 2.100 frt alapítványt tett 50 éves
tudori jubilaeuma alkalmából. Annak kezelése az orvoskari tanártestü-
letet illeti, míg a kamatok az orvoshallgatók önképző- és segélyegyle-
tének adatnak ki szegény hallgatók segélyezésére.
29. HOLLlTSERFARi\AS nagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozvan, 1890 p. frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél azigorld Mózes vallásu, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
30. Rupp NEP. JÁ1\OS,kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa.
1861·ik évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 500 frtból o. é.
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'áll, kamatai mínden n egyedik évben, midőn a redori méltóság sora.
az orvos-tudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordíttassanak , ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel
rokon os szakmában ügyessége által magát kitüntette. A nevezés
.az orvosi kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
31. ARANYI LAJus, egyetemi orvoskari tanár alapítványa, áll
-6000 írt tőkéből, melynekkamatjai évenkint orvostani pélyamunlcík
-díjazasára fordítandök. Kezeli az orvosi kar ..
. . . 32 .:J ENDRAS:3IKJ ENÖ, a vaskorona-rend lovagja, orvoskari ny, r.
tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1883. angusztus 31~én kelt
.alapitölevelével egy 500 frtos 5%-kal kamatozó papirjáradék-kötvény.t
-tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltósá.~ot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsü, az élettan vagy
~LZ épszövettan köréhez tartozó értekesés jutalmazására, osztatlanul
fordítaudök, mely önálló vizRgálat alapján budapesti egyetemi .hal1-
gató által a' négyévi időköz folyamán barmikor készí~~tt' és mint
nyilt' pályadolgozat akár kéziratban, akár kinyornatva, az egyetemi
-palyakérdésekre különben kitüzött időben 'bá.rillikorbenyujtatött .. A
nevezés az orvosi kart,'a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
.áll ó pénztárt illeti.
33. KORiÍ.:'<YIFRIGYES,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari ny. r.
tanár, midőn a rectori méltöségröl lelépett 1887. augusztus 31-én kelt
alapító levelével egy 500 írt n évértékü 5"1o,~alkamatozó papirjaradék-
kötvényt tett le, melynek négy évi kaniatai azon évben, midőn a rec-
tori méltóság az orvosi karból töltetik he, egyabelbetegségek és kör-
gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés. kisérleti megoldásának
jutalmazására fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egyetem
Tendes hallgatói pályázhatnak. A nevevés .az orvosi kart, II kezelés
a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti. ' .
34. Néhai WAGNER JANos, kir. tanácsos, ny. r. orvoskari tanár
halála után 15.100 frtot hagyományozott ezen kir. tud. egyetemnek
oly czélböl, ho.gy annak kamatai, . oly végzett orvostanhallgatóknak
.adomanyoztassaualr, kik szakméjuknak további művelése végett kül-
földi egyetemeket óhajtanak látogatni. Kezelése és adományozésa az
orvosi kart ilteti. . '.
·A Senger-féle :9. sz. a. alapítvény részben ezen kart. is illeti.
3S. SCHUI,.EK.VILMOS, orvosdoctor, . az egyetem volt recto ra, a
szemészet ny .. r. taIJáránakr-lapítványa, a szemészéti klinikai szak-
l):önyvtár alapításfÍl:a, fentartására és gyarapítására. J elenlegi állása
7000 forint, '.' ,.' '. "
.. 36. Jubilaris 'alapítván.y., melynek kamatai orvostudomanyi buvár-
latokés szakszerü felolvasás ok jutalmazására fordíttatnak. Jelenlegi
állá$a 11.8pO frt.: . '. _ '
37. Néhai BALASSAJiÍ.NOS, volt egyetemi tanár, sebészi műsze-
Tek és eszköz~~ .gyal'apítására,- szánt alapílványa. Jelenlegi állásá
.2300 forint. 'j
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38. A régebb időben fennállott sebészek (Patronns Chirurgiae]
számára segélyezésre szolgált alapítványo Jelenlegi állása 3900 frt.
39. Néhai BORGL JAKAB alapítványa, klinikai betegek számára ..
Jelenlegi állása 250 frt,
V. Bőlcsészetkarí alapítványok.
40. MITIERPACHER-HADALy-féle alapítvány j néhai Mitterpacher
József egyetemi tansir 1788. évi végrendeletében 200 p. frtot hagyott.
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény beteg katholikus bölcsészet-
tanulókgyámolítására fordittassanak jaz alapítvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és .egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporíttatott, váltó-
ban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adományozása a bölcsé-
szeti kari délránt illeti.
41. IMRE-REsETA alapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822. április l~én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesiteridők élvezetében. Az alapítvány 'Pesti tanulót illető részét t-
mely jelenleg 3390 forint O. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti. •
SCHWAR'I'NERMÁR'I'oNfennérintett 12. számn alapítvénya részben
ezen kart is illeti.
42. SCHl\'UD1'HNOS ANTAL,néhai budai gyógyszerész, 420 frtböl'
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsu, azorgal-
mas gyógyszerészethal1gató jutalmazására fordítandók. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari délránt illeti. A tőke jelen állása 1050
forint o. é.
43. THAN KÁ:~oLYkir. tanácsos és bölcsészetkari tanár alapít.
ványa ] 876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevele szarint 525 frtból áll,
melyet újabban az alapító 1000 frttal öregbített ; jelen állása 1800 frt,
melynek kamatai minden negyedik évben, midőn va rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-
nek ítélt munkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizá-
rólag budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
44. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsága és az egyetem ujjáalakíttatásának százados évfordulója
alkalmából tett alapítványa, 1880. évi május 13-án kelt alapító levele
ezerint 1000 frtből áll, melynek kamatai minden II-ile évben nyilt>
pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan köréből
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkélatok díjazására fordít-
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tatnak. és melyre kizátólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz-
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztért illeti.
45. PAULERTIVADAR,val. belső t. tanácsos, voltm. kir. igazságLi.gyi
urinister stb., azon alkalomból, midőn 1882. október 2Q-án mint a
budapesti kir. tud. egyet.emen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékeül, dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtböl álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
4-ik évben oly szegény bölesészettudor-jelölt részesül, ki a tan-
folyamot a budapesti, kir. m. tud. egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsiviseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet választja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
46. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipótrend lovagja, bölcsészetkari ny. r,
tanár s az egyetem volt reetora azon alkalomból, midőn 1884. szept,
24-én mint a bpesti kir, tud. egyetemen félszázaddal előbb bölcsé-
szebtudorra történt felavattatásának emlékeül dísz-jubiléris oklevéllel
tisztelte tett meg, 500 frtból álló alapítványt tett, melynek kamataiban
minden 4-ik évben oly szorgalmas és jó magaviselétü szegényebb
sorsu bölcsészettudor-jelölt részesül, ki tan folyam át a budapesti
kir, tud. egyetemen végezvén, szigorlata fötárgyául a természet-
tudományok bármely ágát válasz.tja s azt kiváló sikerrel teszi le.
A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete
&latt álló pénztárt illeti.
47. LYKA EMIL,bpesti polgár az egyetemen töltött tanidej énel}:
emlékeűl 1884. nov. 12-én 500 frtből álló alapítványt tett, malynek
kamataiban minden 5-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkőlcsü
bölcsészethallgatö részesül. Jelen állása· 500 frt. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
48. BUJANOVITSszül, KOPPI BORBALA2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 2300 frttőkéből áll, melynek kamatait a
hagyományozö öcscse, Koppi Béla, illetve Koppi Laura, élvezi, ennek
elhunytával azonban a hagyaték, valamint annak jövedelme az egye-
temet fogja illetni.
49. ARENSTEINJÓZSEF, bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
1887. szeptember 10-én, mint a budapesti tudomány-egyetemen fél-
század dal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékeül
jubiláris díszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000' Jrt névértékü 4°/0-os
magyar arauy-járadékkötvényből álló alapítványt tett, melynek kama-
tai évenkint a természettudományi főtanszakokból, még pedig felváltva
a természettan, mennyiségtan, vegy tan, ásvány tan, állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. A nevezés
a bölcsészeti kart, a kezelés il, nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti. .
, 50. MARGÓTIVADAR,Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari ny. r. tanár,
az egyetem volt rectora 1890. június 24-én mint félszazaddal előbb
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orvostudorra történt felavattása emlékeül 500 frtböl álló alapítványt
tett, melynek kamatai minden 2-ik évben felváltva a leirö boncz-
tanból és az összehasonlító boncztan köréből, az orvosi és bölcsészeti
kar által kitüzendő pályadíjak jutalmazására fordítandó.
A kezelése a rector felügyelete alatt álló pénztárt, a nevezés
pedig fölváltva az orvosi és bölcsészet-tudományi karokat illeti.
I 51. A MAGYARTUDOMÁNYOSAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta" hogya kiadásában m~g-
jelent .Monumenta Hungariae Historica "-nak minden évben egy-
egy osztályát kitűzi jutalmul a budapesti, kolozsvá?'i és zágrábi egye-
temek egy-egy (a történelemmel foglalkozó) hallgatója számára, a kit
az illető kar szaktanárai a kitüntetésre mint legméltóbbat ajánlani
fognak. A jutalom odaitélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagy-
gyűlésen fog kihirdettetni.
Minden évben a márczinsi kari ülésen a magyar történelemnek
egyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltannak, az újkori,
a középkori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek tanára, éven-
kint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot tesz arra
nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a kitüntetésre.
A kar a javaslat alapján határoz s határozatát közli a Magyar tud.
Akadémiá val. ~,
Egyetemi egyletek alapértékei.
52. Az egyetemi kör alaptőkéje áll 100 frt o. é. államköt-
vényekből és 6 drb, tiszaszabályozási szegedi sorsjegyböl.
53. A joghallgatókat segítő-egyesület alapvagycnab képezi
44.900 forint n. é. államiéslO.OOO forint n. é. magánkötvény.
54. Az orvostanhallgatókat segítő-egyesület alaptőkéje áll •
31.000 forint n. é. államkötvényekből.
55. A bölcsészethallgatókat segítő-egyesület alaptőkéje képezi,
6.650 n. é. állami .éí-tékpapir.
56. A gyógyszerészet-hallgatókat segítő-egyesület alapvagyona
28.000 forintra mg állami értékpapírokban. .
. 57. Az egyetemi hallgaták kórház - egyletének vagyona áll
Jelenleg 7.700 forint n. é. államkötvényből.
A kir, tud. egyetem szolga-személyzete.
1. Központi szelgak.
Rima Gábor, rectori pedellus. Egyetemi központi épület.
Sumlicz Mihály, hittud. kari pedellus. Mctgyat'-utczCt19. sz.
Erős József, jogkari pedellus. Egyetemi kötponti épület.
Steiner Antal, orvoskari pedellus. Bástya-utcta 19. sz.
Kompfi Jenő, bőlcsészetkari pedellus. Egyetemi központi épület.
Svacsuk József, házmester, egyszersmind quaesturai szolga.
Egyetemi központi épület.
.Pfliegler Antal, fütőszolga. Egyetemi központi épület.
Gál Mátyás, jogkari segédszolga, Egyetemi kötponti épület.
Szabó Zsigmond, jogkari segédszolga. Molnár-~ttcza 2. sz.
Prábicz Fülöp, orvoskari segédszolga. Üllői-út 28. sz.
Rajzó József, bölcsészetkari segédszolga. Egyetemi központi épület.
Primusz Adolf, egyházfi. Egyetemi központi épület.
2. Kapusok.
Tahin András, Központi épület.
Deim Istvan, Egyetemi könyvtári épület.
Bokon Pál, Orvoskari épület, iillői-út.
Illés Zsigmond, Növénykert. .
Klekner Miklós, Te1'1nészett'ajziépület.
3. 1 n t é zet isz O 1 g á k.
1. Az orvosi karnál.
a) Az I-ső boneztani intézetnél : Bojás József, szolga
Trummer András, "
Benkő Vineze,
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b) A Il-ik boncztani intézetnél : Pillein Miklós, szolga.
Kasprák János,
Kovács József, fütő.
e) Az élettani intézetnél : Szita Andor, gépész.
Kleckner Lajos, háziszolga.
Péter János,
IV Körboncztani és kórszövettani intézetuél J aroskiewitz Nándor,
Székely János.
f') Az általános kör- és gyógytani intézetnél. SzabóJános, müszolga.
f) Gyógytani intézetnel : .J uhász Mihály, szolga
Král Ferencz, "
g) 'l-ső belgyögykérodrín : Ortutay István, "
Vas János, "
Hertl István, fütő.
7/) Il-ik belg,yógykórodán: Jack Antal, szolga
Tóbiás József "
Szilágyi Ignácz, fűtő,
í) l-sö sebészéti kórodán: Schaffer Pál, szolga
Szallár István, "
Bayer János, "
Tv) Ll-ile sebészpti kórodán: Répásy József, "
Stolz György, "
lJ Szemészéti kőrodrín: Tremkó Antal, s7.olga
Stifter József, "
m) Az el,,1)szülészeti kőrodán : Batyka Jozefin, egyetemi bribu.
Lukonics János, szolga.
N émet István, "
n) A Il-ik azűlészoti kőrodan : Schmidt Jozefin, egyetemi bába,
Buda József, szolga.
Baksa János "
o) Az orvostörvényszéki intézetnél : Süveg Fer., gépkezelő és fiitö.
Rovádli László, szolga.
Bojás József,
'I'immer János, házmester.
p) A közegészségtani intézetnél ~Sinkovics János, szolga.
Sághy István, "
lj) Az élet- és kórvegytani intézetnél : Szvoboda Venczel, szolgn,
r) A kórszövettani intézetnél : 'I'ertusek József, szolga.
s) Az elmekértani intézetnél : Simoné Pál, szolga.
t) Orvoskari központi épi.Hetifütők : Szabó József, szolgn,
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II. A böfcsészettudományí karnál.
1. A természettani intézetnél : Parázsó Ferencz, szolga.
Anmann Ádám,
"Zsivorárz Károly,
2. Az 1. vegytani intézetnél : Weber Róbert, gépész.
Ruzsinszky Lajos, müszolga.
Mcsemayer Gyula, "
.Jarolin József, házmester.
3. A II. vegytani intézetnél : Springmann Ferencz, műszolga.
Koleszár Sámuel, szolga
4. A növénytani intézetnél : Bn,ly István, "
Ferenczi Pál,
5. Az állattani intézotnél : Vavrek Gusztáv, praeparator "zolga.
Bende János szolga.
Panyoki József "
6. Az ásványtani intézetuél : Kovács Junos, praeparator szolga.
Benkő József, szolga.
Rasztóczk.y Ede, "
7. Az anthropologiai muzeumnál: Szabadszállási János, szolga.
8. A palaeoutologiai intézetnél : Kardos Péter, szolga.
9. A természetrajzi épületben: Tengerdi Ambrus, fütőszolga.
4:. Az egyetemi könyvtárban.
Pertl András. szolga.
Gelecsics Ignécz, "
Ferenczi József, "
Majoros Imre, "
Nagy Pál, "
Tóth Pál, fűtő,
5. A gazdászati hívataluül,
Prazsenka Márton.
Pollák János.
Az ápolói személyzet s z á m a :
Az I-ső belgyógykórodán: 10 ápolótestvér (apácza).
1 kisegítő apolönö.
d
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A ll-ik belgyógykórodáu: 10 ápolótestvér.
1 kisegítő ápolöuő.
Az I-ső sebészéti kórodán: 9 ápolótestvér ..
1 kisegítő apolönö.
A Il-ík sebészéti kórodán: 2 szolga.
A szemkórodán: 6 ápolónő (világi):
2 kisegítő apolönö.
Az l-sö szülészeti körodán : 6 ápolónő.
A II-ik 4
A főzőkonyhán : az apacza-főnölrnő.
4 testvér (apácza).
3 cseléd.
i\. mosókonyhán: 2 apácza.
7 cseléd.
.-
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